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TIIVISTELMÄ 
 
Kokemustietoa käytetään hoitotyössä ja hoitotyön koulutuksen opintojak-
soissa täydentämään teoriatietoa. Jokaisen kokemuskouluttajan henkilö-
kohtainen tarina on erilainen ja muovautuu elämäntilanteiden kautta ker-
rottavaan muotoon. Näiden tarinoiden kautta kuulijat saavat kokemuksia 
erilaisista maailmoista, joissa jokin sairaus tai vamma on mukana jokapäi-
väisessä elämässä. Tarinoiden kertomiseen tarvitaan kokemuskouluttajia, 
jotka ovat saaneet valmiudet koulutuksen kautta oman tarinansa kerron-
taan ja ilmaisuun parhaalla mahdollisella tavalla.  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia käsikirja perustuen kokemus-
kouluttajien koulutukseen, jonka järjestäjänä toimi Kanta-Hämeen koke-
muskoulutuksen ohjausryhmä. Koulutus järjestettiin kuutena iltana syksyn 
2013 aikana ja toteutukseen osallistui useampi kouluttaja. Kokemuskou-
luttajien koulutuksen käsikirjaan oli tarkoitus kirjata järjestetty koulutus 
mahdollisimman tarkasti, selkeästi ja laadukkaasti.  
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa tarkastellaan käsikirjaan kootun kokemus-
kouluttajien koulutuksen tarkoitusta, tavoitteita ja sisältöalueita. Lisäksi 
taustalla kerrotaan sisäisen tarinan muodostumisesta, kokemustiedon käy-
tettävyydestä hoitotyössä ja hoitotyön koulutuksessa. Kokemuskouluttaji-
en käytettävyydestä hoitotyön koulutuksessa on haastateltu kahta koulu-
tuksen järjestämiseen osallistunutta henkilöä. Heiltä saatiin lisätietoja ja 
konkreettisia esimerkkejä. Käsikirjan suunnittelun ja kirjoittamisen teoria-
tiedosta kerrotaan tarkemmin ja peilataan samalla tietoja kokemukseen.  
 
Tämän opinnäytetyön tuloksena syntyi käsikirja usealle illalle jakautuvalle 
ja useamman kouluttajan voimin järjestetylle kokemuskouluttajien koulu-
tukselle. Käsikirja noudattelee koulutuksen kulkua ja siinä on kuvattu jo-
kainen koulutusilta mahdollisimman tarkasti. Lisäksi käsikirjassa on tietoa 
koulutuksen järjestäneestä tahosta, Kanta-Hämeen kokemuskoulutuksen 
ohjausryhmästä, sekä tietoa oman sisäisen tarinan jakamisesta kanssaihmi-
sille.  
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ABSTRACT 
 
Experiential knowledge is used in nursing and nursing education to fill in 
theoretical information. Every experience educator’s personal story is dif-
ferent and is shaped through a lived experience to a story. With these sto-
ries listeners get some experiences from different realms, where some 
sickness or trauma has an impact on everyday life. To tell these stories ex-
perience educators who have got special training to tell their personal sto-
ry are needed. 
 
The aim of this thesis was to create the handbook based on experience ed-
ucators training which was organized by Kanta-Häme experience training 
steering group. Training was held six evenings in autumn 2013 and was 
carried out by several trainers. The purpose was to document the training 
lessons to the handbook which is as accurate, clear and high-quality as 
possible.  
 
Theoretical part on this thesis discusses the purpose, target and content of 
experience education trainers training. This is assembled in the handbook. 
Transformation of inner story, using experience knowledge in nursing and 
nursing education is also handled in this handbook. Two experience edu-
cators who have taken part to the training were interviewed. They gave 
more information about using experience educators in nursing training. 
There is also more specific information about planning and writing theory 
of a handbook and that is compared to the author’s writing experience. 
 
The result of this thesis was a handbook for experience educators training 
which was divided to six evenings and was held by multiple trainers.  The 
handbook follows the training process. It describes every training evening 
as precisely as possible. In addition the handbook has information about 
the organizer of these training lessons and knowledge on how to tell your 
own inner story to people.        
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1 JOHDANTO 
Kokemuskouluttajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on oman tai läheisen sai-
rauden vuoksi kokemusta sairauden kanssa elämisestä ja halua hyödyntää 
sekä tuoda esille kokemuksiaan. (Kokemuskoulutuksen ohjausryhmä 
2010, 4). Omakohtaisen sairauden kautta muodostunut kokemustieto ja 
sen kertominen eteenpäin, esimerkiksi tuleville hoitoalan ammattilaisille 
on korvaamatonta tietoa. Kokemustiedolla voidaan täydentää ammattilais-
ten tietoa, jotta saadaan käyttöön hyvä ja monipuolinen kokonaisuus. Ai-
kaisempaa tutkimustietoa aiheesta löytyy hyvin vähän. 
 
Kokemuskouluttajat ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita. He anta-
vat kasvot erilaisille sairauksille, jotka voivat aiheuttaa väärinkäsityksiä tai 
joita kohtaan on vääriä ennakkoluuloja. Terveydenhoitohenkilöstöllä on 
ammattitietoa, mutta ei tuntumaa sairaan tai vammaisen todelliseen ar-
keen. Kokemustiedon yhdistäminen ammattitietoon tuo parhaan tuloksen, 
jotta työssä osataan ottaa huomioon tärkeimmät asiat. (Yle Uutiset 2012.) 
 
Kokemuskoulutus perustuu sosiaali- ja terveysalan opetusyksiköiden ja 
järjestöjen sekä kokemuskouluttajien yhteistyöhön. Toiminnan sydän ovat 
kokemuskouluttajat, joita ilman ei toimintaa olisi. Toiminta on todettu hy-
väksi, mutta haasteitakin löytyy. Kokemuskoulutusta ei vielä tunneta tai 
osata hyödyntää riittävästi. Nykyään kokemustieto otetaan vakavasti ja se 
on miltei trendikästä. (Hirvonen 2013, 3.) 
 
Opinnäytetyön aihetta miettiessäni halusin tehdä työn itseäni kiinnostavas-
ta tärkeästä aiheesta. Kokemuskoulutus oli minulle käsitteenä vieras, en-
nen kun sain tietoa lisää aiheesta ja Hämeenlinnassa järjestettävästä ko-
kemuskouluttajien koulutuksesta. Kokemuskouluttajien koulutuksen jär-
jestäjänä toimi Kanta-Hämeen kokemuskoulutuksen ohjausryhmä. Olen 
työskennellyt aikaisemmin koulutusalalla ja mielestäni tämä tulevaisuu-
teen suuntaava koulutushanke on mielenkiintoinen ja halusin ehdottomasti 
olla mukana sitä toteuttamassa. Aikaisempaa tietoa kokemuskouluttajien 
koulutuksesta ei ole paljoa saatavilla, joten opinnäytetyön aihe on tärkeä.  
 
Opinnäytetyöni päätarkoituksena on valmistaa kokemuskouluttajien kou-
lutukselle käsikirja, jota voidaan myöhemmin hyödyntää järjestettäessä 
uusia kokemuskouluttajien koulutuksia. Tavoitteenani on saada kokemus-
koulutuksessa mukana olleiden kahden henkilön haastattelun kautta konk-
reettista tietoa, kuinka paljon kokemuskouluttajia käytetään hoitotyön kou-
lutuksessa ja mahdollisia kehitysideoita. Työni kautta pyrin myös lisää-
mään tietämystäni kokemuskouluttajien koulutuksesta. Tulen hyödyntä-
mään kyseistä tietoa tulevaisuudessa työskennellessäni hoitotyössä. Tämä 
opinnäytetyö on suunnattu kaikille kokemuskouluttajien koulutuksesta ja 
kokemuskouluttajien toiminnasta kiinnostuneille henkilöille.  
 
Kehittämistehtävänä järjestin kokemuskouluttajan luennoimaan hoitotyön 
opiskelijoille. Luentoon perustuen keräsin opiskelijoilta palautteet. Lisäksi 
analysoin tulokset ja mahdolliset kehitysideat, kuinka kokemuskouluttajia 
tulisi hyödyntää hoitotyön koulutuksessa.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 
 
Opinnäytetyöni päätarkoituksena on valmistaa iltakoulutuksena järjestet-
tävälle kokemuskouluttajien koulutukselle käsikirja. Käsikirjaan on tarkoi-
tus kirjata koulutus mahdollisimman tarkoin, jotta sitä voidaan myöhem-
min hyödyntää järjestettäessä uusia kokemuskouluttajien koulutuksia. Kä-
sikirjan tulee olla ulkonäöllisesti selkeä, tiedollisesti monipuolinen ja 
helppolukuinen, jotta siitä olisi apua mahdollisimman monelle kokemus-
kouluttajien koulutuksesta kiinnostuneille henkilöille.  
 
Lisätavoitteena halusin tutustua paremmin sisäisen tarinan muodostumi-
seen ja kokemustiedon käytettävyyteen hoitotyön koulutuksessa. Haastat-
telin kahta kokemuskouluttajien koulutuksessa mukana ollutta henkilöä.  
Halusin saada heiltä konkreettista tietoa kokemuskouluttajien käytettävyy-
destä hoitotyön koulutuksessa ja mahdollisia kehitysideoita. Heidän haas-
tatteluja avaan enemmän opinnäytetyöni loppupuolella kappaleessa; ko-
kemuskouluttajat hoitotyön koulutuksessa. Henkilökohtaisena tavoitteena-
ni pyrin lisäämään omaa tietoani ja näkemystäni kokemuskouluttajien 
koulutusta kohtaan. Tulevaisuudessa tulen hyödyntämään tätä tietoa työs-
kennellessäni hoitotyössä eri sairauksia ja vammoja sairastavien ihmisten 
kanssa.  
3 SISÄINEN TARINA JA KOKEMUSTIETO HOITOTYÖSSÄ 
 
Sosiaalitieteessä ihmisten kertomat kertomukset elämästään, etenkin oma-
elämänkerrat, ovat jo vuosikymmeniä olleet laadullisen tutkimuksen kes-
keistä materiaalia. Alun perin kertomuksia pidettiin yksinkertaisesti lyhyi-
nä kuvauksina kertojiensa elämästä ja todellisuudesta, jossa he ovat elä-
neet. Sisäisellä tarinalla tarkoitetaan ihmisen mielen sisäistä prosessia, jos-
sa ihminen tulkitsee omaa elämäänsä tarinallisen merkityksen kautta. Si-
säinen tarina ilmaistuu ja osin muodostuu kerronnassa ja toiminnassa, 
mutta osin se jää myös piiloon – kaikkia kokemuksia ei kerrota, kaikkia 
suunnitelmia ei toteuteta. (Hänninen 2000, 18–20.) 
 
Sisäisen tarinan muodostumisessa on kyse prosessista, jossa yksilö tulkit-
see elämänsä tapahtumia. Erilaisten tilanteiden tuomia mahdollisuuksia ja 
rajoja omaksutaan tarinallisten mallien avulla. Tarinan muodostaminen on 
jatkuva prosessi, jossa useat osatarinat yhdistyvät toisiinsa. Ne voivat olla 
toisiinsa nähden ajallisissa, rinnakkaisessa tai jopa ristiriitaisessa suhtees-
sa. Osa sisäisten tarinoiden joukosta on jo päättyneitä, osa vasta kurkottaa 
kohti tulevaa. Sisäinen tarina on yksilön sosiaalisesta vuorovaikutuksesta 
ja kulttuurista juontuva elämäntilanteen jäsennysprosessi. (Hänninen 2000, 
21–22, 49.) 
 
Tarinan kerronta ja tarinoiden kuunteleminen liittyvät olennaisesti kahteen 
ihmislajin elinehtojen vaatimuksesta syntyneeseen erityispiirteeseen. En-
sinnäkin inhimilliselle tietoisuudelle on ominaista kyky muodostaa kuvia 
mahdollisesta tulevaisuudesta. Tämä luo pohjan suunnitelmalliselle toi-
minnalle. Mahdollisuuksien hahmottaminen edellyttää kykyä ajatella asi-
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oita ja tapahtumaketjuja, jotka eivät ole välittömästi läsnä. Tarinat harjoit-
tavat ihmistä juuri tässä kuvittelussa. Toisaalta ihmisen elämälle on omi-
naista sosiaalisen elämän monimutkaisuus. Ihmisen on kyettävä aavista-
maan toistensa mielen liikkeitä. Myös tämän taidon kehittymisessä tari-
noiden kuuntelemisella voidaan olettaa olleen keskeinen merkitys. (Hän-
ninen 2000, 38.) 
 
Pitkäaikainen, vakava ja toimintakykyä heikentävä sairaus voi romuttaa 
sairastuneen henkilön tulevaisuudensuunnitelmat. Tämä osoittaa, että 
ruumis ei enää olekaan se tottelevainen suunnitelmiemme toteuttaja, joksi 
sen tavallisesti kuvittelemme. Sairastuminen voi viedä ihmiseltä hänen 
identiteettinsä perustan ja muuttaa ratkaisevasti hänen suhdettaan omaan 
kehoonsa. Vakava sairastuminen uhkaa elämäntarinan jatkuvuutta ja mer-
kityksellisyyttä. Sairastuminen tai muu yllättävä elämänmuutos katkaisee 
väkivalloin sen menneestä tulevaan johtavan tien, jonka ihminen on mie-
lessään hahmotellut. Tässä tilanteessa ihminen jää hetkeksi aikaa koko-
naan vaille tarinaa, mikä on useimmille hyvin hämmentävää, ahdistavaa ja 
jopa epätoivoinen tilanne. Ensiavun tähän tarinattomaan tilanteeseen muo-
dostavat sairastuneelle sairaustarinat eli kertomukset sairaudesta, sen puh-
keamisesta ja etenemisestä sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä. (Hänni-
nen 2000, 143–144.) 
 
Kuulemalla toisen kertomuksia samanlaisesta tilanteesta sairastunut saa 
käsityksen siitä, miten kyseiseen sairauteen on tapana suhtautua ja mikä 
voi auttaa häntä muovaamaan omaa suhtautumistaan sairastumiseensa. 
Sairauskokemuksia koskevan tarinan kertominen palvelee myös siltana 
toisiin ihmisiin. (Hänninen 2000, 144.)  
 
Sairauden käsitteleminen toisten samaa sairautta sairastavien ihmisten 
kanssa auttaa piirtämään kuvitteellisen yhteyden heidän välilleen. Sairas-
tunut ymmärtää, että on olemassa muitakin ihmisiä, joilla on sama sairaus 
tai vamma, ja he ovat selvinneet tilanteesta. Osalla tilanne voi olla, jopa 
pahempi. Ihminen ymmärtää, että sairauden kautta oppii myöhemmin 
elämään kun tilanne tasaantuu ja tulee tutuksi sairauden kanssa. (Jussila 
2004, 98.) 
 
Empiirisessä tiedonfilosofiassa kokemustietoa pidetään kaiken tiedon läh-
tökohtana. Omakohtaiset havainnot ja aistikokemukset luovat kokemuksen 
jälkeistä tietoa. Kokemustietoa voi olla kahdenlaista, välitöntä tai välillis-
tä. Välitöntä kokemustietoa hankitaan kokemalla itse asioita. Välillistä ko-
kemustietoa puolestaan saadaan esimerkiksi seuraamalla toisten toimintaa 
ja toiminnan seurauksia. (Kosi & Österberg 2010, 11.) 
 
Kerrottaessa omakohtaista tarinaa, voidaan kuulijaan vaikuttaa eri tavoin 
kuin teoreettisella tiedolla. Omakohtaiset elämäntarinat voivat antaa tukea, 
toivoa ja auttaa ymmärretyksi tulemista sekä lisätä myönteistä asennoitu-
mista erilaisiin sairauksiin. Sairaudesta kärsivän henkilön tai omaisen kuu-
leminen voi vähentää kuulijan pelkoja ja ennakkoluuloja sairautta kohtaan. 
Ihmiset tekevät omia tulkintoja tietojen, kokemusten ja kysymysten avulla. 
Tarinat voivat innostaa kuulijaa kohentamaan omaa tilannettaan ja voivat 
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antaa uusia näkökulmia ja rakennusaineita uusien sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisten koulutukseen. (Hyvärinen 2009, 10–11.)  
 
Toisen kokemuksesta oppiminen ja oma kokemus muodostavat laajan nä-
kemyksen ja ymmärryksen sairaudesta, kuntoutumisesta ja vapaaehtois-
työstä. Ideana on, että oman kantapään kautta voi tulla sinuiksi oman sai-
rauden kanssa ja oppia ymmärtämään sitä. (Hyvärinen 2009, 14.) Tarinas-
ta voidaan saada positiivisia malleja toimintaan ja merkityksenantoon, 
mutta myös varoittavia esimerkkejä (Hänninen 2000, 50).  
 
Kokemustietoa ei voida kartuttaa opiskelemalla, vaan se kertyy kuin itses-
tään ympäristön vuorovaikutuksen ansiosta. Siihen, millaista kokemustie-
tomme on, vaikuttavat itsetuntomme, käsitykset ympäröivästä maailmasta 
ja kulttuurista. Kokemustietoomme vaikuttavat oma itsetuntomme, sekä 
käsitykset ympäröivästä maailmasta ja kulttuurista. Täsmällisesti saman 
tapahtuneen läpi käyneet ihmiset voivat kokea ja kuvata tapahtumat hy-
vinkin erilaisilla tavoilla. (Similä 2012, 19.) 
 
Oman elämän tulkintaan opastavia toimintamalleja muodostuu usein sa-
manlaisia kokemuksia omaavien ihmisten ryhmissä; tämä voi tapahtua 
spontaanisti, perinteen voimalla tai tietoisen ohjatusti. Erilaisten elämän 
ongelmatilanteiden hallintaan liittyvät terapia- ja oma-apuryhmät tuottavat 
yhteistä mallitarinaa siitä, miten ongelmia tulisi ymmärtää ja miten siitä 
selvitään. Toisaalta, kuitenkin mikä tahansa tilanne voidaan tulkita usealla 
eri tavalla. Eri ihmiset voivat tulkita esimerkiksi saman sairauden hyvin 
eri tavoin ja samakin ihminen voi antaa sairaudelleen erilaisia tulkintoja. 
Koska tarinat ovat aina valikoivia, elämästä nostetaan tarinan osaksi vain 
siihen sopivia tapahtumia ja episodeja. (Hänninen 2000, 52, 142.) 
 
Sairaskertomuksen saaminen hallintaan luo kuitenkin vasta pohjan varsi-
naiselle tarinalliselle kuntoutumiselle, jonka myötä kokemus elämäntari-
nan jatkuvuudesta, arvokkuudesta ja merkityksellisyydestä saadaan takai-
sin. Tarinallisen kuntoutumisen myötä sairaus tulee osaksi elämäntarinaa. 
(Hänninen 2000, 144.) 
 
Tarinallinen kuntoutuminen on kaiken kuntoutuksen ehto, koska se antaa 
ihmiselle elämänhalun ja luo tavoitteita, joiden saavuttamista kuntoutumi-
nen palvelee. Sairaus haastaa miettimään elämänarvoja uudelleen. Niin 
kauan kuin arvokkaaksi nähdään vain niitä asioita, jotka sairauden myötä 
on menetetty, sairaus näyttäytyy puhtaasti menetyksenä. Jos taas sairauden 
tuoma elämänmuutos tekee tilaa uusien arvojen löytämiselle, se voidaan 
nähdä jopa myönteisen kehityksen käynnistäjänä. (Hänninen 2000, 147.) 
 
Tarinallinen kuntoutuminen ei ole pelkästään sitä, että ihminen voi kertoa 
elämästään uudella tavalla, eikä pelkästään sitäkään, että ihminen mieles-
sään tulkitsee elämänsä uuden tarinan valossa. Tarinat auttavat saamaan 
vastauksia tarinoiden herättämiin kysymyksiin (Kuva 1). Viime kädessä 
on kyse siitä, että hän voi elää mielekästä elämää ja toteuttaa todellisessa 
elämässään omia tavoitteitaan. (Hänninen 2000, 154.)  
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Kuva 1. Sairauden herättämät kysymykset (Hänninen 2000, 144–148). 
 
Kokemustiedon jakamisesta ja kokemuskouluttajien koulutuksista löytyy 
vähän teoreettista tietoa tai aikaisempia tutkimuksia. Vaikka kokemustie-
don esiin tuominen on ollut monien vuosikymmenten ajan hoitotyössä 
mukana, sen dokumentointi kokemusasiantuntijan näkökulmasta on vä-
häistä. Kokemusasiantuntijuus ja kokemuskouluttaja ovat käsitteenä suh-
teellisen uusia yhteiskunnassamme.  Päihde- ja mielenterveyspuolella on 
kokemusasiantuntijuuden kautta tutkimustietoa kertynyt viime vuosina 
vähitellen. (Hotta, haastattelu 15.8.2013.) 
 
4 KOKEMUSKOULUTTAJAKOULUTUS 
Useita vuosikymmeniä taaksepäin eri sairauksiin sairastuneet pitkäaikais-
sairaat, vammaiset tai heidän läheisensä ovat olleet mukana kertomassa 
omia kokemuksiaan ja tarinoitaan oppilaitoksissa. Tällöin ei tapahtumasta 
puhuttu nimikkeellä kokemuskouluttaja, vaan se on vasta myöhemmin va-
kiintunut sanastoomme. Nykyään kokemuskouluttajat saavat pedagogisia 
valmiuksia voidakseen toimia kouluttajana pääsääntöisesti sosiaali- ja ter-
veysalan opetusyksiköissä ja lääketieteen tiedekunnissa. (Kokemuskoulu-
tuksen koulutusohjelma 2010, 4.) 
4.1 Taustaa 
Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma on syntynyt osana Kokemuskoulu-
tuksesta pätevää – hanketta. Hankkeen päätavoite on ollut koulutuksen 
juurruttaminen osaksi sosiaali- ja terveyshuollon koulutusta ja lääketieteel-
listen tiedekuntien opetusta sekä kokemuskoulutustoimintaa tukevan jär-
jestyneen yhteistyömallin luominen osallistuvien tahojen kesken. Tähän 
tavoitteeseen on pyritty muun muassa luomalla kokemuskoulutuksen kou-
lutusohjelma, jossa tulee esille soveltuvuuskriteerit, koulutuksen tavoit-
teet, opetussisältö, koulutuksen arviointi ja toteutustapa. (Kokemuskoulu-
tuksen koulutusohjelma 2010, 2, 4.) 
 
Kokemuskouluttajien kertomat tarinat omista kokemuksistaan avaavat 
opiskelijoille toisenlaisen näkökulman ihmisten arkeen ja elämäntilantei-
Tarinoiden avulla saadaan vastauksia sairauden herättämiin 
kysymyksiin: 
- Miksi? 
- Miten tähän on tultu? 
- Miten tästä tulisi mennä eteenpäin? 
- Mitä sairaus minun elämässä merkitsee? 
- Kuka minä olen? 
- Mikä on tärkeää? 
- Miten sairaus liittyy koko elämäntarinaani? 
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siin (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 4). Kokemuskoulutta-
jan oman tarinan luomisessa on kyse muuttuvan, mutta silti suhteellisen 
yhtenäisen elämäntarinan luomisesta. Tässä maailmassa vaaditaan jokai-
selta jatkuvaa valintojen tekemistä erilaisten elämäntapavaihtoehtojen vä-
lillä. (Hänninen 2000, 42.)  Tällöin puhutaan ihan erilaisesta tiedonantota-
vasta ja tiedonsaantimenetelmästä kuin normaalisti opiskelijoiden saama 
teoriatietoon pohjautuva ammatillinen koulutus. Voidaankin sanoa, että 
kokemuskouluttajatoiminta on järjestöjen portti sosiaali- ja terveydenhuol-
lon ammatilliseen koulutukseen. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 
2010, 4.) 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla työskentelee monien eri ammatti-
ryhmien edustajia. Jokaisella on oma toimintakenttänsä esimerkiksi sai-
raanhoitajat, fysioterapeutit ja lääkärit. Opiskeluvaiheessa ymmärrys poti-
laan kokemusmaailmasta syvenee kokemuskouluttajien tarjoaman koulu-
tustiedon myötä. Heidän jakamansa tieto on ainutkertaista ja antaa erilaista 
näkökulmaa teoreettiselle tiedolle. Kokemuskouluttajien kokemustieto, jo-
ta he jakavat on heidän omaansa tai läheistensä kokemusta sairauden tai 
vamman kanssa elämisestä. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 
4.)  
 
Ammatillisuus kasvaa, ja ammattilaiset pystyvät nykyistä paremmin hyö-
dyntämään potilaan ohjauksessa, hoidossa ja kuntoutuksessa niitä vuoro-
vaikutuksellisia taitoja, joilla tuetaan potilasta itsehoitovalmiuksien omak-
sumisessa ja vahvistamisessa. Kokemustieto on hyvää tietoa, joka auttaa 
jäsentämään ja soveltamaan teoriaan pohjautuvaa tietoa. Kokemuskoulu-
tuksen ja toiminnan päämääränä on parantaa opiskelijoiden kohtaamistai-
toja ja sitä kautta muuttaa tai vähentää ennakkoluuloista asennoitumista ja 
edistää sairaiden ja vammaisten ihmisten elämänlaatua. (Kokemuskoulu-
tuksen koulutusohjelma 2010, 4.)  
4.2 Koulutustoiminta 
Kokemuskouluttajien koulutuksessa käsitellään tarkasti jokaisen omaa 
elämäntarinaa ja siihen liittyviä tunteita sekä kokemuksia. Kokemuskou-
luttajan alkaessa käydä läpi selviytymistarinaansa ottaa hän häiriön tai sai-
rauden osaksi minuuttaan. Kokemuskoulutuksessa on turvallista työstää 
omaa tarinaa ja identiteettiä jaettavaan muotoon. Koulutuksessa käydään 
läpi ja kirjoitetaan omasta menneisyydestä paperille. Tarkasteltaessa tari-
naa yksin ja toisten opiskelijoiden kanssa, siihen saadaan etäisyyttä sekä 
uusia lähestymistapoja. (Similä 2012, 21.) Silloinkin kun sisäistä tarinaa 
tutkitaan kertomusten avulla, viimekätinen tarkoitus ei ole tarkastella itse 
kertomusta sosiaalisena tuotteena vaan sen taustalla olevaa mielen sisäistä 
prosessia. Tulkinnassa ja esityksessä on aina viime kädessä esillä kertojan 
ääni, ja tämä ääni on tärkeä tunnistaa. (Hänninen 2000, 31, 34.) 
 
Hänninen (2000, 57) kirjoittaa väitöskirjassaan kerronnan muotoilevan se-
kä kertojan omaa minäkäsitystä että muiden ymmärrystä hänestä. Rajoit-
tunut kerronta voi tuottaa rajoittunutta ymmärrystä – ja mahdollisesti 
myös rajoittaa elämää. Tästä syystä kokemuskoulutus voi olla liian raskas-
ta kuntoutujalle, jos oma kuntoutuminen ei ole saavuttanut tasapainoista ti-
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laa. Onnistuessaan koulutuksessa kokemuskouluttaja löytää itsestään uusia 
näkökulmia vuorovaikutussuhteeseen liittyen ja oppii paljon uutta.  
 
Kokemuskouluttajan valmiuksiin kuuluvat oman sairauden tunnistaminen, 
läpikäyminen ja hyväksyminen. Kokemuskouluttajalla tulee henkilönä olla 
kypsyys ja vahvuus, jotta hän pystyy toimimaan vertaistukijana vaikeiden 
kokemusten ja tunteiden vallassa olevien ihmisten parissa. Saatu palaute 
on tärkeää esiintymistaidon kehittämisen kannalta. (Similä 2012, 21–22.) 
 
Aikaisemmin kokemuskoulutuksen koulutuksia on pidetty eri yhdistysten 
tahoilla erilaisilla konsepteilla ja eripituisina. Ensimmäinen systemaatti-
sempi koulutus järjestettiin 1988–1992 Suomen Reumaliitossa. Vuonna 
1998 käynnistyi Suomen MS-liiton hallinnoima Polku-projekti, jossa kou-
lutettiin tutoreita välittämään tuleville ammattilaisille omakohtaista tietoa 
pitkäaikaissairaan elämästä. Polku-projektin jälkeen Suomen MS-liitossa 
on koulutettu omia kokemuskouluttajia. Aivovammaliitto on kouluttanut 
omia kokemuskouluttajia vuodesta 2008. (Kokemuskoulutuksen koulutus-
ohjelma 2010, 5.)  
 
Puhuttaessa kokemuskoulutuksesta, tarkoitetaan sillä usein pitkäaikaissai-
rautta sairastavien tai vammautuneiden ihmisten toimintaa, mutta myös 
heidän läheiset voivat toimia kokemuskouluttajana. Omaiset mielenterve-
ystyön tukena keskusliitto ry on järjestänyt kolme valtakunnallista koulu-
tusta mielenterveyskuntoutujien omaisille. Kokemuskoulutuksesta pätevää 
-hankkeessa on järjestetty neljä pilottikoulutusta 2009 syksyn aikana. 
Osallistujien antaman palautteen perusteella, koulutus oli onnistunut. (Ko-
kemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 6–8.) Alueellista kokemuskou-
lutuksen kokeiluja on ollut ympäri Suomea vuosina 2006 ja 2007. Lisäksi 
pääkaupunkiseudulla järjestettiin keväällä 2013 viiden illan kokemuskou-
luttajakoulutus. (Kokemuskoulutus 2010.)  
4.3 Soveltuvuuskriteerit 
Kokemuskouluttajana henkilö on tärkeässä asemassa ja omalla tavalla esil-
lä oman sairautensa tai omaisen sairauden kanssa. Tämä vaatii omanlaisen 
luonteen ja rohkeuden sekä halua toimia mukana järjestön toiminnassa. 
Kokemuskoulutuksen koulutusohjelmassa on määritelty kokemuskoulutta-
jien kriteerit, joiden tulisi täyttyä kokemuskouluttajaksi haluavalta. (Ko-
kemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 4.) 
4.3.1 Sairaudesta tai vammasta kulunut aika 
Omasta tai omaisen sairastumisesta tai vammasta tulisi olla kulunut riittä-
vän pitkä aika. Useimpien sairauksien alkumetrit sisältävät erilaisia kriise-
jä, jotka voivat tehdä ensin omasta tarinastaan kertomisen vaikeaksi. Hyvä 
olisi, jos sairastumisesta olisi kulunut riittävän pitkä aika ennen kokemus-
kouluttajaksi ryhtymistä. Keskimäärin yleensä puhutaan kolmesta vuodes-
ta. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 9.) 
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Jokainen kuitenkin viimekädessä arvioi yksilöllisesti tilanteensa. Osalle 
aika voi olla lyhyempi, osalle pidempi, riippuen henkilöstä ja sairaudesta. 
(Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 9.) 
4.3.2 Sairauden tai vamman hyväksyminen osaksi minuutta 
Oman sairauden tai läheisen sairauden hyväksyminen on hyvin tärkeää. 
Sairauksien hyväksyminen kokonaisuudessaan voi olla hyvin vaikeaa, 
mutta sairauden tai vamman vaikutukset toimintakykyyn ja arjen tilantei-
siin tulee tunnistaa ja osata huomioida. Kokemuskouluttajan tulisi olla tie-
toinen oman sairauden etenemisestä ja osata tiedostaa tämä myös tulevai-
suutta ajatellen. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 9.) 
 
Kokemuskouluttajaksi alkavan on tärkeä tuntea ja hyväksyä itsensä. Hy-
väksyminen luo pohjan helpommaksi hyväksyä muut ihmiset sellaisina 
kuin he ovat ja tämän kautta tulee vuorovaikutus myös mutkattomaksi. 
Kokemuskouluttajan tulisi olla aito ja rehellinen, sekä omaa tarinaa olisi 
hyvä osasta kertoa vapaasti. Tällöin energiaa ei mene liikaa ennakoimi-
seen tai pohtimiseen, miten kuulijat kerrottuun suhtautuvat. (Kokemus-
koulutuksen koulutusohjelma 2010, 9.) 
 
Jos ei tunne tai hyväksy itseään, niin on enemmän muilta tulevan palaut-
teen varassa. Tämä voi alkaa ohjata omaa toimintaa jopa niin, että pukee 
omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan muotoon, jonka ajattelee miellyttävän 
kuulijaa. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 9.) 
4.3.3 Sitoutuminen kokemuskouluttajaksi 
Kokemuskouluttajan luonteelta vaaditaan pitkäjänteisyyttä sitoutunei-
suutta. Toimintaan olisi hyvä sitoutua ainakin useamman vuoden ajak-
si, jotta kokemuskouluttajan varmuus kasvaa. Toisaalta elämä voi tuo-
da tullessaan myös yllätyksiä. Tämän takia kokemuskouluttajan tulee 
toimia vastuullisesti ja osasta arvioida omija kykyjään. (Kokemuskou-
lutuksen koulutusohjelma 2010, 9.) 
 
Omalta taustajärjestöltä kokemuskouluttaja saa tukea toiminnassa. Hä-
nen tulisikin viimeistään koulutuksen aikana päivittää tietämyksensä 
taustajärjestöstään.   (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 9.) 
4.4 Peruskoulutus 
Kokemuskouluttajan pätevyyden saamiseksi edellytetään suoritettua 
peruskoulutusta. Kokemuskoulutukseen osallistuvien henkilöiden va-
linnasta vastaavat taustajärjestöt. Edellytyksenä peruskoulutukseen 
pääsylle on, että hakija täyttäisi suurimmassa määrin soveltuvuuskri-
teerit. Koulutuksen alkuvaiheessa tai vasta koulutuksen myötä selviä-
vät henkilön todelliset kyvyt toimia kokemuskouluttajana ja täyttyvät-
kö soveltuvuuskriteerit.  (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 
9.) 
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4.4.1 Oppimisen tavoitteet 
Kokemuskoulutustoiminnan lähtökohtana ovat jokaisen kokemuskoulutta-
jan omat kokemukset ja oma tarina.  Koulutuksen käytyään kokemuskou-
luttaja 
 tunnistaa omat motiivinsa kokemuskouluttajatoimintaan 
 on kiinnostunut kehittymään kokemuskouluttajan tehtävissä 
 pystyy jäsentämään kokemustietoaan suhteessa asiantuntijatietoon 
 pystyy jäsentämään kokemuksensa jaettavaksi kokemustiedoksi 
 osaa rajata esityksensä 
 on saanut valmiuksia esiintymiseensä 
 tuntee oppimisen perusteita ja ymmärtää vuorovaikutuksen merkityk-
sen opetustilanteessa 
 hahmottaa oman osuutensa suhteessa opetustapahtumaan 
 ottaa huomioon kohderyhmän esityksessään 
 osaa ottaa vastaan ja antaa rakentavaa palautetta 
 tuntee taustajärjestönsä toimintaa riittävästi ja on sitoutunut pitämään 
tietonsa ajan tasalla 
 toimii yhteistyössä taustajärjestönsä kanssa 
 on halukas ja kykenee toimimana yhteistyössä lääketieteellisten tiede-
kuntien ja eriasteisten sosiaali- ja terveydenhuollon opetusyksiköiden 
kanssa. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 10.) 
 
Motiivilla tarkoitetaan yleisesti tarpeita, haluja, viettejä ja sisäisiä yllyk-
keitä sekä palkkioita ja rangaistuksia. Motiivit ylläpitävät ihmisen yleistä 
käyttäytymisen suuntaa. Tämä tarkoittaa sitä, että motiivit ovat päämää-
räsuuntautuneita, tiedostettuja tai tiedostamattomia. Motiivien kautta ihmi-
set siis kuvaavat ja selittävät tekojaan tai niiden syitä sekä itselleen että 
toisille ihmisille. Niillä tarkoitetaan lähinnä sellaisia ulkoisia ja sisäisiä te-
kijöitä, jotka saavat ihmisen toimimaan tietyllä tavalla. (Hakanen 2009, 
24.) 
 
Kokemuskouluttajat tekevät omien motiiviensa kautta vapaaehtoistoimin-
taa sisäisen tarinnan kerronnan kautta. Vapaaehtoistoimintaan lähdetään 
omasta halusta ja se on monelle ihmiselle hyvin luonteva osa arkipäivää. 
Osa voi päätyä vapaaehtoistoiminnan pariin pelkän sattuman kautta. Usein 
taustalla on kuitenkin jokin syy, jonka takia vapaaehtoistoimintaan lähde-
tään mukaan. Monesti vapaaehtoistyössä koetaan vahvasti ajatukset saa-
misesta ja antamisesta. Kun antaa jotakin, sitä kautta myös saa itselleen jo-
takin. Auttaessaan vapaaehtoisena muita, samalla saa toiminnasta jotakin 
itselleen ihan huomaamatta. (Hakanen 2009, 25.) 
 
Omaelämänkerralliset tarinat eivät ole yleispäteviä, vaan ne perustuvat 
yhden ihmisen omiin kokemuksiin; Kokemuskouluttaja ei kerro jokaisen 
kuntoutujan tarinaa, vaan oman, subjektiivisesti koetun henkilökohtaisen 
tarinansa. Hän on valmis jakamaan tarinansa julkisesti, etsien ymmärrystä 
edustamalleen aihealueelle ja jonka jokainen kuulija myös ymmärtää 
omakohtaisesti. (Similä 2012, 30.)  
 
Kertomus on sisäisessä tarinassa muodostuvan elämäntapahtumien tulkin-
nan tuomista kielen tai muun symbolijärjestelmän piiriin puhuttuna, kirjoi-
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tettuna tai vaikka piirrosten tai esitettävän tanssin muodossa. Yksittäinen 
kertomus ei koskaan voi esittää sisäistä tarinaa kokonaan, vaan ainoastaan 
katkelmia siitä. Kerronnassa ei ole kyse pelkästä ennalta muodostetun si-
säisen tarinan ulkoistamisesta, vaan myös tapahtumasta, jossa ei-
kielellinen tarina muotoutuu ja jäsentyy sosiaalisen prosessin välityksellä. 
(Hänninen 2000, 55.) 
 
Ulkoistaessaan sisäistä tarinaansa kerronnan avulla ihminen saa mahdolli-
suuden ottaa etäisyyttä tarinaansa, artikuloida ja muokata sitä yhdessä tois-
ten kanssa. Sosiaalinen kerrontatilanne suodattaa monin tavoin prosessia, 
jossa ihmisen sisäinen tarina saa kertomuksen muodon. (Hänninen 2000, 
55.) 
 
Kokemuskouluttajien koulutus sisältää tiedot perusasioista, mutta sen li-
säksi koulutuksen tulee olla vuorovaikutukseen perustuvaa. Kouluttaja 
miettii asioiden käsittelytavan ja työryhmä puolestaan valitsee asioiden 
käsittelytapaan sopivat opetustavat ja materiaalit. Koulutuksen aikana ko-
kemuskouluttaja saa harjoitella turvallisesti oman tarinansa kerrontaa 
ryhmänsä edessä. Ryhmä ja kouluttaja antavat palautetta, jonka mukaan 
on helpompaa vahvistaa ja korjata esiintymistään. Jokaisen oma persoo-
nallinen tapa kertoa tarinaansa on tärkeää, ja tätä pyritään myös tukemaan. 
Itseopiskelu on vahvasti mukana koulutuksen rakenteessa. (Kokemuskou-
lutuksen koulutusohjelma 2010, 10.) 
4.4.2 Peruskoulutuksen sisältöalueet 
Kokemuskoulutuksen sisältöalueet (Kuva 2) ovat kokonaisuutena laajat, 
jotta mahdollistetaan monipuolinen ja laadukas peruskoulutus. Jokaiselle 
oppimisen sektorille on pyritty antamaan aikaa ja opetusta. (Kokemuskou-
lutuksen koulutusohjelma 2010, 6–8.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Peruskoulutuksen sisältöalueet (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 
10). 
 
Peruskoulutuksen sisältöalueet 
 
- Mitä on olla pitkäaikaissairas, vammainen, läheinen tai omais-
hoitaja? 
- Mitä on kokemustieto? 
- Hyvän kokemuskouluttajan ominaisuudet. 
- Opettaminen ja oppiminen kokemuskoulutustoiminnassa. 
- Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot. 
- Miten tulisi kohdata eri kohderyhmät? 
- Oman osuuden hahmottaminen erilaisissa opetustilanteissa. 
- Järjestöosuus. 
- Yhteistyö oppilaitosten kanssa. 
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Esiintymiset ovat haastavia tilanteita, ja esiintymistilanteeseen liittyy usein 
pientä tai suurempaa jännitystä. Jännitys ei ole pelkästään huono asia. 
Ihannetilanteessa esiintymisjännitys on valmiustila, joka auttaa keskitty-
mään paremmin ja tekee esiintymishetkestä ainutlaatuisen. (Hiltunen 
2009, 8.) 
 
Kun kuulemme tulevasta esiintymisestä, pieni sisällämme kytevä jännitys 
saa meidät harjoittelemaan esitystä varten jo hyvissä ajoin. Usein esiinty-
misjännitykseen liittyy myös suorituskykyä haittaavia ongelmia. Esiinty-
misvalmennus, joka keskittyy itseluottamuksen ja keskittymiskyvyn pa-
rantamiseen, on paras apu jännitysongelmien ratkaisemiseen ja ennaltaeh-
käisyyn. (Hiltunen 2009, 8.) 
4.4.3 Toteutus 
Kokemuskouluttajien peruskoulutus vastaa kolmea opintopistettä ja yksi 
opintopiste vastaa noin 27 tunnin opiskelijan työpanosta. Työpanos jakau-
tuu opiskeluun, joka on lähiopiskelua tai itsenäistä työskentelyä. (Koke-
muskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 9.)  
 
Peruskoulutus voidaan järjestää useammassa osassa. Kokemuskouluttajan 
roolin omaksumisen kannalta tämä on myös suositeltavaa. Tällöin koke-
muskouluttajat pystyvät paremmin omaksumaan oman roolinsa. Lähiope-
tuspäiville on ennakkotehtäviä sekä lähiopintopäivien välissä välitehtäviä. 
(Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 9-10.) 
4.5 Kouluttajien tuki ja työnohjaus 
Elämässä tapahtuu monia muutoksia kokemuskouluttajan tai hänen lähei-
sensä sairaudessa, vammassa tai muissa elämänolosuhteissa. Tällöin ko-
kemuskouluttajan tulee vastuullisesti harkita, onko hänellä juuri siinä ti-
lanteessa riittävästi voimavaroja toimia kokemuskouluttajana tai olisiko 
hänen parempi väliaikaisesti jättää kokemuskoulutustoiminta. Kokemus-
kouluttajalla on mahdollisuus palata takaisin toimintaan tauon jälkeen. 
Tällöin järjestetään tarvittaessa päiväkoulutus tai ohjausta taustajärjestöltä. 
(Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 11.) 
 
Osassa järjestöjä uusien kokemuskouluttajien on ollut mahdollista saada 
apua jo pidempään toimineilta kummikokemuskouluttajilta. Aloittelevilla 
kokemuskouluttajilla on mahdollisuus osallistua esimerkiksi kuunteluop-
pilaana heidän luennoille tai toisin päin. Kummikokemuskouluttajat autta-
vat myös esimerkiksi esitysten sisältöjen laadinnassa tai esiintymisissä. 
Kummina voi toimia myös samalla paikkakunnalla toimiva toista ryhmää 
edustava kokemuskouluttaja. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 
2010,12.) 
 
Toimittuaan jonkin aikaa kokemuskouluttajana henkilön on mahdollisuus 
osallistua täydennyskoulutukseen. Se voi olla tietoja ja taitoja syventävää, 
rikastavaa tai ajankohtaiskoulutusta. Kokemuskouluttajan taidot hioutuvat 
vasta kokemuksen kautta. Kokemuskouluttajan ollessa jonkin aikaa pois 
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toiminnasta ja palatessaan takaisin toimintaan, tarvitaan päivitystä tietoi-
hin. Päivityskoulutuksen on oltava räätälöityä koulutusta. (Kokemuskoulu-
tuksen koulutusohjelma 2010, 12.) 
 
Työnohjauksen elementtejä sisältävän tuen järjestäminen on välttämätön-
tä, vaikkakin varsinaisen työnohjauksen järjestäminen voi olla käytännös-
sä haastavaa. Kokemuskouluttajat kertovat tarinaansa oman persoonan 
kautta. Tämä voi aika ajoin käydä raskaaksi ja tuen tarve kasvaa.  (Koke-
muskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 12.) 
 
Koko toiminnan tarkoituksena on tukea kokemuskouluttajien jaksamista. 
Tätä kautta vahvistuu myös osaaminen. Työnohjaustyyppistä toimintaa 
olisi hyvä järjestää sekä saman järjestön tai yhdistyksen omassa kokemus-
kouluttajien ryhmässä että alueellisessa toimijaryhmässä. (Kokemuskoulu-
tuksen koulutusohjelma 2010, 12.) 
 
5 JÄRJESTÖYHTEISTYÖ KOKEMUSKOULUTUKSESSA 
Suomessa yhteistyön järjestäminen ja ylläpitäminen eri paikkakunnilla on 
erilaista. Yhteistyö on riippuvaista järjestöjen, yhdistysten ja alueiden ope-
tusyksiköiden määrästä ja alueellisista tarpeista. Paikalliset järjestöt kehit-
tävät toimintaa ja uusia opetusyksiköitä pyritään saamaan mukaan. (Ko-
kemuskoulutus 2013.) 
 
Järjestöjen tehtävänä on kokonaisvaltainen kokemuskouluttajien toimin-
nasta huolehtiminen. Ne päättävät ketkä toimivat heidän kokemuskoulutta-
jinaan ja valitsevat koulutuksiin osallistuvat henkilöt. Järjestöt toimivat 
omien kouluttajiensa tukena, ovat mukana käytännön toiminnasta, ylläpi-
tävät kouluttajien tietoja ja taitoja sekä tarjoavat täydennyskoulutusta. 
(Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 13.)  
 
Kouluttajat ovat järjestönsä edustajia, eivätkä he voi toimia kokemuskou-
luttajina ilman taustajärjestöä. Järjestöt ylläpitävät tietokantaa, kokemus-
kouluttajapankkia, jossa jokainen järjestö vastaa omien kouluttajiensa tie-
doista ja pitävät ne ajan tasalla. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 
2010, 13.) 
 
Kokemuskoulutusta on myös mahdollisuus järjestää alueellisena tai valta-
kunnallisena järjestöjen välisenä yhteistyönä. Kustannuksista vastaa kukin 
järjestö oman kokemuskouluttajansa puolesta. Kokemuskouluttajien pe-
ruskoulutuksessa voi syntyä kuluja muun muassa tiloista, materiaalista, 
osallistujien ruokailu- ja majoituskustannuksista sekä ulkopuolisista luen-
noitsijoista. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 13.) 
 
Alueelliset ohjausryhmät toimivat tietyllä alueella organisoivina ja ohjaa-
vina yhteistyöeliminä. Ryhmissä ovat edustettuina järjestöt, kokemuskou-
luttajat, koulutusyhteistyökumppanit ja mukana olevat opetusyksiköt. Alu-
eellisten ohjausryhmien tulee sopia keskenään yhteistyöstä, sen tavoitteista 
ja organisoida toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi. (Kokemuskoulutuk-
sen koulutusohjelma 2010, 13.) 
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Alueelliset ohjausryhmät voivat järjestöjen ohella tehdä aloitteen koke-
muskouluttajien koulutuksen järjestämisestä. Alueellisesti järjestettävien 
koulutuksien hyvänä puolena on se, että kokemuskouluttajat oppivat tun-
temaan muita samalla alueella toimivia kokemuskouluttajia. Se helpottaa 
yhteistyötä erimerkiksi tilanteissa, joissa useampi kouluttaja osallistuu sa-
malle tunnille. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 13.) 
 
Kansanterveysjärjestöt (Kuva 3) tekevät tärkeää ja arvokasta terveyden 
edistämiseen liittyvää työtä. Järjestöjen toiminta on monipuolista ja perus-
tuu pitkälti vapaaehtoistoimintaan. Toiminta pitää sisällään liikuntaa, har-
rastustoimintaa, tiedotusta, neuvontaa ja vertaistukitoimintaa. Kokonai-
suus on moninaista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Kansanterveys-
järjestöt toimivat eri sairausryhmiä edustavien henkilöiden etujärjestöinä. 
(Kokemuskoulutus 2013.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Potilasjärjestöt (Kokemuskoulutus 2013). 
 
 
Järjestöillä sekä yhdistyksillä on erityinen jalansija vertaistuen kentällä. 
Niiden toiminnan syvin tarkoitus piilee paikallisessa tuessa, jota samoja 
elämäntilanteita kokeneet ihmiset jakavat keskenään. Järjestöt ja yhdistyk-
set toimivat samalla edunvalvojina sekä palveluntuottajina. Ne kokoavat 
yhteen kokemustietoa omaavia henkiöitä sekä haluavat tuoda näkyville 
niitä ongelmia ja tarpeita, joihin toivoisivat yhteiskunnan palvelujärjestel-
mien vastaavan. (Similä 2012, 15–16.) 
 
Järjestöjen yhteisen kokemuskoulutustoiminnan valtakunnallisia suunta-
viivoja, painopistealueita ja linjauksia tekee kokemuskoulutuksen valta-
kunnallinen ohjausryhmä. Ohjausryhmä pyrkii toiminnallaan tukemaan 
alueellisten rakenteiden syntymistä sekä koordinoidun ja yhtenäisen ko-
Potilasjärjestöt: 
 
- Aivoliitto ry  - Omaiset mielenterveystyön  tukena ry 
- Aivovammaliitto ry  - Omaishoitajat ja läheiset –liitto ry  
- Autismi- ja Aspergerliitto ry - Psoriasisliitto ry 
- Iholiitto ry   - Suomen CP-liitto   
- Invalidiliitto   - Suomen Diabetesliitto ry 
- Keliakialiitto ry  - Suomen Kilpirauhasliitto ry 
- Kuuloliitto ry  - Suomen Luustoliitto ry   
- Kynnys ry   - Suomen MS-liitto ry 
- Lihastautiliitto ry  - Suomen Nivelyhdistys ry 
- Mielenterveyden keskusliitto - Suomen Parkinson-liitto oy 
- Muistiliitto ry  - Suomen Reumaliitto ry 
- Munuais- ja maksaliitto ry - Suomen Syöpäyhdistys ry 
- Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry – Suomen Tourette-yhdistys ry 
- Näkövammaisten keskusliitto ry - Turun seudun nivelyhdistys ry 
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kemuskouluttajamallin juurtumista eri puolille Suomea. (Kokemuskoulu-
tus 2013.) 
6 KÄSIKIRJAN KIRJOITTAMINEN 
Käsikirjan kirjoittamisessa tulee huomioida monia asioita. Ei riitä, että 
laaditaan otsikkotasoinen sisällysluettelo, etsitään pari kirjaa ja aletaan kir-
joittaa. Siitä pääsee hyvin alkuun, mutta kokonaisuutta ajatellen on huo-
mioitava vielä muun muassa aikataulutusta, käsikirjan visualisointia, mah-
dollisia kuvia, kohderyhmää ja monia muitakin asioita. Käsikirjan raken-
taminen vaatii paljon huolellisuutta ja työt. (Vilkka & Airaksinen 2003a, 
27–28, 75.) 
 
Jokaisella viestillä on oma tavoitteensa, mutta läheskään aina sitä ei ole 
kirjoitettu mihinkään. Itse viestijälle jää tehtäväkseen selvittää se. Puhuja 
tai kirjoittaja määrittelee viestissään tavoitteen. Viestinnän tavoitteet voi-
daan jakaa kolmeen ryhmään: vaikuttamiseen, tiedottamiseen ja viihdyt-
tämiseen. Teksti tai puhe on harvoin pelkästään tiedottavaa, vaan sillä 
usein myös pyritään vaikuttamaan asioihin. Esimerkiksi opastamalla voi-
daan, sekä tiedottaa että vaikuttaa ja samalla ohjata ihmisten käytöstä ja 
toimintaa tiettyyn suuntaan. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 41.) 
 
Tekstistä voidaan myös tehdä viihdyttävä. Viihdyttävä teksti voidaan teh-
dä monenlaisista aiheista. Tekstin viihdyttävyyteen ei aina vaikuta aihe, 
vaan kirjoittajan tavoite. Voi käydä myös niin, että tekstistä tulee viihdyt-
tävä, vaikkei kirjoittaja niin olisi suunnitellut. Lukijat ovat hyvin erilaisia, 
toinen viihtyy vuosikertomuksen parissa ja toinen tarinoita lukiessa. Tämä 
riippuu siis lukijan asenteesta ja siitä miten hän tekstin kokee. (Lohtaja & 
Kaihovirta-Repo 2007, 49.) 
6.1 Tekstin suunnittelu ja toteutus 
Hyvä teksti vaatii huolellisen suunnittelun. Ennen kun kirjoittaja pääsee 
kirjoittamaan, täytyy hänen pohtia ja suunnitella seuraavia kysymyksiä: 
miksi ja mihin tekstillä pyritän ja kenelle kirjoitetaan? Lopputulos ei ole 
sama kuin tekstin tarkoitus. Tekstin tarkoitus voi olla ohjeiden antaminen, 
neuvominen, tunteiden herättäminen, asenteisiin tai käytökseen vaikutta-
minen tai jonkin asian kertominen. (Uimonen 2003, 9–11.) 
 
Uimonen kehottaa kertojaa luomaan lukijakunnastaan kuvan ja mietti-
mään, millaisia ovat esimerkkiasiakkaat; minkä ikäisiä he ovat, heidän 
perhesuhteitaan, ovatko he rikkaita, millaisia arvoja ja asenteita heillä on? 
(Uimonen 2003, 9–11.) Liisa Söderlund kehottaa kirjoittajaa suuntaamaan 
viestin suoraan kohderyhmälle, kun se on tiedossa. On hyvä miettiä mil-
lainen esitys vetoaa lukijoihin ja millaista kuvitusta tarvitaan tiedon ym-
märtämiseen. Esimerkiksi asiantuntijat kaipaavat erilaista havaintomateri-
aalia kuin asiaan perehtymättömät. (Söderlund 2005, 290.) 
 
Viestinnän sopivan tavan valintaan vaikuttaa se, kenelle ja miksi viestim-
me. Viestin sisältöön ja muotoon vaikuttaa myös kohderyhmä ja tavoite. 
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Kuulijat ja lukijat kuuntelevat meitä sitä paremmin, mitä onnistuneemmin 
puhuttelemme heitä. Heidän huomiostaan taistelevat myös monet muut 
viestit ja tarinat. Onnistunut viestintä vaatii siis sitä, että pystymme puhut-
telemaan lukijaa, jolloin hän ymmärtää meitä paremmin. Tästä syystä on 
olennaista tietää mikä lukijaa kiinnostaa, mikä on hänelle jo ennestään tut-
tua ja mikä motivoi häntä. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 12, 33.) 
 
Oikeanlaisen tyylin ja kielen löytämiselle on edellytyksenä lukijakunnan 
tunteminen. Eri-ikäisille kirjoitetaan tyylillisesti erilaista tekstiä. Sisältöä 
kannattaa pohtia kunnolla, ennen kirjoittamaan ryhtymistä. Tekstiä kirjoi-
tettaessa kannattaa ensin kiinnittää huomiota sisältöön sekä järjestykseen 
ja vasta sen jälkeen kielellisiin asioihin. Jos ajatuksia ryhdytään kielellis-
tämään liian nopeasti, voi käydä niin, että sisältö ja järjestys jäävät liian 
vähälle huomiolle. (Uimonen 2003, 13–14, 19.) 
6.2 Käsikirjan sisältö 
Ryhdyttäessä laatimaan sisältöä kirjataan ylös tietoja ja ajatuksia sekä 
mietitään, mitkä asiat kiinnostavat lukijaa. Uimonen kehottaa nauttimaan 
kirjoittamisesta ja kirjoittamaan vapaasti. Turhan kritiikin voi jättää huo-
letta pois. Tässä vaiheessa asioiden järjestyksellä ei ole vielä merkitystä. 
(Uimonen 2003, 19.) 
 
Ideat olisi hyvä kirjata mahdollisimman lyhyesti. Ideoinnissa kannattaa 
käyttää apuna itselleen soveltuvinta tekniikkaa. Ei ole väliä kirjoitatko kel-
taisia lappuja, pallukoita vai käytätkö mind-map – tekniikkaa, kunhan an-
nat ajatusten lentää. Kun kirjoitettava sisältö on tiedossa, lähdetään työs-
tämään järjestystä. Tässä vaiheessa turhat asiat on hyvä jättää pois. Järjes-
tyksen ei tarvitse olla lopullinen, kirjoittaessa rakenne vielä hioutuu. Jär-
jestyssuunnitelma on hyvä olla olemassa. Tämän jälkeen on hyvä miettiä 
tekstiä myös lukijan ajatusjärjestyksen kannalta. Missä järjestyksessä luki-
ja haluaisi tietoja ja mitä hän kysyisi seuraavaksi? (Uimonen 2003, 19–
20.) 
 
Vaikuttavassa tekstissä asian ydin kerrotaan heti tekstin alussa. Otsikon ja 
tekstin ensimmäisten lauseiden asiasisältö ratkaisee, herääkö lukioiden 
huomio ja jatkavatko he lukemista eteenpäin. Kirjoittajan tavoitteena on 
saada heidät kiinnostumaan tekstistä. On pyrittävä kirjoittamaan tavalla, 
joka kiinnostaa lukijoita. Suurin osa lukijoista vain silmäilee tekstejä ja jos 
teksti on kiinnostava, saattaa hän jatkaa lukemista. Lukijan mielenkiintoon 
vaikuttavat tekstin sisällön ymmärrettävyys ja luettavuus. Kirjoittajan on-
nistuessa käyttämään samaa kieltä lukija kanssa, hän pääsee lähelle luki-
jaa. Jos tekstin ulkoasu miellyttää lukijaa, kokee hän tekstin mielenkiintoi-
seksi, eli tällöin teksti on hänen mielestä luettavaa. Näin lukija päättää pal-
jolti ulkoasun perusteella, tarttuuko hän tekstiin vai ei. (Lohtaja & Kaiho-
virta-Rapo 2007, 42, 77.) 
 
Tekstisuunnitelman valmistuttua on aika alkaa kielellistämään työtä. Tässä 
vaiheessa tulee keskittyä vain sisältöön ja järjestykseen. Kielen lopullinen 
muokkaaminen tapahtuu myöhemmin. Kappaleiden loogisuutta rakenne-
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taan ja virkerakenteita tarkastellaan. Kieli muokataan kuntoon kieliasua 
parantamalla, tarkistamalla oikeinkirjoitus ja tiivistämällä ilmaisua. Huo-
lellinen järjestyssuunnitelma tässä vaiheessa antaa aikaa keskittyä parem-
min kielen muokkaamiseen. (Uimonen 2003, 22–23.) 
6.3 Käsikirjan visuaalisuus 
Viestinnän tavoitteena on, että viesti ymmärretään ja luetaan. Ei riitä, että 
asia on hyvin kirjoitettu, lisäksi sisältö tarvitsee selkeän ja johdonmukai-
sen ulkoasun, joka kiinnittää lukijan mielenkiinnon. Tekstin visuaalisia te-
kijöitä ovat kuvat, värit, graafiset kuviot, kirjaimet ja muut näkyvät ele-
mentit, joista ulkoasu koostuu. Visuaalisia elementtejä käyttämällä saa-
daan tiedon välittämiseen tehoa, joka edesauttaa viestin perillemenoa. Vi-
sualisoinnilla pyritään auttamaan lukijaa viestin sisällön ymmärtämisessä. 
Visualisointi vaatii luovaa ajattelua ja luovuus on vaihtoehtojen synnyttä-
mistä ja uusien ratkaisumallien löytämistä. (Söderlund 2005, 271–272.) 
 
Visuaalisuuden pyrkimyksenä on herättää lukijan mielenkiinto ja varmis-
taa, että viestin sisältö saavuttaa lukijan. Lisäksi lukijan olisi hyvä ymmär-
tää, mitä kirjoittaja on halunnut sisällöllisesti tuoda esille. Onnistunut vi-
sualisointi varmistaa viestin perillemenoa mutta epäonnistunut häiritsee si-
tä. (Huovila 2006, 55.) 
 
Viestin sisältö halutaan välittää vastaanottajalle. Lähettäjä etsii ja määritte-
lee viestin ydinasian. Ideoinnissa lähettäjä voi käyttää viivan kieltä, muo-
toja, värejä, tasapainoa, sekä eri elementtien sijoittelua. Näin voidaan vai-
kuttaa viestin tunnelmaan ja tarjota lukijalle esteettinen nautinto, joka 
houkuttelee lukemaan kirjoitettua tekstiä. (Huovila 2006, 55.) Visuaali-
suudella saadaan viestitettyä suuri määrä tietoa nopeasti jolloin lukijan 
kynnys kokonaisuuteen ei madallu ja saadaan tehostettua sanomaa ja tar-
jottua tietoa, johon kirjoitettu teksti ei kykene (Söderlund 2005, 271). 
 
Söderlund kirjoittaa, että visuaalisessa suunnittelussa on hyvä muistaa te-
hokeinojen sopiva käyttö, jotta itse aihe ei jää niiden varjoon. Selkeys ja 
johdonmukaisuus ovat hyvän ulkoasun tunnuspiirteitä. Harmoniaa voidaan 
rikkoa tehokeinona, mutta sen täytyy olla hallittua ja tietoista. Viestin si-
sältö ja tyyli määrittelevät pitkälle, millainen ulkoasu sille luodaan. (Sö-
derlund 2005, 290–291.) 
 
Seuraavia asioita kannattaa miettiä tekstin ulkoasua suunniteltaessa 
 Kenelle viestisi suuntaat? 
 Mikä osa tiedoista olisi helpompaa ymmärtää visuaalisessa muodossa? 
 Millaiset kuvat sopivat viestin sisältöön ja tukevat sitä? 
 Voisiko valokuvalla saada lisäinformaatiota? 
 Helpottaisiko graafinen kuvio lukijaa hahmottamaan asian? 
 Mikä olisi kirjoitetun tekstin tyyli ja kuinka sitä voidaan visuaalisesti 
tukea? (Söderlund 2005, 290.) 
 
Visuaalisesta suunnittelusta löytyy muutamia päämääriä, joiden kautta ko-
konaisuus voidaan tuoda esille. Ensimmäisenä päämääränä voidaan tukea 
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lähetettävää viestiä. Tukemisessa huomioidaan viestin luokittelu, arvo tai 
suoranainen sisältö. (Huovila 2006, 12.) 
 
Toisena päämääränä on tehtävä, jolla pyritään antamaan lähettävälle yhtei-
sölle tai medialle tunnistettava identiteetti. Viestin identiteetillä tarkoite-
taan viestiä tai viestien yhdistelmää, joka visuaalisuudellaan ja muodol-
laan kertoo jotakin tärkeää lähettäjäyhteisöstä, sen päämäärästä tai toimin-
tatavoista. (Huovila 2006, 13.) 
 
Kolmanneksi suunnittelun tehtävä on antaa esitetylle informaatiolle järjes-
tys. Esiteltäessä useampia elementtejä ja viestejä pyritään niille antamaan 
järjestys. Vastaanottajan on helpompi käydä viestit lävitse tietyssä järjes-
tyksessä ja ymmärtää niitä paremmin. (Huovila 2006, 13–14.) 
 
Neljäntenä päämääränä on herättää ja pitää yllä vastaanottajan mielenkiin-
toa. Esimerkiksi kadunvarsijulisteella pyritään pysäyttämään kulkija ja 
saamaan hänet pohtimaan julisteen antamaa ajatusta. Vastaavasti televisi-
ossa pääjuttujen alku on tärkeä. Tärkeää on rakentaa myös yksittäisten jut-
tujen sisältöön uusia virikkeitä, jotka pitävät yllä vastaanottajan mielen-
kiintoa. (Huovila 2006, 14.) 
7 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 
Opinnäytetyö on laaja taidonnäyte opiskelijan kehittymisestä alkumetreiltä 
valmistumisen kynnykselle. Opinnäytetyön aihepiirejä on valtava määrä, 
joista opiskelija valitsee itselleen mieleisen ja lähtee työstämään ajatusta 
kokonaisuudesta. (Vilkka & Airaksinen 2003a, 9.) 
7.1 Opinnäytetyön toteutustapa 
Ammattikorkeakoulussa opinnäytetyö voidaan toteuttaa toiminnallisena 
opinnäytetyönä tai tutkimuksellisena opinnäytetyönä. Toiminnallinen 
opinnäytetyö tavoittelee käytännön toiminnan ohjaamista. Se voi olla alas-
ta riippuen esimerkiksi jokin ohje tai ohjeistus. Sen voi toteuttaa myös lu-
entona tai tiedotustilaisuuden järjestämisenä. Toteutustapa määräytyy ti-
laajan tarpeen mukaan. Se voi olla kohderyhmän mukaan kirjanen, cd-
levy, kansio, kotisivut, näyttely tai tapahtuma. (Vilkka & Airaksinen 
2003a, 9.) 
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä ei tarvitse selvittää tutkimusongelmaa 
tai -kysymyksiä. Kysymysten asettelulla voidaan kuitenkin täsmentää, mi-
tä ollaan tekemässä. (Vilkka & Airaksinen 2003a, 30.) Jos toiminnallisessa 
opinnäytetyössä tarvitaan tutkimustietoa, sitä kerätään yleensä tuotoksen 
tai toiminnallisen osuuden perusteluun, ideointiin ja kehittelyyn (Toimin-
nallinen opinnäytetyö 2010). 
 
Ammattikorkeakouluissa opinnäytetöitä voidaan tehdä tutkimuksellisina 
töinä tai kehittämistöinä. Tutkimustöinä tehtyjä opinnäytetöitä ovat erilai-
set kysely- ja haastattelututkimukset. Samaan toimintaluokkaan kuuluvat 
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myös toimintatutkimus, kehittävä työn tutkimus ja palvelu- ja markkinoin-
titutkimukset. ( Hakala 2004, 21–22.) 
 
Kehittämistöiden luokaan kuuluvat muut hankkeet, esimerkiksi tapahtuma, 
näyttely, tilaisuus, messut ja niiden suunnittelu ja organisointi. Yleensä 
tämän tyyppiset hankkeet ovat vaativia ja edellyttävät hankkeen koor-
dinointia. Opinnäytetyö voi olla myös markkinointikampanja, tietoko-
neohjelma, multimediasovellus, video, tuotekehityssuunnitelma, kehittä-
missuunnitelma tai portfolio. ( Hakala 2004, 21–22.) 
 
Halusin toteuttaa oman opinnäytetyöni toiminnallisena. Tein sen kahtena 
työnä, raporttina ja käsikirjana. Raportin sisältö on suunnattu kokemus-
koulutuksesta tietoa antavaksi paketiksi, joka käsittelee myös kokemus-
koulutuksen merkittävyyttä hoitotyön koulutuksessa. Toisen osan toteutus-
tavaksi valitsimme toimeksiantajan kanssa käsikirjan. Käsikirjaan on koot-
tu kokemuskouluttajien koulutus järjestelmällisesti ja vaiheittajin, jotta sii-
tä olisi hyötyä tulevaisuudessa uusien koulutusten järjestämisessä. 
7.2 Toimintasuunnitelma ja aikataulutus 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä tehdään toimintasuunnitelma, josta näh-
dään mitä tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään. Toimintasuunnitelma 
osoittaa, että tekijä pystyy idean ja tavoitteiden asettelussa loogiseen päät-
telyyn. Toimintasuunnitelmaan olisi hyvä sitoutua, ainakin aihetasolla. 
(Vilkka & Airaksinen 2003b, 36.) 
 
Toimintasuunnitelma sisältää esimerkiksi 
 työnimen  
 taustan kuvauksen  
 tavoitteet ja merkityksen 
 aiheen rajauksen 
 kysymysten asettelun 
 viitekehyksen valinnan ja perustelut ja tietoperustan 
 kuvauksen työn etenemisestä ja toteuttamistavat 
 alustavaa hahmotelmaa sisällysluettelosta 
 liitteitä (mahdollisia) 
 aikataulun 
 suunnitelman henkilöresursseista ja kustannusarvion, jos on tarpeelli-
nen. (Vilkka & Airaksinen 2003b, 37–38.) 
 
Ennen toteutussuunnitelman tekoa tulisi selvittää vastaavanlaisia ideoita 
alalta. Toiminnallisessa opinnäytetyössä on tarkoituksena luoda jotain uut-
ta alalle. Hyvin tärkeää on kartoittaa kohderyhmä, idean tarpeellisuus 
kohderyhmässä, aiheeseen liittyvät tutkimukset, lähdekirjallisuus, muut 
lähteet ja ajankohtaiset keskustelut aiheeseen liittyen. Näihin asioihin ver-
raten tekijän on kartoitettava omia kykyjään ja taitojaan, selviytymistään 
idean työstämisestä. Vasta tämän jälkeen voidaan täsmentää lopullinen 
opinnäytetyön idea ja sen tavoitteet.  (Vilkka & Airaksinen 2003a, 27.) 
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Seuraavana vaiheena on pohtia millaisilla keinoilla idean tavoitteet on saa-
tavissa. On mietittävä, mistä hankitaan kaikki tiedot ja materiaali sisällön 
tuottamiseen. Tässä vaiheessa täytyy miettiä, tarvitaanko esimerkiksi haas-
tatteluja ammattilaisilta lähdeaineiston tai faktojen tarkistamiseen. Jos teh-
tävä tuotos on opas tai ohjeistus saattaa olla tarpeellista selvittää, kuka 
suunnittelee ja valmistaa tuotteen ulkoasun. (Vilkka & Airaksinen 2003a, 
27.) 
 
Opinnäytetyöprosessini alkuvaiheessa tein paljon työtä etsien kirjallista 
tietoa itse toiminnallisen opinnäytetyön tekemisestä. Löytämäni tieto aut-
toi hahmottamaan käsikirjaa koskevan kokonaisuuden. Työni alkuvaihees-
sa alustin toimintasuunnitelmaa, josta oli apua kun lähdin kokoamaan ide-
asta kokonaisuutta. Toimintasuunnitelma piti kirkkaana tavoitteeni, mihin 
olin pyrkimässä ja sen avulla varmistui myös aikataulutus työlleni.  
 
Käsikirjan sisällön suhteen sain miltei vapaat kädet toimia. Pyrin saamaan 
käsikirjaan vain oleellisen tiedon kokemuskouluttajien koulutuksen kulus-
ta. Lisäksi kirjoitin pienen tiivistetyn paketin kokemuskouluttajien koulu-
tuksen sisältövaatimuksista ja itse kokemuskouluttajien historiasta. Idean 
rajaamisessa toimintasuunnitelmasta oli apua. Myöhemmin lisäsin käsikir-
jaan toimeksiantajan pyynnöstä lisätietoa Kanta-Hämeen kokemuskoulu-
tuksen ohjausryhmästä.  
 
Opinnäytetyölle tulee suunnitella aikataulu jo toimintasuunnitelmassa. Oh-
jaaja voi olla arvioinnissa mukana. Toteutustavasta riippuu kuinka paljon 
toiminnallisen työn tekemiseen menee aikaa. Joustonvara on huomioitava, 
jos työssä on mukana useampia henkilöitä. Jos tuotos on opas tai vastaava, 
on jo alkuvaiheessa sen painatukseen muistettava varata riittävästi aikaa. 
Idean toteuttamiseen vaadittavat kustannukset on hyvä huomioida jo toi-
mintasuunnitelmassa. (Vilkka & Airaksinen 2003a, 27–28.) 
 
Opinnäytetyön tekijän tulee olla realisti. Opinnäytetyön eri osa-alueille tu-
lisi pystyä laatimaan sellainen aikataulutus, jota pystyy noudattamaan. 
Suurien kokonaisuuksien aikatauluttaminen on haastavaa ja miltei mahdo-
tonta. Jakamalla hanke pienempiin osiin, työ helpottuu huomattavasti. 
Toimeksiantaja voi myös auttaa aikataulun laadinnassa. Päävastuu on kui-
tenkin opiskelijalla itsellään. Opinnäytetyötä kirjoittaessani täytyy myös 
muistaa, että se ei saa olla liian rankkaa. Opiskelijan elämäntilanteen mu-
kaan elämässä on muitakin asioita, joihin täytyy varata aikaa.  (Hakala 
2004, 75.) 
 
Tärkein pohdittava osa-alue aiheanalyysissä on opinnäytetyön kohderyh-
mä ja sen mahdollinen rajaus. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tehdään 
aina tuote, ohjeistus, tapahtuma tai opastus jollekin tai jonkun käytettäväk-
si. Kohderyhmän määrittämisessä voidaan käyttää myös erilaisia ominai-
suuksia. Tällaisia ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi koulutus, ammat-
tiasema ja toimeksiantajan toiveet. Tärkeä on myös pohtia, mikä on opin-
näytetyön ongelma ja ketä tämä ongelma koskee. Kohderyhmän määrittä-
minen täsmällisesti on tärkeää, koska kohderyhmä ratkaisee tapahtuman, 
ohjeistuksen tai tuotteen sisällön. (Vilkka & Airaksinen 2003a, 38–40.) 
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Opinnäytetyötä aloitettaessa koko prosessi on hyvä jakaa pienempiin 
osiin: aiheen rajaus, kirjallisuuden etsintä, lukeminen ja muistiinpanot, ra-
portin suunnittelu ja niin edelleen. Näin isompi prosessi helpottuu ja sitä 
on myös helpompi hallita. (Hakala 2004, 72.)  
 
Omassa opinnäytetyössäni jaottelin kokonaisuuksia pienempiin osiin kuu-
kausittain. Työn aloittamiseen ja suunnitteluun kului elokuu, kirjallisuu-
den etsintään, muistiinpanojen tekemiseen ja raportin aloittamiseen syys-
kuu. Loka- ja marraskuussa järjestettiin kokemuskouluttajien koulutus ja 
samalla kokosin käsikirjaa. Loppuaika helmikuuhun asti kului opinnäyte-
työosioiden viimeistelyyn. 
7.3 Teoriaosuus ja toteutustavat toiminnallisessa opinnäytetyössä 
Ammattikorkeakoulun toiminnallisessa opinnäytetyössä ei riitä, että pelk-
kä tuote, opas, toteutettu tapahtuma tai ohjeistus olisi valmis kokonaisuus. 
Opintojen ideana on, että opiskelija pystyy viemään teoreettisen tiedon 
käytäntöön ja kykenee pohtimaan kriittisesti alan teorioita ja käytännön 
ratkaisuja. Näiden tietojen kautta opiskelija pystyy myös kehittämään 
oman alan ammattikulttuuria. (Vilkka & Airaksinen 2003a, 41–42.) 
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä on mahdollisuus ottaa teoreettiseksi nä-
kökulmaksi jokin alalla oleva käsite ja sen määrittely. Hahmottamisessa 
on hyvä käyttää opinnäytetyöpäiväkirjaa. Sen avulla voi helpommin hah-
mottaa teorian laajuutta ja olennaisia asioita. Opinnäytetyötä tehdessä hy-
vä teoria ja käsitteet voivat olla suurena apuna. (Vilkka & Airaksinen 
2003a, 42–43.) Oman opinnäytetyöprosessini alkuvaiheessa tutkin kirjalli-
suutta ja koin siitä olevan apua. 
 
Teoriaosuutta mietin yhdessä ohjaavan opettajani ja toimeksiantajan kans-
sa. Tein alussa alustavaa sisällysluetteloa raportilleni ja työn edetessä se 
muovautui tarkemmaksi teorian kautta. Opinnäytetyöni teoriaosuus pitää 
sisällään tietoa kokemuskouluttajien historiasta, kokemuskouluttajien kou-
lutuksen koulutusohjelmasta, koulutukseen osallistuvista järjestöistä ja 
kokemuskoulutuksen merkityksestä hoitotyön koulutuksessa. Lisäksi otin 
mukaan tietoa itse käsikirjan kirjoittamisesta. Käsikirjan kirjoittamisesta ja 
visualisoinnista kertovaa tietoa olen pykinyt käyttämään rinnakkain käsi-
kirjan kirjoittamisen kanssa, jotta teoriaosuus ohjaisi minua parempaan 
lopputulokseen. 
 
Kehittämistyyppisille opinnäytetöille on ominaista, että ne koostuvat kah-
desta osasta: kehittävästä tuotteesta tai tapahtumasta sekä tuotetta tavalla 
tai toisella taustoittavasta kirjallisuudesta. Kehittämistyö on haastavaa, 
mutta se antaa tekijälleen paljon mahdollisuuksia. Hyvin hallittu oman 
alan teoriakirjallisuus on opiskelijan myös kyettävä osoittamaan. (Hakala 
2004, 28.) 
 
Jokainen kehittämistehtävä on erilainen, joten keskustelu ohjaajan kanssa 
kokonaisuudesta on hyvin tärkeää. Keskustelussa olisi hyvä käydä läpi mi-
ten ohjaaja hahmottaa kokonaisuuden, miten sovellus ja raportti suhtautu-
vat toisiinsa, miten laaja raportin olisi hyvä olla ja mitä muuta olisi hyvä 
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ottaa huomioon? Opiskelijan on hyvä muistaa, että toimeksiantaja on usein 
kiinnostunut valmiista tuotteesta, eikä niinkään kirjallisesta raportista. Ra-
portti kuitenkin vaaditaan, jotta työstä tulee opinnäytetyö. (Hakala 2004, 
28–29.) 
 
Opinnäytetyön tekeminen on vaatinut ison panoksen työtä. Käsikirjaa kir-
joittaessani minun tuli huomioida, että tehtävänä on vielä kirjoittaa rapor-
tin osuus eli itse opinnäytetyö. Tämän vuoksi en halunnut tehdä käsikirjas-
ta laajaa, jotta kokonaisuus ei kasvaisi liian suureksi opinnäytetyöhön va-
rattuun tuntimäärään nähden.   
 
Toiminnallisen opinnäytetyön lopullisena tuotoksena on aina konkreetti-
nen tuote. Se voi olla esimerkiksi tietopaketti, ohjeistus, kirja, portfolio tai 
tapahtuma. Raportissa opiskelijan tulee käsitellä myös konkreettisen tuo-
toksen saavuttamiseen käytettyjä keinoja. Viestinnällisillä ja visuaalisilla 
keinoilla pyritään luomaan kokonaisilme, josta voidaan tunnistaa tavoitel-
lut päämäärät. Mikäli toiminnallinen opinnäytetyö sisältää tekstejä, on ne 
suunniteltava palvelemana kohderyhmää. Opiskelijan tulee miettiä, mikä 
olisi muoto, jossa hänen ideansa olisi hyvä toteuttaa, jotta se kohtelisi 
kohderyhmää parhaiten. (Vilkka & Airaksinen 2003a, 51.) 
 
Painotuotetta tehdessä opiskelijan tulee pohtia monia asioita ennen kun 
lopullinen tuote on valmiina. Suurin osa mietittävistä asioita liittyy siihen, 
millaisia mielikuvia kohderyhmälle halutaan tuotteella viestittää. Paino-
tuotteen tuleva koko ja paperin laatu vaikuttavat tuotteen luettavuuteen. 
Opiskelijan tulee miettiä myös kuka vastaa kustannuksista. Opiskelijan 
tehdessä tuotetta yritykselle, tulee selvittää yrityksen visuaaliset ohjeistuk-
set. Yrityksellä voi olla toiveena käytettävän tuotteessa yrityksen logoa tai 
samaa värimaailmaa. Asioista on hyvä keskustella ennen työn varinaista 
aloittamista. (Vilkka & Airaksinen 2003a, 53.) 
 
Ennen kokemuskoulutuskoulutuksen alkamista, suunnitteluvaiheessa, kes-
kustelin Omaiset mielenterveystyön tukena Kanta-Häme ry:n toiminnan-
johtaja Minna Hotan kanssa käsikirjan sisällöstä ja ulkoasusta. Koulutus-
päiviä oli kuusi, joten minulla oli mahdollisuus tarkentaa tietoja useam-
paan kertaan. Hyvänä yhteydenpitovälineenä välillämme toimi myös säh-
köposti. Keskustelua opettajan kanssa kävin sähköpostilla ja tapaamisien 
kautta. 
 
Opinnäytetyön ensisijaisia kriteerejä ovat muoto, käytettävyys kohderyh-
mässä, selkeys ja johdonmukaisuus. Tuotteen tulee kuitenkin erottua 
edukseen monien muiden tuotteiden seasta ja näin ollen olla yksilöllinen ja 
persoonallisen näköinen. Oppaiden, käsikirjojen sekä tietopakettien koh-
dalla erityisen tärkeässä asemassa on lähdekritiikki. (Vilkka & Airaksinen 
2003a, 53.) 
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8 KÄSIKIRJAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS  
Aloittaessani tehdä käsikirjaa opinnäytetyöni osana, en ollut aikaisemmin 
perehtynyt käsikirjan ja toiminnallisen opinnäytetyön laadintaan. Lähties-
säni liikkeelle keräsin suuren määrän kirjallisuutta, joista kokosin itselleni 
hahmotelmaa. Mietin mitä kaikkea minun tulee ottaa huomioon, jotta tuo-
tos olisi mahdollisimman laadukas ja palvelisi tilaajan tarpeita. 
 
Käsikirjassani esiintyvät kaikki kolme viestinnän ryhmää. Sen tarkoitus on 
tiedottaa kokemuskouluttajien iltatoteutuksena järjestettävästä koulutuk-
sesta ja antaa ohjeita kyseisen koulutuksen järjestämisessä.  Ohjeistuksilla 
pyritään samalla avaamaan tarkemmin koulutuspäivien sisältöjä ja vaikut-
tamaan uusien koulutuksen järjestäjiin, jotta heidän olisi helpompi toteut-
taa saman sisältöinen koulutus. Käsikirja toimii myös oppaan tavoin, jolla 
pyritään kertomaan enemmän kokemuskouluttajien koulutuksesta. Käsi-
kirjan viihdyttävyys ei toteudu konkreettisesti, mutta visualisoinnilla ja 
koko koulutuksen tarinalla voidaan myös viihdyttää ihmisiä. Pyrin tuo-
maan kirjoituksessani esiin koulutusiltoina vallinneen avoimen ja positii-
visen tunnelman. 
 
Käsikirjan (Liite 1) aloitusvaiheessa tapasimme kokemuskoulutuksen jär-
jestäjien kesken suunnittelupalaverissa. Kävimme läpi koulutuksen raken-
netta ja toteutustapaa. Tämän kokouksen jälkeen keskustelin ohjaajani 
kanssa käsikirjan rakenteesta ja ulkoasusta. Sisältöä suunnitellessamme 
kiinnitimme huomiota niihin seikkoihin, joita käsikirjassa tulee ilmetä, jot-
ta toteutus saadaan mahdollisimman tarkoin kirjattua. Lisäksi käsikirjaa 
apuna käyttäen tulisi tulevaisuudessa voida järjestää kokemuskouluttajien 
koulutus mahdollisimman helposti.  
 
Käsikirjan suunnitteluun sain vapaat kädet. Haastavinta suunnittelussa oli 
tehdä käsikirjasta mahdollisimman selkeä, jotta sitä olisi helppo hyödyn-
tää. Ajatellessani käsikirjan päivitettävyyttä ja kehitettävyyttä tein sen 
Microsoft Word – ohjelmalla, jotta sitä olisi helpointa muokata myöhem-
min. Käsikirja on A4-kokoinen, johon voidaan tarvittaessa lisätä tietoa, 
päivittää tai vaihtaa olemassa olevia sivuja.  
 
Käsikirja on annettu Omaiset mielenterveystyön tukena Kanta-Häme ry:n 
toiminnanjohtaja Minna Hotalle sähköisenä versiona, jotta hänen on tarvit-
taessa helpompi päivittää käsikirjaa. Käsikirjaa tehdessäni olen pyrkinyt 
minimoimaan muuttuvien tietojen määrän, niin paljon kun se on ollut 
mahdollista.  
 
Käsikirjan ulkoasusta halusin neutraalin ja selkeän. Värimaailmaltaan py-
rin käyttämään Kokemuskoulutuksen web-sivujen sinistä värimaailmaa 
yhdistettynä luonnon neutraaleihin väreihin, harmaaseen, ruskeaan ja vih-
reään. Otsikointien halusin olevan selkeitä ja väriltään sinertäviä.  
 
Ideointivaiheessa lähdin kokoamaan erilaisia mieleen tulleita ajatuksia 
ranskalaisia viivoja apuna käyttäen. Tämän kokonaisuuden pohjalta hah-
mottelin sisällysluettelon. Mietin jo tässä vaiheessa mitkä asiat olisi hyvä 
ottaa esille ajatellen myös hoitotyötä ja hoitotyön tarpeita. Alkuvaiheessa 
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tein opinnäytetyölle ja käsikirjalle alustavat sisällysluettelot ja niiden poh-
jalta lähdin etsimään lisää tietoa. Sisällysluetteloiden kautta hahmottui ko-
konaisuus, joka helpotti työskentelemistä. 
 
Lähdetietojen etsimisen käsikirjaan aloitin heti aiheen valintani jälkeen. 
Aikomuksenani oli tehdä ensin aiheesta kehitystehtävän kaltainen, mutta 
mietittyäni asiaa tarkemmin, laajensin asiasisältöjä koskemaan enemmän 
hoitotyötä ja näin alkoi rakentua kokonaisuus opinnäytetyöstä.  
 
Materiaalin pohjalta lähdin suunnittelemaan työtäni ja aikatauluja. Jaoin 
työni pienempiin osiin, joka helpotti jäsentämään ja hallitsemaan kokonai-
suutta. En halunnut tehdä sisällöstä kovin laajaa, koska opinnäytetyön te-
kemiselle on varattu tietty rajallinen aikamäärä. Halusin kuitenkin saada 
työni tehtyä hyvissä ajoin, vaikka valmistumispaineita ei vielä ollutkaan. 
 
Käsikirjan kirjoittamisen aloitin heti kun ensimmäinen kokemuskoulutuk-
sen koulutuspäivä oli pidetty. Kokosin käsikirjaa samaa tahtia kun koulu-
tus eteni. Ensimmäisen versioni käsikirjasta sain valmiiksi joulukuussa ja 
lähetin sen arvioitavaksi tilaajalle ja opinnäytetyötäni arvioivalle opettajal-
le. Opinnäytetyön raporttia aloin kirjoittamaan jo ennen koulutuksen alkua 
elokuussa ja jatkoin sen kirjoittamista käsikirjan kanssa yhtä aikaa syys-, 
loka- ja marraskuussa. Käsikirjan visuaalisen ilmeen muokkasin loppuun 
tammikuussa. Lopullisesti palautin työni helmikuussa. 
 
Käsikirjan tavoitteena on palvella iltakoulutuksena järjestettävän koke-
muskouluttajien koulutusten järjestäviä tahoja. Pyrin kokoamaan ja kir-
jaamaan järjestetyn koulutuksen mahdollisimman tarkoin käsikirjaan, jotta 
käsikirjaan perehtymällä, olisi helppo saada apua iltakoulutuksen järjestä-
misessä. Muita asiakasryhmiä ovat muun muassa kokemuskoulutuksesta 
kiinnostuneet henkilöt, jotka haluavat tutustua aiheeseen tai sairastuneet 
ihmiset ja omaiset, joilla on kutsumusta kouluttautua kokemuskouluttajak-
si.  
 
Käsikirjassa on yhdistettynä informaatiota ja kokonaisuus iltakoulutukses-
ta. Haasteellista oli saada käsikirjan kautta lukijalle välitettyä näkemys, 
koulutuksen tunnelma ja se, kuinka koulutukseen osallistuvat henkilöt sai-
vat koulutuksen aikana vertaistuen kautta voimaa ja terapeuttisia koke-
muksia.  
 
Käsikirjan sisällöstä pyrin saamaan mahdollisimman selkeän, asiallisen ja 
helppolukuisen. Otsikointeja miettiessäni pyrin laatimaan mahdollisimman 
kuvaavat otsikoinnit, jotta sisällysluetteloa apuna käyttäen lukijan olisi 
helppo etsiä jokin tietty tieto käsikirjasta. Itse käsikirjaan en sisällyttänyt 
aiheeseen liittyvää hoitotyön näkökulmaa, vaan tuon sitä enemmän esille 
opinnäytetyöhön liittyvässä raportin osuudessa.  
 
Käsikirjasta saamani palaute oli positiivista ja kannustavaa. Valmis koko-
naisuus on tilaajalle erittäin hyödyllinen. Käsikirja tulee käytännön työka-
luksi koulutuksen järjestäjille ja raportti luo taustatietoa kokemuskoulutta-
jatoiminnan kehittämiseen. Kehittämisideat ovat lähinnä Kokemuskoulu-
tuksen Kanta-Hämeen ohjausryhmän kanssa keskusteluissa esiin tulevia 
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asioita, joihin vaikuttamalla saadaan aikaan positiiviseen suuntaan suun-
tautuvaa muutosta koulutuksen järjestämisessä. Kehittämisideoita voi tulla 
myös koulutukseen osallistuvien taholta. Niiden myötä koulutuksen koko-
naisuutta voidaan vielä hioa tulevaisuudessa.  
9 KOKEMUSKOULUTTAJAT HOITOTYÖN KOULUTUKSESSA 
Kokemustiedon kertominen ihmiseltä toisille on ollut toiminnassa jo usei-
den vuosikymmenien ajan. Erilaisissa tapahtumissa, kouluissa ja ystävä-
piireissä on käytetty henkilökohtaisiin tarinoihin perustuvaa kerrontaa. Jär-
jestöjen tullessa mukaan toimikentille, kokemustiedon kertominen on siir-
tynyt niiden alaisuuteen. Nykyään kokemuskoulutuksesta pyritään saa-
maan järjestelmällisempää toimintaa ja koulutustoiminnassa on mukana jo 
28 järjestöä. Tarjonnan määrä on eduksi koulutuslaitoksille, koska he voi-
vat hyödyntää eri opintovaiheessa olevien opiskelijoiden opettamisessa eri 
sairauksista omakohtaisia tarinoita kertovia kokemuskouluttajia. 
 
Opinnäytetyötäni tehdessäni päätin laajentaa raportin osuutta ja ottaa mu-
kaan näkökulman, jossa käsittelin kokemuskoulutuksen merkitystä hoito-
työssä ja hoitotyön koulutuksessa. Halusin haastatella aiheen tiimoilta 
kahta kokemuskouluttajien koulutuksessa mukana ollutta henkilöä. Toinen 
henkilö on kokemuskouluttaja, jolla on monen vuoden kokemus oman ta-
rinansa kertomisesta muille ihmisille. Toinen haastateltava on kokemus-
kouluttajien koulutuksessa mukana ollut oppilaitoksen opettaja, joka on 
käyttänyt hoitotyön opetuksessa kokemuskouluttajia täydentämään teo-
riapohjaista tietoa kokemustiedolla.  
 
Haastatteluna käytin puolistrukturoitua haastattelua. Laadin molemmille 
haastateltaville omat kyselykaavakkeet, joissa oli muutamia kysymyksiä. 
Kyselyt olivat molemmille muutoin samanlaiset, mutta opettajan kyselyyn 
lisäsin kaksi kysymystä koskien hoitotyön koulutusta. Hankalan aikataulu-
jen sovittamisen seurauksena päädyin lähettämään kysymykset sähköpos-
tilla haastateltaville. Näin heillä oli enemmän aikaa miettiä, paneutua ky-
symyksiin ja vastata niihin heille sopivalla ajalla. 
 
Haastatellessani pitkän linjan kokemuskouluttajaa vastauksista huokui 
pelkkä positiivisuus kokemuskouluttajana toimimista kohtaan ja oman si-
säisen tarinan kerrontaa ajatellen. Hän on kertonut oman tarinansa monia 
kymmeniä kertoja eri kohderyhmille ja saamansa palaute on ollut pelkäs-
tään positiivista.  
 
”Olen puhunut monasti hoitotyön ammattilaisille, ja heiltä saamani vas-
taanotto on ollut ylitsevuotavan, tai – pursuavan myönteinen. Hetken on 
saanut kokea olevansa kuin filmitähti.” 
 
Hänen mielipiteensä kokemuskouluttajien käytettävyyteen hoitoalan kou-
lutuksessa on positiivinen. Hänen mukaansa myös muiden kokemuskou-
luttajien saama palaute opiskelijoilta on ollut positiivista ja kiittävää. Ko-
kemuskouluttajien käyttö hoitotyön koulutuksessa antaa opiskelijoille ko-
konaan uuden perspektiivin tulevan työnsä kohteista. 
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”Kannatan sydämestäni kokemuskouluttajien käytön lisäämistä kaikilla 
rintamilla. Vetäessäni tänään (tai oikeastaan eilen) uusien kokemuskoulut-
tajien kurssia, olen vakuuttunut Kanta-Hämeen saavan koko joukon ar-
vokkaita kokemuskouluttajia.” 
 
Nykyään haastattelemani kokemuskouluttaja jakaa tarinansa noin pari ker-
taa vuodessa. Aikaisemmin kokemuskouluttajaksi ryhdyttyään hän juoksi 
Elävissä kirjastoissa kertomassa tarinaansa treenatakseen kokemuskoulut-
tajaesitystänsä. Rutiini luonnolliseen kerrontaan tulee vain monien toisto-
kerrontojen jälkeen. Vuonna 2009 hän kertoi oman tarinansa kymmeniä 
kertoja. 
 
Oppilaitoksen puolelta opettajaa haastatellessani sain myös positiivisia 
vastauksia kokemuskouluttajiin liittyen. Sosiaali- ja terveysalan peruskou-
lutuksessa kokemuskouluttajia käytetään tunneilla useamman kerran luku-
vuodessa, haastatteluun vastanneen arvion mukaan noin kahdeksan kertaa. 
Heidän luentoja hyödynnetään tunneilla, joilla käsitellään eri sairauksia, 
kuntoutumisen tukemista ja palvelujärjestelmiä. Opiskelijat ovat antaneet 
positiivista palautetta kokemuskouluttajien hyödyntämisestä luennoilla. 
 
”He kertovat oppivansa kovin paljon paremmin esimerkiksi sairauksista, 
kun näkevät kokemuskouluttajan. Ja toisaalta kertovat, että he ymmärtävät 
paremmin, kuinka potilaita kuuluisi kohdata, kun heillä on sairauksia.” 
 
Opettajan mielestä kokemuskouluttajia tulisi hyödyntää enemmänkin hoi-
totyön koulutuksessa ja samoin hoitoalan ammattilaisten tietojen täyden-
tämisessä. Hoitotyön ammattilaisten olisi hyvä olla enemmän tietoisia ko-
kemuskouluttajien toiminnasta, jotta tarpeen tullen tietäisivät mistä kyseis-
tä toimintaa olisi saatavana tai potilaille tarjottavana. 
”Kokemuskouluttajat antavat kertomuksillaan ja omilla esimerkeillään sitä 
oikeata tietoa niin sairastamisesta, sairaudestaan kuin ihmisestä sairauden 
kanssa. Niin ammattilaiset kuin koulutuksessa olevat muistavat heidän 
kauttaan, että heidän hoidettavanaan on Ihminen.”  
 
Molempien haastateltavien mielestä tulevaisuudessa olisi hyvä käyttää ko-
kemustietoa hoitotyön koulutuksessa mahdollisuuksien mukaan enemmän. 
Kokemuskouluttajien toiminnasta tulisi tiedottaa oppilaitoksissa enem-
män, jotta niissä tiedettäisiin mistä kokemuskouluttajia on saatavilla. Ko-
kemuskouluttajien luentokokeilun ja oppilaiden antaman palautteen kautta 
nähtäisiin kokonaisuutena teoriatiedon ja kokemustiedon täydentyminen. 
Samoin tulisi tietoon toiminnasta saatu hyöty. Opettaja kuvailee, että yh-
distysten ja oppilaitosten yhteistyötä voitaisiin parantaa ja monipuolistaa, 
esimerkiksi yhteisillä projekteilla. 
 
”Kokemuskouluttajat voisivat olla mukana myös esimerkiksi harjoitustun-
neilla, mikäli se tuntuisi kokemuskouluttajasta miellyttävältä.  Voisi pitää 
myös yhteisluentoja yli ryhmärajojen. Kokemuskouluttajapankin olemassa 
olemisesta pitäisi informoida paremmin oppilaitoksessa. Kokemuskoulut-
tajan luento pitäisi olla lähes kustannukseton eli kokemuskouluttaja ilman 
palkkaa, matkat korvattaisiin ja kahvit tai lounas tarjottaisiin. Tai, jos olisi 
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yhteistyö yhdistyksen kanssa, voisivat opiskelijat tehdä jotain yhdistyksen 
hyväksi vastavuoroisesti.” 
 
10 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä kahden erillisen työn tekeminen on tuot-
tanut paljon työtä. Ajankäyttö on ollut haasteellista opiskelun ja perheen 
ohella. Käsikirjan kirjoittamisesta minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta, 
joten sen osalta työ antoi paljon uutta tietoa ja kokemusta. Olen aikaisem-
min työskennellyt aikuiskoulutustoiminnan parissa, joten koulutusmaailma 
on minulle entuudestaan tuttua. Tätä opinnäytetyötä tehdessäni pääsin eri-
tyisellä tavalla mukaan kokemuskouluttajien koulutukseen, joka antoi mi-
nulle paljon lisätietoa. Lisäksi sain kokea ainutlaatuisia hetkiä toisten tari-
noita kuunnellen, suunnattomasti ymmärrystä erilaisista sairauksista ja 
vammoista sekä niitä sairastavien ihmisten kohtaamisesta. 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli tuottaa käsikirja kokemuskouluttajien kou-
lutukselle. Tämän käsikirjan avulla pyrin helpottamaan uusien kokemus-
kouluttajien koulutusten järjestäjiä, jotta heillä olisi valmiina runko, jonka 
pohjalta koulutusta on helppo lähteä toteuttamaan. Vasta käytäntö voi 
näyttää, miten tämä tavoite saavutetaan. Käsikirja on mielestäni käytän-
nöllinen tapa saada koulutus mahdollisimman tarkoin kirjattua ja se toimii 
tarvittaessa apuna tulevaisuudessa.  
 
Alussa materiaalin löytäminen tuntui haastavalta, koska kokemuskoulutta-
jat ja siihen liittyvä koulutus on suhteellisen uusi ilmiö. Siitä ei ole vielä 
tuotettu runsaasti teoreettista tietoa. Lähdin laajentamaan hakusanoja ja et-
simään tietoa sisäisestä tarinasta sekä omien tarinoiden kerronnasta. Näitä 
menetelmiä on käytetty hoitotyössä jo pitkän aikaa. Sen kautta löysin 
muutaman väitöskirjan ja useita opinnäytetöitä, joista sain paljon mielen-
kiintoista tietoa. Tätä tietoa pystyin hyödyntämään tehdessäni omaa opin-
näytetyötäni. Ensisijaisena lähdemateriaalina käytin kokemuskouluttajien 
koulutusohjelman tiedoksiantoa, jonka pohjalta lähdin rakentamaan ra-
porttini runkoa. 
 
Halusin opinnäytetyöni raportissa käsitellä sisäistä tarinaa, sen yhdistymis-
tä hoitotyöhön sekä yhteyttä kokemuskouluttajien ja hoitotyön koulutuk-
sen välillä. Haastattelujen kautta sain konkreettista lisätietoa, jotka auttoi-
vat lisäämään tarpeellisia yksityiskohtia työhöni. Haastateltavat eivät ole 
tunnistettavissa tekstistä, jolloin heidän identiteettisuojansa täyttyy opin-
näytetyössäni. Ennen haastattelua molemmat haastatteluun osallistuneet 
ovat tiedostaneet työni lähtökohdat sekä tavoitteet. Oma vaitiolovelvolli-
suuteni täyttyi opinnäytetyötäni tehdessä.  
 
Käsikirjan tekemisen myötä olen päässyt aitiopaikalle kuulemaan koke-
muskouluttajien tarinoita heidän elämästään. Osa tarinoiden kertojista on 
vasta uransa alkumetreillä olevia ja osa kokeneita konkareita.  Koskettavat 
ja ainutkertaiset tarinat ovat karistaneet ennakkoluulojani ja avartaneet 
katsomustani. Jatkossa osaan paremmin kohdata, kuunnella ja olla apuna 
ihmisille. Useampi kyynel tuli silmiini iltojen aikana, jolloin ymmärsin, et-
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tä sairauksista puhuminen kokemuksien kautta, voi muuttaa niin kuulijoi-
den kun kertojienkin elämää.   
 
Toivon, että tulevaisuudessa käsikirjasta olisi hyötyä taholle, joka järjestä-
vät kokemuskouluttajien koulutuksia. Myöhemmin heille voisi laatia pie-
nimuotoisen tyytyväisyyskyselyn. Kyselyssä yhtenä kysymyksenä voisi 
olla: Kuinka kokemuskouluttajien koulutuksen käsikirja on palvellut uusi-
en koulutuksien järjestäjiä? 
 
Kokemuskouluttajien sisäisiä tarinoita käytetään hoitotyössä antamassa li-
sätietoa sairastuneille ja hoitotyön ammattilaisille. Hoitotyön ammattilai-
silla on parempi mahdollisuus kokemuskouluttajien kautta oppia ymmär-
tämään sairaiden ihmisten yksilöllisyyttä. Samalla heidän kohtaaminen 
yksilöinä korostuu. Sisäisten tarinoiden merkitys on käytännössä suuri, 
jotta jokainen ihminen saisi yksilöllistä apua tarvitsemallaan tavalla.  
 
Haastattelujen kautta pääsin konkreettisesti lähemmäs kokemuskouluttajan 
ja hoitotyön opettajan suhtautumista kokemustiedon käytettävyyteen hoi-
totyön koulutuksessa. Niin kokemuskouluttaja, kuin hoitotyön opettajakin 
olivat positiivisesti tekemässä yhteistyötä tulevaisuutta ajatellen. Haastat-
telun perusteella kokemuskouluttajalle on todella merkityksellistä olla ker-
tomassa tarinaansa hoitotyön opiskelijoille. Kokemustieto täydentää teo-
riatietoa. Näin hoitotyön opiskelijat saavat, tulevaisuutta ajatellen, hyvät 
valmiudet kohdata potilaat yksilöinä. Tällöin taataan potilaille paras mah-
dollinen apu ja edellytykset sairaudesta toipumiseen.  
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1. Johdanto 
 
Kokemuskouluttajien koulutuksessa käsitellään tarkasti omasta elämästä kerrottua ta-
rinaa, siihen liittyviä tunteita ja kokemuksia. Selviytymistarinaa läpi käydessään koke-
muskouluttaja on hyväksynyt sairauden tai häiriön osaksi minuuden kokonaisuutta. 
Kokemuskouluttajien koulutuksessa on turvallista työstää omaa tarinaa ja identiteettiä 
rauhassa. Jokaisen kokemuskouluttajan identiteetin kautta tarinat pyritään saamaan 
toisille jaettavaan muotoon. Koulutuksessa kirjoitetaan menneisyyttä paperille. Kirjoit-
tamishetkessä aiheeseen saa etäisyyttä sekä uusia suhtautumistapoja. (Similä 2012, 21.) 
Välitehtävien kautta omaa tarinaa voi ensin tarkastella yksin, miettiä siihen eri näkö-
kulmia ja hahmotella mielikuvituksellista yleisöryhmää. Tarinoita mietitään myös yh-
dessä toisten kurssilaisten kanssa. 
 
Kokemuskoulutus voi olla raskas prosessi kuntoutujalle jos hänen oma kuntoutumisen-
sa ei ole saavuttanut tasapainoista tilaa. Onnistuessaan hän oppii koulutuksessa paljon 
uutta itsestään ja löytää uusia näkökulmia elämänvaiheidensa kulkuun. (Similä 2012, 
21.) 
 
Koulutuksen tarkoituksena on saada tuleva kokemuskouluttaja itsevarmaksi koskien 
menneisyyttään ja nykyisyyttään. Lisäksi hän voi kehittää omia taitojaan, jotta koulutta-
jana toimiminen olisi luontevaa ja antoisaa. Kokemuskouluttajan valmiuksia ovat oman 
sairauden tunnistaminen, läpikäyminen, hyväksyminen ja kuntoutusprosessin tasapai-
nossa oleminen. Kokemuskouluttajan tulee olla myös vahva ihmisenä, jotta pystyy toi-
mimaan kouluttajana. Kokemuskouluttajalla tulee olla myös valmius kehittää itseään ja 
omaa esiintymistaitoaan ja kyetä vastaanottaa palautetta omasta toiminnastaan. (Similä 
2012, 21.) 
 
Tämä käsikirja on tehty syksyllä 2013 järjestetyn kokemuskouluttajien koulutuksen 
perusteella. Kyseisen koulutuksen järjestäjänä toimi Kanta-Hämeen kokemuskoulutuk-
sen ohjausryhmä. Käsikirjan tavoitteena on luoda mahdollisimman selkeä runko koke-
muskouluttajien peruskoulutukselle.  
 
Tulevaisuudessa käsikirjaa hyödyntäen uusien järjestettävien koulutusten suunnittele-
minen olisi helpompaa. Yleisesti käsikirjasta löytyy tieto kokemuskouluttajien koulu-
tuksesta, järjestävästä ohjasryhmästä, koulutuksen suunnittelusta ja kulusta sekä ylei-
sistä mietteistä, joita tuli esille koulutuksen aikana.  
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2. Kokemuskoulutus 
 
Useita vuosikymmeniä taaksepäin eri sairauksiin sairastuneet pitkäaikaissairaat, vam-
maiset tai heidän läheisensä ovat olleet mukana kertomassa omia kokemuksiaan oppi-
laitoksissa ja muissa tapahtumissa. Tällöin ei tapahtumasta puhuttu nimikkeellä koke-
muskouluttaja, se on vasta myöhemmin vakiintunut sanastoon. Nykyään kokemuskou-
luttajat saavat pedagogisia valmiuksia voidakseen toimia kouluttajana pääsääntöisesti 
sosiaali- ja terveysalan opetusyksiköissä ja lääketieteen tiedekunnissa. (Kokemuskoulu-
tuksen koulutusohjelma 2010, 4.) 
 
Kokemuskouluttajilla on positiivinen vaikutus hoitotyön ammattilaisia koulutettaessa. 
Kokemustiedon hyödyntäminen voi tapahtua opetuksessa eri tavoin. Voidaan järjestää 
esimerkiksi teemapäiviä, joissa kokemuskouluttajat pääsevät kertomaan oman tarinan-
sa. Lisäksi opiskelijat voivat vieraillaan erilaisissa palvelutaloissa, joissa päästään tutus-
tumaan sairautta sairastavien elinympäristöön ja sitä kautta saadaan kokemustietoa. 
Tulevaisuus näyttää kuinka kokemuskouluttajien käytettävyys muovautuu ja tullaanko 
kokemuskouluttajat jossain vaiheessa vakiinnuttamaan osaksi hoitotyön ammattilaisten 
opetusta.  
 
2.1. Koulutustoiminnan taustaa 
 
Hoitotyön eri ammatteihin opiskelevien ymmärrys potilaan kokemusmaailmasta ja sai-
rauteen liittyvistä kohtaamisien toiveista syvenee kokemuskouluttajien tarjoaman ko-
kemustiedon myötä. Kokemustieto, jota kouluttajat jakavat, on heidän omaa tai läheis-
tensä kokemusta sairaudesta tai jonkin vamman kanssa elämisestä arjen keskellä. Arjen 
asiantuntijuus antaa opiskelijoille mahdollisuuden peilata kokemuskouluttajalta saatua 
kokemustietoa teoria tietoon ja rakentaa niistä oma kokonaisuus. (Kokemuskoulutuk-
sen koulutusohjelma 2010, 4.) 
 
Kokemuskoulutuksen lopullinen päämäärä on opiskelijoiden parantuneiden kohtaamis-
taitojen avulla muuttaa tai vähentää stereotyypistä asennoitumista. Tätä kautta he voi-
vat parantaa sairaiden ja vammaisten ihmisten elämänlaatua. Tulevaisuudessa kun ko-
kemuskoulutustoiminta vakiinnuttaa enemmän asemaansa sosiaali- ja terveysalan eri 
koulutusasteilla, sosiaali- ja terveysalalla toimijoiden näkemykset, ymmärrys ja tietä-
mys laajenevat eri sairaus- ja vammaisryhmiin kuuluvien ihmisten ja heidän omaistensa 
elämästä. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 4–5.) 
 
Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma on syntynyt osana Kokemuskoulutuksesta päte-
vää –hanketta. Hankkeen päätavoite on ollut koulutuksen juurruttaminen osaksi sosiaa-
li- ja terveyshuollon koulutusta ja lääketieteellisten tiedekuntien opetusta sekä koke-
muskoulutustoimintaa tukevan järjestyneen yhteistyömallin luominen osallistuvien 
tahojen kesken. Tähän tavoitteeseen on pyritty muun muassa luomalla kokemuskoulu-
tuksen koulutusohjelma, jossa tulee esille soveltuvuuskriteerit, koulutuksen tavoitteet, 
opetussisältö, koulutuksen arviointi ja toteutustapa. (Kokemuskoulutuksen koulutusoh-
jelma 2010, 2, 4.) 
 
Kokemuskouluttajien kertomat tarinat omista kokemuksistaan avaavat opiskelijoille 
toisenlaisen näkökulman ihmisten arkeen ja elämäntilanteisiin (Kokemuskoulutuksen 
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koulutusohjelma 2010, 4). Kokemuskouluttajan oman tarinan luomisessa on kyse muut-
tuvan, mutta silti suhteellisen yhtenäisen elämäntarinan luomisesta. Tässä maailmassa 
vaaditaan jokaiselta jatkuvaa valintojen tekemistä erilaisten elämäntapavaihtoehtojen 
välillä (Hänninen 2000, 42.)  Tällöin puhutaan ihan erilaisesta tiedonantotavasta ja tie-
donsaantimenetelmästä kuin normaalisti opiskelijoiden saama teoriatietoon pohjautuva 
ammatillinen koulutus. Voidaankin sanoa, että kokemuskouluttajatoiminta on järjestö-
jen portti sosiaali- ja terveydenhuollon ammatilliseen koulutukseen. (Kokemuskoulu-
tuksen koulutusohjelma 2010,4.) 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla työskentelee monien eri ammattiryhmien edus-
tajia. Jokaisella on oma toimintakenttänsä esimerkiksi sairaanhoitajat, fysioterapeutit ja 
lääkärit. Opiskeluvaiheessa ymmärrys potilaan kokemusmaailmasta syvenee kokemus-
kouluttajien tarjoaman koulutustiedon myötä. Heidän jakamansa tieto on ainutkertaista 
ja antaa erilaista näkökulmaa teoreettiselle tiedolle. Kouluttajien kokemustieto, jota 
kouluttajat jakavat on heidän omaansa tai läheistensä kokemusta sairauden tai vamman 
kanssa elämisestä. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 4.) 
 
Ammatillisuus kasvaa, ja ammattilaiset pystyvät nykyistä paremmin hyödyntämään 
potilaan ohjauksessa, hoidossa ja kuntoutuksessa niitä vuorovaikutuksellisia taitoja, 
joilla tuetaan potilasta itsehoitovalmiuksien omaksumisessa ja vahvistamisessa. Koke-
mustieto on hyvää tietoa, joka auttaa jäsentämään ja soveltamaan teoriaan pohjautuvaa 
tietoa. Kokemuskoulutuksen ja toiminnan päämääränä on parantaa opiskelijoiden koh-
taamistaitoja ja edistää sairaiden ja vammaisten ihmisten elämänlaatua. (Kokemuskou-
lutuksen koulutusohjelma 2010, 4.)  
 
2.2 Koulutustoiminta 
 
Kokemuskouluttajien koulutuksessa käsitellään tarkasti jokaisen omaa elämäntarinaa ja 
siihen liittyviä tunteita sekä kokemuksia. Kokemuskouluttajan alkaessa käydä läpi sel-
viytymistarinaansa ottaa hän häiriön tai sairauden osaksi minuuttaan. Kokemuskoulu-
tuksessa on turvallista työstää omaa tarinaa ja identiteettiä jaettavaan muotoon. Koulu-
tuksessa käydään läpi ja kirjoitetaan omasta menneisyydestä paperille. Tarkasteltaessa 
tarinaa yksin ja toisten opiskelijoiden kanssa, siihen saadaan etäisyyttä sekä uusia lä-
hestymistapoja. (Similä 2012, 21.) Silloinkin kun sisäistä tarinaa tutkitaan kertomusten 
avulla, viimekätinen tarkoitus ei ole tarkastella itse kertomusta sosiaalisena tuotteena 
vaan sen taustalla olevaa mielen sisäistä prosessia. Tulkinnassa ja esityksessä on aina 
viime kädessä esillä kertojan ääni, ja tämä ääni on tärkeä tunnistaa. (Hänninen 2000, 31, 
34.) 
 
Hänninen (2000, 57) kirjoittaa väitöskirjassaan kerronnan muotoilevan sekä kertojan 
omaa minäkäsitystä että muiden ymmärrystä hänestä. Rajoittunut kerronta voi tuottaa 
rajoittunutta ymmärrystä – ja mahdollisesti myös rajoittaa elämää. Tästä syystä koke-
muskoulutus voi olla liian raskasta kuntoutujalle, jos oma kuntoutuminen ei ole saavut-
tanut tasapainoista tilaa.  
Onnistuessaan koulutuksessa kokemuskouluttaja löytää itsestään uusia näkökulmia 
vuorovaikutussuhteeseen liittyen ja oppii paljon uutta. Kokemuskouluttajan valmiuksiin 
kuuluvat oman sairauden tunnistaminen, läpikäyminen ja hyväksyminen. Kokemuskou-
luttajalla tulee henkilönä olla kypsyys ja vahvuus, jotta hän pystyy toimimaan vertaistu-
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kijana vaikeiden kokemusten ja tunteiden vallassa olevien ihmisten parissa. Saatu pa-
laute on tärkeää esiintymistaidon kehittämisen kannalta. (Similä 2012, 21–22.) 
 
Aikaisemmin kokemuskoulutuksen koulutuksia on pidetty eri yhdistysten tahoilla eri-
laisilla konsepteilla ja eripituisina. Ensimmäinen systemaattisempi koulutus järjestettiin 
1988–1992 Suomen Reumaliitossa. Vuonna 1998 käynnistyi Suomen MS-liiton hallin-
noima Polku-projekti, jossa koulutettiin tutoreita välittämään tuleville ammattilaisille 
omakohtaista tietoa pitkäaikaissairaan elämästä. Polku-projektin jälkeen Suomen MS-
liitossa on koulutettu omia kokemuskouluttajia. Aivovammaliitto on kouluttanut omia 
kokemuskouluttajia vuodesta 2008. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 5.)  
 
Puhuttaessa kokemuskoulutuksesta, tarkoitetaan sillä usein pitkäaikaissairautta sairas-
tavien tai vammautuneiden ihmisten toimintaa, mutta myös heidän läheiset voivat toi-
mia kokemuskouluttajana. Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry on järjes-
tänyt kolme valtakunnallista koulutusta mielenterveyskuntoutujien omaisille. Koke-
muskoulutuksesta pätevää -hankkeessa on järjestetty neljä pilottikoulutusta 2009 syk-
syn aikana. Osallistujien antaman palautteen perusteella, koulutus oli onnistunut. (Ko-
kemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 6–8.) Alueellista kokemuskoulutuksen ko-
keiluja on ollut ympäri Suomea vuosina 2006, 2007 ja keväällä 2013 pääkaupunkiseu-
dulla järjestetty viiden illan kokemuskouluttajakoulutus (Kokemuskoulutus 2010).  
 
2.3 Soveltuvuuskriteerit 
 
Kokemuskouluttajana henkilö on tärkeässä asemassa ja omalla tavalla esillä oman sai-
rautensa tai omaisen sairauden kanssa. Tämä vaatii omanlaisen luonteen ja rohkeuden 
sekä halua toimia mukana järjestön toiminnassa. Kokemuskoulutuksen koulutusohjel-
massa on määritelty kokemuskouluttajien kriteerit, joiden tulisi täyttyä kokemuskoulut-
tajaksi haluavalta. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 6.) 
2.3.1 Sairaudesta tai vammasta kulunut aika 
Omasta tai omaisen sairastumisesta tai vammasta tulisi olla kulunut riittävän pitkä aika. 
Useimpien sairauksien alkumetrit sisältävät erilaisia kriisejä, jotka voivat tehdä ensin 
omasta tarinastaan kertomisen vaikeaksi. Hyvä olisi, jos sairastumisesta olisi kulunut 
riittävän pitkä aika ennen kokemuskouluttajaksi ryhtymistä. Keskimäärin yleensä puhu-
taan kolmesta vuodesta. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 9.) 
 
Jokainen kuitenkin viimekädessä arvioi yksilöllisesti tilanteensa. Osalle aika voi olla ly-
hyempi, osalle pidempi, riippuen henkilöstä ja sairaudesta. (Kokemuskoulutuksen kou-
lutusohjelma 2010, 9.) 
2.3.2 Sairauden tai vamman hyväksyminen osaksi minuutta 
Oman sairauden tai läheisen sairauden hyväksyminen on hyvin tärkeää. Sairauksien 
hyväksyminen kokonaisuudessaan voi olla hyvin vaikeaa, mutta sairauden tai vamman 
vaikutukset toimintakykyyn ja arjen tilanteisiin tulee tunnistaa ja osata huomioida. Ko-
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kemuskouluttajan tulisi olla tietoinen oman sairauden etenemisestä ja osata tiedostaa 
tämä myös tulevaisuutta ajatellen. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 9.) 
 
Kokemuskouluttajaksi alkavan on tärkeä tuntea ja hyväksyä itsensä. Hyväksyminen luo 
pohjan helpommaksi hyväksyä muut ihmiset sellaisina kuin he ovat ja tämän kautta tu-
lee vuorovaikutus myös mutkattomaksi. Kokemuskouluttajan tulisi olla aito ja rehelli-
nen, sekä omaa tarinaa olisi hyvä osasta kertoa vapaasti. Tällöin energiaa ei mene liikaa 
ennakoimiseen tai pohtimiseen, miten kuulijat kerrottuun suhtautuvat. (Kokemuskou-
lutuksen koulutusohjelma 2010, 9.) 
 
Jos ei tunne tai hyväksy itseään, niin on enemmän muilta tulevan palautteen varassa. 
Tämä voi alkaa ohjata omaa toimintaa jopa niin, että pukee omia kokemuksiaan ja aja-
tuksiaan muotoon, jonka ajattelee miellyttävän kuulijaa. (Kokemuskoulutuksen koulu-
tusohjelma 2010, 9.) 
2.3.3 Sitoutuminen kokemuskouluttajaksi 
Kokemuskouluttajan luonteelta vaaditaan pitkäjänteisyyttä sitoutuneisuutta. Toimin-
taan olisi hyvä sitoutua ainakin useamman vuoden ajaksi, jotta kokemuskouluttajan 
varmuus kasvaa. Toisaalta elämä voi tuoda tullessaan myös yllätyksiä. Tämän takia ko-
kemuskouluttajan tulee toimia vastuullisesti ja osasta arvioida omija kykyjään. (Koke-
muskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 9.) 
 
Omalta taustajärjestöltä saa tukea toiminnassa. Kokemuskouluttajan tulisikin viimeis-
tään koulutuksen aikana päivittää tietämyksensä taustajärjestöstään.   (Kokemuskoulu-
tuksen koulutusohjelma 2010, 9.) 
 
3. Peruskoulutus 
 
Kokemuskouluttajan pätevyyden saamiseksi edellytetään suoritettua peruskoulutusta. 
Kokemuskoulutukseen osallistuvien henkilöiden valinnasta vastaavat taustajärjestöt. 
Edellytyksenä peruskoulutukseen pääsylle on, että hakija täyttäisi suurimmassa määrin 
soveltuvuuskriteerit. Koulutuksen alkuvaiheessa tai vasta koulutuksen myötä selviävät 
henkilön todelliset kyvyt toimia kokemuskouluttajana ja täyttyvätkö soveltuvuuskritee-
rit.  (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 9.) 
 
Koulutukseen hakiessa henkilöt täyttävät hakemuksen (Liite 1), jonka perusteella osal-
listujat koulutukseen valitaan.  Koulutus on kokonaisuudessaan suhteellisen lyhyt. Tästä 
syystä koulutuksen aikana ei välttämättä pystytä saamaan kokonaiskuvaa kokemuskou-
lutukseen hakeneiden henkilöiden soveltuvuudesta toimintaan.  
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3.1 Oppimisen tavoitteet 
 
Kokemuskoulutustoiminnan lähtökohtana ovat jokaisen kokemuskouluttajan omat ko-
kemukset ja oma tarina.  Koulutuksen käytyään kokemuskouluttaja 
 
 tunnistaa omat motiivinsa kokemuskouluttajatoimintaan 
 on kiinnostunut kehittymään kokemuskouluttajan tehtävissä 
 pystyy jäsentämään kokemustietoaan suhteessa asiantuntijatietoon 
 pystyy jäsentämään kokemuksensa jaettavaksi kokemustiedoksi 
 osaa rajata esityksensä 
 on saanut valmiuksia esiintymiseensä 
 tuntee oppimisen perusteita ja ymmärtää vuorovaikutuksen merkityk-
sen opetustilanteessa 
 hahmottaa oman osuutensa suhteessa opetustapahtumaan 
 ottaa huomioon kohderyhmän esityksessään 
 osaa ottaa vastaan ja antaa rakentavaa palautetta 
 tuntee taustajärjestönsä toimintaa riittävästi ja on sitoutunut pitämään 
tietonsa ajan tasalla 
 toimii yhteistyössä taustajärjestönsä kanssa 
 on halukas ja kykenee toimimana yhteistyössä lääketieteellisten tiede-
kuntien ja eriasteisten sosiaali- ja terveydenhuollon opetusyksiköiden 
kanssa. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 10.) 
 
Kokemuskouluttajien koulutus sisältää tiedot perusasioista, mutta sen lisäksi koulutuk-
sen tulee olla vuorovaikutukseen perustuvaa. Kouluttaja miettii asioiden käsittelytavan 
ja työryhmä puolestaan valitsee asioiden käsittelytapaan sopivat opetustavat ja materi-
aalit. Koulutuksen aikana kokemuskouluttaja saa harjoitella turvallisesti oman tarinan-
sa kerrontaa ryhmänsä edessä. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 10.) 
 
Ryhmä ja kouluttaja antavat palautetta, jonka mukaan on helpompaa vahvistaa ja korja-
ta esiintymistään. Jokaisen oma persoonallinen tapa kertoa tarinaansa on tärkeää, ja 
tätä pyritään myös tukemaan. Itseopiskelu on vahvasti mukana koulutuksen rakentees-
sa. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 10.) 
 
 
3.2 Peruskoulutuksen sisältöalueet 
 
Kokemuskoulutuksen sisältöalueet (Kuva 1) ovat kokonaisuutena laajat, jotta mahdol-
listetaan monipuolinen ja laadukas peruskoulutus. Jokaiselle oppimisen sektorille on 
pyritty antamaan aikaa ja opetusta. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 10.) 
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Kuva 1. Peruskoulutuksen sisältöalueet (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 
10). 
 
Esiintymiset ovat haastavia tilanteita, ja esiintymistilanteeseen liittyy usein pientä tai 
suurempaa jännitystä. Jännitys ei ole pelkästään huono asia. Ihannetilanteessa esiinty-
misjännitys on valmiustila, joka auttaa keskittymään paremmin ja tekee esiintymishet-
kestä ainutlaatuisen. (Hiltunen 2009, 8.) 
 
Kun kuulemme tulevasta esiintymisestä, pieni sisällämme kytevä jännitys saa meidät 
harjoittelemaan esitystä varten jo hyvissä ajoin. Usein esiintymisjännitykseen liittyy 
myös suorituskykyä haittaavia ongelmia. Esiintymisvalmennus, joka keskittyy itseluot-
tamuksen ja keskittymiskyvyn parantamiseen, on paras apu jännitysongelmien ratkai-
semiseen ja ennaltaehkäisyyn. (Hiltunen 2009, 8.) 
 
 
3.3 Kouluttajien tuki ja työnohjauksellinen toiminta 
 
Elämässä tapahtuu monia muutoksia kokemuskouluttajan tai hänen läheisensä sairau-
dessa, vammassa tai muissa elämänolosuhteissa. Tällöin kokemuskouluttajan tulee vas-
tuullisesti harkita, onko hänellä juuri siinä tilanteessa riittävästi voimavaroja toimia 
kokemuskouluttajana tai olisiko hänen parempi väliaikaisesti jättää kokemuskoulutus-
toiminta. Kokemuskouluttajalla on mahdollisuus palata takaisin toimintaan tauon jäl-
keen. Tällöin järjestetään tarvittaessa päiväkoulutus tai ohjausta taustajärjestöltä. (Ko-
kemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 11.) 
 
Osassa järjestöjä uusien kokemuskouluttajien on ollut mahdollista saada apua jo pi-
dempään toimineilta kummikokemuskouluttajilta. Aloittelevilla kokemuskouluttajilla 
on mahdollisuus osallistua esimerkiksi kuunteluoppilaana heidän luennoille tai toisin 
päin. Kummikokemuskouluttajat auttavat myös esimerkiksi esitysten sisältöjen laadin-
nassa tai esiintymisissä. Kummina voi toimia myös samalla paikkakunnalla toimiva tois-
ta ryhmää edustava kokemuskouluttaja. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 
2010,12.) 
 
Peruskoulutuksen sisältöalueet 
 
- Mitä on olla pitkäaikaissairas, vammainen, läheinen tai omais-
hoitaja? 
- Mitä on kokemustieto? 
- Hyvän kokemuskouluttajan ominaisuudet 
- Opettaminen ja oppiminen kokemuskoulutustoiminnassa 
- Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot 
- Miten tulisi kohdata eri kohderyhmät? 
- Oman osuuden hahmottaminen erilaisissa opetustilanteissa 
- Järjestöosuus 
- Yhteistyö oppilaitosten kanssa 
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Toimittuaan jonkin aikaa kokemuskouluttajana henkilön on mahdollisuus osallistua 
täydennyskoulutukseen. Se voi olla tietoja ja taitoja syventävää, rikastavaa tai ajankoh-
taiskoulutusta. Kokemuskouluttajan taidot hioutuvat vasta kokemuksen kautta. Koke-
muskouluttajan ollessa jonkin aikaa pois toiminnasta ja palatessaan takaisin toimintaan, 
tarvitaan päivitystä tietoihin. Päivityskoulutuksen on oltava räätälöityä koulutusta. (Ko-
kemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 12.) 
 
Työnohjauksen elementtejä sisältävän tuen järjestäminen on välttämätöntä, vaikkakin 
varsinaisen työnohjauksen järjestäminen voi olla käytännössä haastavaa. Kokemuskou-
luttajat kertovat tarinaansa oman persoonan kautta. Tämä voi aika ajoin käydä raskaak-
si ja tuen tarve kasvaa.  (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 12.) 
 
Koko toiminnan tarkoituksena on tukea kokemuskouluttajien jaksamista. Tätä kautta 
vahvistuu myös osaaminen. Työnohjaustyyppistä toimintaa olisi hyvä järjestää sekä 
saman järjestön tai yhdistyksen omassa kokemuskouluttajien ryhmässä että alueellises-
sa toimijaryhmässä. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 12.) 
 
4. Koulutusohjelman tarkoitus ja yhteistyö 
 
Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma on syntynyt osana Kokemuskoulutuksesta päte-
vää – hanketta. Hankkeen päätavoite on ollut laadukkaan kokemuskoulutuksen juurrut-
taminen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikoulutusta ja lääketeollisten tie-
dekuntien opetusta. Lisäksi tavoitteena on ollut kokemuskoulutustoimintaa tukevan 
järjestyneen yhteistyömallin luominen osallistuvien tahojen kesken. Yksi keino näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi on ollut luoda kokemuskoulutuksen koulutusohjelma, joka 
määrittelee kokemuskoulutuksen soveltuvuuskriteerit, tavoitteet, opetussisällön, toteu-
tustavan ja koulutuksen arvioinnin. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 2.)  
 
Kokemuskouluttajatoiminta on järjestöjen portti sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti-
laisten koulutukseen. Se avaa opiskelijoille toisenlaisen näkökulman ihmisten arkeen ja 
elämäntilanteisiin, kuin heidän saamansa muu ammatillinen koulutus. (Kokemuskoulu-
tuksen koulutusohjelma 2010, 4.)  
 
5. Koulutukseen liittyvä yhteistyö 
 
Yhteistyön järjestäminen ja ylläpitäminen eri alueilla on erilaista. Yhteistyö on riippu-
vaista järjestöjen, yhdistysten ja alueiden opetusyksiköiden määrästä ja alueellisista 
tarpeista. Toimintaa pyritään kehittämään ja uusia opetusyksiköitä pyritään saamaan 
mukaan. (Kokemuskoulutus 2010.) 
 
Järjestöjen tehtävänä on kokonaisvaltainen kokemuskouluttajien toiminnasta huoleh-
timinen. Ne päättävät ketkä toimivat heidän kokemuskouluttajinaan ja valitsevat koulu-
tuksiin osallistuvat henkilöt. Järjestöt toimivat omien kouluttajiensa tukena, ovat muka-
na käytännön toiminnasta, ylläpitävät kouluttajien tietoja ja taitoja sekä tarjoavat täy-
dennyskoulutusta. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 13.)  
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Kouluttajat ovat järjestönsä edustajia, eivätkä he voi toimia kokemuskouluttajina ilman 
taustajärjestöä. Järjestöt ylläpitävät tietokantaa, kokemuskouluttajapankkia, jossa jo-
kainen järjestö vastaa omien kouluttajiensa tiedoista ja pitävät ne ajan tasalla. (Koke-
muskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 13.) 
 
Kokemuskoulutusta on myös mahdollisuus järjestää alueellisena tai valtakunnallisena 
järjestöjen välisenä yhteistyönä. Kustannuksista vastaa kukin järjestö oman kokemus-
kouluttajansa puolesta. Kokemuskouluttajien peruskoulutuksessa voi syntyä kuluja 
muun muassa tiloista, materiaalista, osallistujien ruokailu- ja majoituskustannuksista 
sekä ulkopuolisista luennoitsijoista. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 13.) 
 
Alueelliset ohjausryhmät toimivat tietyllä alueella organisoivina ja ohjaavina yhteis-
työeliminä. Ryhmissä ovat edustettuina järjestöt, kokemuskouluttajat, koulutusyhteis-
työkumppanit ja mukana olevat opetusyksiköt. Alueellisten ohjausryhmien tulee sopia 
keskenään yhteistyöstä, sen tavoitteista ja organisoida toiminta tavoitteiden saavutta-
miseksi. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 13.) 
 
Alueelliset ohjausryhmät voivat järjestöjen ohella tehdä aloitteen kokemuskouluttajien 
koulutuksen järjestämisestä. Alueellisesti järjestettävien koulutuksien hyvänä puolena 
on se, että kokemuskouluttajat oppivat tuntemaan muita samalla alueella toimivia ko-
kemuskouluttajia. Se helpottaa yhteistyötä erimerkiksi tilanteissa, joissa useampi kou-
luttaja osallistuu samalle tunnille. (Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma 2010, 13.) 
 
Kansanterveysjärjestöt (Kuva 2) tekevät tärkeää ja arvokasta terveyden edistämiseen 
liittyvää työtä. Järjestöjen toiminta on monipuolista ja perustuu pitkälti vapaaehtois-
toimintaan. Toiminta pitää sisällään liikuntaa, harrastustoimintaa, tiedotusta, neuvon-
taa ja vertaistukitoimintaa. Kokonaisuus on moninaista terveyden ja hyvinvoinnin edis-
tämistä. Kansanterveysjärjestöt toimivat eri sairausryhmiä edustavien henkilöiden etu-
järjestöinä. (Kokemuskoulutus 2013.) 
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Kuva 2. Potilasjärjestöt (Kokemuskoulutus 2013). 
 
 
Järjestöillä sekä yhdistyksillä on erityinen jalansija vertaistuen kentällä. Niiden toimin-
nan syvin tarkoitus piilee paikallisessa tuessa, jota samoja elämäntilanteita kokeneet 
ihmiset jakavat keskenään. Järjestöt ja yhdistykset toimivat samalla edunvalvojina sekä 
palveluntuottajina. Ne kokoavat yhteen kokemustietoa omaavia henkiöitä sekä haluavat 
tuoda näkyville niitä ongelmia ja tarpeita, joihin toivoisivat yhteiskunnan palvelujärjes-
telmien vastaavan. (Similä 2012, 15–16.) 
 
Järjestöjen yhteisen kokemuskoulutustoiminnan valtakunnallisia suuntaviivoja, paino-
pistealueita ja linjauksia tekee kokemuskoulutuksen valtakunnallinen ohjausryhmä. 
Ohjausryhmä pyrkii toiminnallaan tukemaan alueellisten rakenteiden syntymistä sekä 
koordinoidun ja yhtenäisen kokemuskouluttajamallin juurtumista eri puolille Suomea. 
(Kokemuskoulutus 2013.) 
 
6. Koulutuksen järjestäjä 
 
Keväällä 2012 perustettu Kanta-Hämeen kokemuskoulutuksen ohjausryhmä toimii tä-
män iltakoulutuksena järjestetyn kokemuskouluttajakoulutuksen järjestäjänä. Ohjaus-
ryhmän Kanta-Hämeen toimialue kattaa Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan seudut. 
Ohjausryhmä edistää kokemuskoulutustoimintaa alueellaan. Ohjausryhmässä on edus-
tettuna järjestöt, kokemuskouluttajat, oppilaitokset sekä julkinen sektori. (Kokemus-
koulutus 2013.) 
 
Ohjausryhmä toimii Kanta-Hämeen alueella organisoivana ja ohjaavana yhteistyöelime-
nä. Alueellinen ohjausryhmä vastaa alueensa kokemuskoulutuksen kehittämisestä, toi-
minnan koordinoinnista ja yhteyksistä alueen opetusyksiköihin. Ohjausryhmät ovat 
kooltaan erisuuruisia. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan tai ryhmän 
yhteyshenkilön sekä määrittelee toimikauden pituuden, päätösvaltaisuuteen liittyvät 
asiat ja muita toiminnan organisointiin liittyviä asioita. (Kokemuskoulutus 2013.) 
Potilasjärjestöt: 
 
- Aivoliitto ry   - Omaiset mielenterveystyön  tukena ry 
- Aivovammaliitto ry   - Omaishoitajat ja läheiset – liitto ry 
- Autismi- ja Aspergerliitto ry  - Psoriasisliitto ry 
- Iholiitto ry    - Suomen CP-liitto  
- Invalidiliitto    - Suomen Diabetesliitto ry 
- Keliakialiitto ry   - Suomen Kilpirauhasliitto ry 
- Kuuloliitto ry   - Suomen Luustoliitto ry  
- Kynnys ry    - Suomen MS-liitto ry 
- Lihastautiliitto ry   - Suomen Nivelyhdistys ry 
- Mielenterveyden keskusliitto  - Suomen Parkinson-liitto oy 
- Muistiliitto ry   - Suomen Reumaliitto ry 
- Munuais- ja maksaliitto ry  - Suomen Syöpäyhdistys ry 
- Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry - Suomen Tourette-yhdistys ry 
- Näkövammaisten keskusliitto ry  - Turun seudun nivelyhdistys ry 
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Ohjausryhmän tehtävät: 
 Koordinoi alueella järjestettyä toimintaa. 
 Sopii käytännönjärjestelyistä opetusyksiköiden kanssa. 
 Vastaa vuosittaisista kokouksista ja kutsuu koolle. 
 Pyrkii järjestämään vuosittain vapaamuotoista virkistystä ja keskustelutilai-
suuksia kokemuskouluttajille. 
 Tukee ja auttaa kokemuskouluttajia, tarpeen mukaan, eli tukee kokemuskou-
luttajien jaksamista taustajärjestöjen kanssa. 
 Vastaa toiminnan markkinoinnista alueen oppilaitoksiin. 
 Ohjausryhmä kokoontuu tarpeen mukaan esimerkiksi neljä kertaa vuodessa.   
(Kokemuskoulutus 2013.) 
Ohjausryhmän toiminta on nuorta, ohjausryhmällä ole vielä vakiintuneita toimintatapo-
ja. Tarkoituksena on edistää kokemuskoulutusta ja lisätä sen tunnettavuutta niin oppi-
laitoksissa, alue- ja paikallisjärjestöissä kuin suuren yleisönkin keskuudessa. Ohjaus-
ryhmän tavoitteena on laatia aina vuosisuunnitelma, jossa kokemuskouluttajille, oppi-
laitoksille sekä aluejärjestöille ja paikallisyhdistyksille suunnataan omia tilaisuuksia. 
Käytännön järjestelyt jaetaan ohjausryhmän kesken. (Hirvonen 2013, 7.) 
 
Kanta-Hämeen ohjausryhmän kokoonpano 2013 
 
Ohjausryhmän puheenjohtaja: Minna Hotta, toiminnanjohtaja 
Omaiset mielenterveystyön tukena Kanta-Häme ry  
 
Ritva-Liisa Aho, puheenjohtaja 
Kanta-Hämeen Osteoporoosiyhdistys ry 
 
Tommi Viitanen, kokemuskouluttaja  
Aivovammaliitto 
 
Tiina Hottinen, lehtori 
Ammattiopisto Tavastia 
 
Liisa Lepola, mielenterveys- ja päihdepalveluiden tilaajapäällikkö 
Hämeenlinnan kaupunki 
 
Alueellisilla ohjausryhmillä on järjestöjen ohella mahdollisuus tehdä aloite kokemus-
kouluttajien koulutuksen järjestämisestä. Alueellisesti järjestetyllä koulutuksella on 
useita hyviä puolia, esimerkiksi kokemuskouluttajat oppivat tuntemaan samalla alueella 
toimivia muita kokemuskouluttajia. Yhteistyö helpottuu esimerkiksi tilanteessa, jossa 
useampi kokemuskouluttaja osallistuu samalle luentokerralle. (Kokemuskoulutuksen 
koulutusohjelma 2010, 13.) 
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7. Koulutuksen valmistelu ja toteuttaminen 
 
 
Kokemuskouluttajien koulutusta on lähdetty suunnittelemaan aina Kanta-Hämeen ko-
kemuskoulutuksen ohjausryhmän perustamisen alkuvaiheista lähtien. Tämän jälkeen 
on pidetty erilaisia infotilaisuuksia ja tapaamisia paikallisyhdistyksille. Kokonaisuutena 
suunnittelun aikakaari on kestänyt noin 1,5 vuotta, jonka jälkeen koulutus on saatu to-
teutettua. Seuraavissa kappaleissa kerrotaan ja paneudutaan tarkemmin aikakaaren eri 
tapahtumiin ja vaiheisiin. 
 
7.1 Koulutuksen suunnittelu 
 
Kokemuskoulutuksen Kanta-Hämeen ohjausryhmä on perustettu 3.4.2012. Perustavas-
sa kokouksessa on valittu ohjausryhmän jäsenet ja päätetty kyseisen ohjausryhmän 
toiminta-alueesta. Ohjausryhmän toimikauden pituudeksi sovittiin kaksi vuotta, joten 
tämän hetkisen ohjausryhmän toimikausi päättyy vuoden 2013 lopussa. Ohjausryhmä 
pyrkii työskentelemään niin, että mahdollisimman moni ohjausryhmän jäsenistä haluai-
si jatkaa työskentelyä vielä toimikauden jälkeenkin. Ohjausryhmä kokoontuu kuusi ker-
taa vuodessa. 
 
Ohjausryhmän perustamisen jälkeen toiminta käynnistyi ja tiedottaminen yhdistyksiin 
aloitettiin aktiivisesti. Ohjausryhmä järjesti kaksi tilaisuutta paikallisyhdistyksien edus-
tajille, joiden keskusliitto on mukana Kokemuskoulutuksesta pysyvää – hankkeessa. 
Tarkoitus oli informoida yhdistyksiä kokemuskouluttajien toiminnasta ja neuvoa miten 
sopivien henkilöiden tulisi hakeutua koulutukseen.  
 
Ensimmäisen tapaamisen aiheena oli; Mitä on kokemustieto – Kokemuskoulutus tutuksi 
(Liite 2). Tapaamisen alussa oli kolme puheenvuoroa. Ensimmäisessä puheenvuorossa 
kokemuskouluttaja kertoi kokemustiedosta, sen taustasta ja teoriasta. Toisessa puheen-
vuorossa kokemuskoulutuksesta Pätevää -hankkeen työntekijä kertoi kokemuskoulut-
tajien toiminnasta. Kolmannessa puheenvuorossa oppilaitoksen edustaja kertoi kuinka 
kokemuskouluttajia voidaan hyödyntää opetuksessa.  
 
Puheenvuorojen jälkeen oli aikaa vapaalle keskustelulle. Keskustelua tuli runsaasti ja 
seuraavassa yhteenveto aiheista 
- Oppilaitosyhteistyön kiinnostavuus ja mielenkiinto: Opiskelijat ovat ottaneet ko-
kemuskouluttajat hyvin vastaan. Opiskelijoiden mielestä kysymyksien esittämi-
nen heille on koettu helpompana kuin työharjoittelussa asiakkaille.  
- Kokemuskouluttajan harjoituskertoja voi lisätä osallistumalla Elävä kirjasto–
tapahtumiin.  
- Kokemuskouluttajan ja kokemusasiantuntija –nimikkeiden ero? 
- Kokemuskouluttaja edustaa aina järjestöään ja hänellä on oikeus saada järjestöl-
tään tukea (mm. työnohjaukselliset tapaamiset ja jatkokoulutus). 
- Kokemuskouluttajille korvausta esiintymisestä? 
- Kuinka Hämeen ammattikorkeakoulu on mukana? 
- Kokemuskoulutuksesta Pätevää – hankkeessa mukana olevista keskusliitoista 
Omaiset mielenterveystyön tukena on hakenut ja saanut avustusta kokemuskou-
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luttaja toimintaan. Tällä avustuksella koulutetaan uusia kokemuskouluttajia -
omaisia sekä järjestetään jo koulutetuille kokemuskouluttajille jatkokoulutusta. 
- Kanta-Hämeen Erilaiset Oppijat ry on kiinnostunut kokemuskouluttaja-
toiminnasta. Erilaisten Oppijoiden Liitto ry ei ole mukana valtakunnallisessa ko-
kemuskoulutus hankkeessa.  
 
Ensimmäisen aluejärjestöille järjestetyn tapaamisen jälkeen, elokuussa 2012, tehtiin 
kysely liitoille kokemuskouluttajien tarpeesta Kanta-Hämeessä. Syyskuussa 2012 toteu-
tettiin infotilaisuus kokemuskoulutuksesta Ammattiopisto Tavastian opettajille. Mar-
raskuussa 2012 järjestettiin tapaaminen aiemmin koulutetuille kokemuskouluttajille.  
 
Seuraavana vuonna, tammikuussa 2013, järjestettiin toinen tapaaminen paikallisyhdis-
tyksille. Tapaamisen aiheena oli; Miten edistämme kokemuksen äänen kuulumista (Liite 
3). Tapaamisen tavoitteena oli päästä konkreettisesti suunnittelemaan alueellista ko-
kemuskouluttaja koulutusta Kanta-Hämeeseen syksylle 2013.  
 
Illan ohjelma rakentui seuraavista aiheista: 
1. Mitä on kokemuskouluttajatoiminta (kertaus)? 
2. Mikä on Kokemuskoulutuksen alueellinen ohjausryhmä ja mitä se tekee (ky-
seinen ohjausryhmä on tämän tilaisuuden järjestäjä). 
3. Keskusliittojen vastaukset tarpeeseen kouluttaa uusia kokemuskouluttajia. 
4. Koulutuksen suunnittelu. 
Tässä tapaamisessa laadittiin alustavaa osallistujamäärää, koulutusillan kulkua ja mie-
tittiin myös käytännön järjestelyjä koulutusta ajatellen. 
 
Keväällä, huhtikuussa 2013, järjestettiin Hämeenlinnassa toimintakeskus Viisarissa ta-
paaminen, jossa olivat läsnä lähes kaikki syksyn koulutukseen osallistuvat. Tapaamises-
sa käytiin läpi yleisesti kokemuskouluttajatoimintaa, mitä kokemuskoulutus on ja mitä 
kokemuskouluttajana toimiminen edellyttää. Tilaisuus toimi koulutukseen tuleville poh-
justuksena.  
 
Koulutuksen valmistelussa pidettiin yhteyttä niin, alue- ja paikallisyhdistyksiin kuin 
keskusliittoihin. Keskusliitoilla on päätäntävalta tarvittavien uusien kokemuskouluttaji-
en määrästä tietyille alueille. Huhtikuussa alkoi myös hakuaika koulutukseen ja se päät-
tyi elokuussa. Kokemuskouluttajien peruskoulutus käynnistyi syyskuussa 2013. 
 
 
7.2 Koulutuksen järjestelyt 
 
Koulutus toteutettiin kuuden illan mittaisena iltakoulutuksena. Koulutuksen runkona 
toimi Kokemuskoulutuksesta Pätevää -hankkeessa pilotoitu kokemuskouluttajien kou-
lutuksen sisältö sekä lisäksi pääkaupunkiseudulla keväällä 2013 järjestetty viiden kou-
lutusillan toteutusmalli. Metropolia ammattikorkeakoulussa opiskelijoille, opettajille ja 
kokemuskouluttajille tehdyssä kyselyssä oli tullut esiin kokemuskouluttajien tarve saa-
da enemmän esiintymisharjoittelua ja opettajien toive, että kokemuskouluttajilla olisi 
taitoa antaa palautetta epäkohdista rakentavalla tavalla.  Näin ollen koulutukseen lisät-
tiin kuudes koulutusilta, jotta koulutukseen saatiin rakentavan palautteen antamisen 
harjoittelua sekä enemmän esiintymisharjoittelua. 
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Koulutuksen organisoinnista, kokonaisuuden suunnittelusta ja kouluttajien etsimisestä 
vastasi alueellisen ohjausryhmän puheenjohtaja. Oman tarinan rakentamisen, rakenta-
van palautteen antamisen ja esiintymistaidon osioihin etsittiin ulkopuoliset kouluttajat. 
Muina kouluttajina toimivat ohjausryhmän järjestö- ja oppilaitosedustajat sekä kaksi 
kokenutta kokemuskouluttajaa.  
 
Koulutukseen osallistuvat kouluttajat tapasivat kerran ennen koulutuksen alkua. Ta-
paamisessa mietittiin ja suunniteltiin koulutuksen muotoutumista ja kokonaisuuden 
rakentumista. Kouluttajien kanssa käytiin läpi kokemuskoulutuksen perusteet, kunkin 
kouluttajan osa-alueet ja käytännön toteutukseen liittyviä seikkoja. Lisänä yhteistyön 
välineenä toimi sähköposti, jonka kautta tiivistelmät tapaamisista ja sovituista asioista 
välittyivät kaikille osallistujille. Kouluttajat, jotka toteuttivat tietyn illan, sopivat oman 
koulutusillan järjestelyistä henkilökohtaisen tapaamisen kautta, puhelimitse tai sähkö-
postilla. 
 
Koulutuspaikkana oli Hämeenlinnan Setlementin yhdessä Lähemmän –hankkeen tila 
osoitteessa Turuntie 4–6 lh 7. Kyseinen tila sijaitsi ensimmäisessä kerroksessa, maa-
tasossa, joten apuvälineillä kulkevien osallistujien oli helppo tulla koulutuspaikalle. 
Koulutuspaikassa oli isohko huone koulutustilana, sekä oma pieni keittiö. Keittiössä oli 
helppo koota kahvitukset, jotka tarjoiltiin koulutustilan puolella buffetmuotoisena tar-
joiluna. Tarjoiluna oli sekä suolaista että makeaa tarjottavaa. Pariin kertaan leivontatai-
toinen kouluttaja taituroi maistuvat leipomukset koulutusillan herkuiksi.  
 
Kouluttajat saapuivat koulutuspaikalle ennen kurssilaisia ja heillä oli hetki aikaa järjes-
tellä pöydät ja tuolit tarvittavaan järjestykseen illan ohjelmaa varten. Aikataulutus oli 
laadittu etukäteen ja siitä pidettiin kiinni. Esityksien aikana kellotus (maininta oman 
puheenvuoroon käytettävän ajan loppumisesta) toimi kouluttajan suunnalta, jotta esi-
tykset eivät laajenisi ja jokaisella olisi tasavertaisesti sama aika puhua.  
 
Koulutus järjestettiin pääsääntöisesti iltakoulutuksena, mutta omien esiintymisien päi-
vänä, Ammattiopisto Tavastialla, pienryhmäesiintymiset aloitettiin jo klo 12 päivällä. 
Tämä mahdollisti sen, että esitykset pystyttiin toteuttamaan opiskelijoiden kouluajan 
puitteissa. Esitykset olivat suunnattu erityisesti viimeisen vuosikurssin lähihoitajaopis-
kelijoille, mutta kuulijoissa oli myös ryhmä nuorempia opintojen alkuvaiheessa olevia 
opiskelijoita. Viimeisen vuosikurssin opiskelijoilla on aikaisempaa kokemusta hoito-
työssä toimimisesta karttunut, joten hyöty oli ehkä heille suurempi.  
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5. Koulutuspäivät 
 
Tässä kappaleessa on purettu kukin koulutusilta pienempiin kokonaisuuksiin, avattu tehtäviä 
ja niiden tarkoitusta paremmin. Samalla tuodaan esille huomioita, joilla pyritään parantamaan 
koulutuksen onnistumista ja toimintatapojen hyödyllisyyttä.  
 
 
8.1 Päivä 1 
 
 
1. päivä to 19.9. klo 16–20 (4 h) 
 
Ensimmäisen illan kouluttajina toimivat ohjausryhmän puheenjohtaja ja järjestöedustaja sekä 
ohjausryhmän jäsen ja oppilaitosedustaja. 
  
  
klo 16.00–16.30 Orientoituminen koulutukseen. Koulutuksen tavoitteet ja 
sisältö 
 
 
Alussa käytiin läpi koulutuksen tavoitteet: 
 
- Kurssilainen jäsentää omaa kokemustietoaan suhteessa asiantuntijatietoon – 
oman tarinan jäsentäminen → syntyy tieto, jota jakaa. 
 
- Kurssilainen saa valmiuksia jakaa kokemustietoaan muun muassa sosiaali- ja 
terveydenalan opiskelijoille ja ammattilaisille (myös työryhmän jäsenenä, puhu-
jina yhteisötilaisuuksissa ja tiedotustapahtumissa). 
 
- Esityksen rakentaminen, kohderyhmän huomiointi ja rakentavan palautteen an-
taminen. 
 
Mitä kokemuskouluttaja on – mitä ei ole? 
 
Kokemuskouluttaja ja kokemustieto eivät kilpaile ammattilaisen ja teoriatiedon kanssa, 
vaan täydentävät toisiaan. Kokemustietoa ei pidä nähdä parempana, vaan erilaisena, 
kuin ammatillinen tieto. Tämä on tärkeä sisäistää, jotta pystyy tarinaansa kertomaan ja 
kehittämisehdotuksia antamaan niin, että ne pystytään ottamaan vastaan. 
 
Koulutuksen sisältö rakentuu niin, että ensin pyritään luomaan tieto, jota esityksessä 
tuodaan esiin. Eli luodaan omista kokemuksista lyhyitä tarinoita, joiden kautta omat 
kokemukset muodostuvat ulospäin kerotavaksi tiedoksi. Koulutuksen loppupuolella 
tulee vinkkejä ja harjoituksia esiintymiseen ja oman tarinan esittämisen vakuuttavuu-
teen ja vastaanottavuuteen. 
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klo 16.30–18.00 Ennakkotehtävän purku (Liite 4) 
 
Kukin kurssilainen kertoi oman taustajärjestönsä toiminnasta ja aivan lyhyesti itses-
tään, lähinnä nimen ja sairauden, jota sairastaa. Henkilökohtaisiin kokemuksiin ei vielä 
ensimmäisellä kerralla menty. Nämä ensimmäiset tarinat kerrottiin omalta paikalta is-
tuen, jottei esiintymiskynnys olisi ensimmäisellä kerralla liian suuri.  
 
Seuraavilla kerroilla pyritään siihen, että esittäjä tulee yleisön eteen. Useamman kerto-
jan ja rajallisen ajankäytön takia esityksiä oli kellotettava. Sovittiin, että tietty aika en-
nen oman esityksen loppumista kellottaja sanoo ”minuutti”, jolloin puhuja tietää ja al-
kaa valmistella puheenvuoron loppua. Tällöin kaikille mahdollistui sama aika ja tasa-
puolinen huomiointi. Toimintatapa osoittautui toimivaksi.  
 
Keskustelun ja pienimuotoisen palautteen kautta ennakkotehtävä koettiin positiiviseksi 
ja tietoa antavaksi kokemukseksi. Pienimuotoisten esityksien kautta, kukin kurssilainen 
pääsi tutustumaan eri järjestöihin ja lyhyesti heidän toimintaansa. Eri järjestöjen mu-
kanaolo oli tietynlainen rikkaus tässä koulutuksessa, jonka kautta kokonaisuuden nä-
kemys eri sairauksiin laajenee ja tulee esille.  
 
 
klo 18.00–18.30 Kahvit 
 
 
Kahvit tarjoiltiin noutopöydästä. Kahvituksen aikana osallistujilla oli mahdollisuus va-
paaseen kanssakäymiseen toisten kanssa. 
 
 
klo 18.30–19.00 Ennakkotehtävän purku jatkuu 
 
 
klo 19.00–19.30 Välitehtävän anto (Liite 4)  
 
 
Välitehtävää tarkasteltaessa tulee miettiä 
o Kuviteltu kohderyhmä, jolle sen esittää. 
o Kuinka esittää palautteen rakentavasti. 
 
Välitehtävän tekeminen aloitettiin yhdessä. Ensin käytiin läpi tehtävän ohjeistus. Sen 
jälkeen mietittiin pareittain kohderyhmä, jolle seuraavalla kerralla kukin haluaisi esi-
tyksen suunnata ja millaista sanomaa heille välittää. Kyseessä on vielä kuvitteellinen 
kohderyhmä tässä vaiheessa. Työskenteleminen parin kanssa mahdollisti pohdinnan ja 
keskustelun, jossa sai lisää näkökulmia toiselta osapuolelta. Keskustelut olivat iloisia ja 
lähtivät hyvin käyntiin. Jokaisen ideoita ja ajatuksia käytiin vielä ryhmässä läpi ja kehi-
tettiin niitä yhdessä. 
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klo 19.30–20.00 Kokeneen kokemuskouluttajan puheenvuoro, opiskelijan 
puheenvuoro ja koulutusillan päätös  
 
 
Tässä koulutuksessa puheenvuoron käytti mukana ollut opiskelija: 
 
Opiskelijat odottavat kokemuskouluttajilta nimenomaan tarinoita kokemuksista, siitä 
millaista on elää kyseisen sairauden kanssa. Lääketieteelliset faktat opiskelijat saavat 
lääkäriluennoilta ja opettajilta, joten näistä kertomiseen ei kokemuskouluttajan pidä 
liikaa keskittyä.  
 
Poikkeuksena nähtiin erittäin harvinaiset sairaudet, joiden osalta kokemuskouluttajalla 
voi olla lääketieteellistä tietoa enemmän kuin ammattilaisella. Tällaisia ovat sairaudet, 
joita sairastaa koko maassa vain muutama kymmenen ihmistä. 
 
Välitehtävän mietintä ja pienimuotoinen läpikäynti oli hyvä järjestää ennen opiskelijan 
puheenvuoroa. Tässä kurssilaiset saivat itse miettiä, mitä asioita ja miten tuovat esille 
omasta tarinastaan.  
 
Opiskelijan puheenvuoron kautta asiat hiukan konkretisoituvat ja luotiin seuraavalle 
kerralle mahdollisuus, miettiä tarkemmin oman esityksen kokonaisuutta ja sitä, miten 
oman tarinan esimerkiksi hoitotyön opiskelijoille esittää.  
 
 
8.2 Päivä 2 
 
2. päivä to 3.10. klo 16–20 (4 h) 
 
Toisen koulutusillan kouluttajina toimi kaksi kokenutta kokemuskouluttajaa. 
 
 
klo 16.00–20.00 Välitehtävän purku (Liite 4) 
 
 
Toisella koulutuskerralla käytiin läpi välitehtävä, jossa tehtävänä oli ollut laatia pieni-
muotoinen esitys omasta elämästään itse valitulle kohderyhmälle. Välitehtävä annettiin 
ensimmäisellä kerralla, jolloin sen ideointia aloitettiin parin kanssa. Loppu työstäminen, 
mietintä ja hiominen olivat itsenäistä työskentelyä.  
 
Koulutusillan kouluttajina toimineet kokeneet kokemuskouluttajat ohjasivat kurssilaisia 
esityksissä alkuun. Alussa toinen kokemuskouluttajista kertoi oman tarinansa samaan 
aikaan (10 min), mikä oli ohjeistettu välitehtävässä. Esityksen jälkeen kurssilaiset an-
toivat kokemuskouluttajalle palautetta hänen esityksestä. Seuraavana olivat vuorossa 
kurssilaisen esitysvuorot satunnaisessa järjestyksessä. Kurssilaiset saivat kokemuskou-
luttajilta ja toisilta kurssilaisilta suullista palautetta oman puheenvuoron jälkeen. Esi-
tyksien ajallisessa kontrolloinnissa käytettiin aikataulutusta ja ”minuutti jäljellä” kello-
tusta.  
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Suositeltavaa oli, että kurssilainen tuli toisten eteen kertomaan tarinansa. Jos kurssilai-
nen ei ollut vielä valmis siihen, se ei ollut pakollista. Tässä harjoituksessa oli merkittä-
vämpää esityksen sisällön laatiminen, ensikokemus esiintymiseen ja taso, jolta kukin 
esiintyjä lähtee hiomaan ja kehittämään omaa tyyliään tuoda tarinaansa esille.  
 
Yleisö otti jokaisen puhujan vastaan todella hyvin, lämpimästi ja avoimin mielin. Toiset 
kuuntelivat keskittyneesti tarinoita ja jokainen sai positiivista palautetta esiintymisensä 
jälkeen. Kaikki olivat hengessä mukana. Illan aikana kuultiin liikuttavia kertomuksia, 
jotka saivat niin kertojan kuin kuulijan silmäkulmaan kyyneleet kimmeltämään. Monien 
tarinoiden ja kokemuksien kautta yleinen ilmapiiri oli positiivinen ja kannustava.  
 
Välikommenteissa huomioon tulleita asioita: 
 
- Olisi hyvä esityksen alussa kertoa oma nimi ja minkälaista sairautta tai vammaa 
kertoja sairastaa. Tällöin kertoja tulee lähemmäksi kuulijoita ja tutummaksi heil-
le.  
- Tarinan myötä kertojan ja yleisön liikuttuminen on vain hyväksi.  
- Kerrottaessa tarinaa tulee ottaa huomioon, että kertoja esittää tarinaa ensim-
mäistä kertaa kyseisille kuulijoille. Heillä ei ole aikaisempaa tietoa sairauksista 
tai kertojan tarinasta.  
- Kertojan olisi hyvä suunnata katsekontakti suoraan yleisöön tai hiukan yleisön 
kasvokorkeudesta ylemmäksi.  
- Hyvä äänenkäyttö. 
- Oikea puhenopeus, rauhallisuus.  
- Tarinassa voidaan kulkea oman kokemuksen kautta teoriatietoon (teoriatietoa 
hiukan esityksen lopussa). 
- Tilanteessa, jossa ei muista mitä on sanomassa, on hyvä jättää asia kokonaan 
kertomatta. Lunttaaminen tai asiaan liittyvä kommentointi voi häiritä esityksen 
kokonaisuutta. Kuulijat eivät oikeasti tiedä, mitä sinun pitäisi sanoa. 
- Esityksen ja oman tarinan voi hahmotella karkeasti esim. pahville (jäykempi ma-
teriaali) ja ottaa esitykseen mukaan.  
- Jos oma tarina on helpompi kertoa ilman keskeytyksiä, on heti esityksen alussa 
hyvä kertoa, että kysymyksiä voi esittää vasta esityksen lopussa. 
- Positiivinen ja rakentava palaute yleisöltä auttaa kertojaa rakentamaan ta-
rinaansa.  
- Omalla murteella ja tavalla kertominen on suotavaa.  
- Tarinoissa on hyvä keskittyä enemmän omaan tarinaan, eikä kertoa vain kysei-
sestä sairaudesta.  Oma tarina ei saa jäädä taka-alalle.  
 
 
klo 18.00–18.30 Kahvit 
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8.3 Päivä 3 
 
Kolmannen illan kouluttajina toimivat kirjallisuusterapeutti (ulkopuolinen kouluttaja) ja ko-
kenut kokemuskouluttaja.  
 
3. päivä to 10.10. klo 16–20 (4 h) 
 
 
klo 16.00–17.00   Tunnelmia edelliseltä kerralta ja illan aiheen alustus 
 
Ilta aloitettiin keskustelemalla edellisen kerran kokemuksista. Kurssilaiset kertoivat 
toisten esitysten kuuntelemisen olleen positiivinen ja opettavainen kokemus. Kuulemal-
la ja näkemällä toisten esityksiä, saa erilaisia kuvia kokonaisuuksista, joita voi hyödyn-
tää työstäessään oman tarinan kerrontaa.  
 
Erilaisten elämäntarinoiden kirjo on laaja ja aina oppii myös uutta eri sairauksista ja 
kokemuksista. Samalla kertojan ja kuulijan välille syntyy tietynlainen suhde, jossa pää-
see samaistumaan tilanteeseen ja ymmärtämään toisen ihmisen tilannetta paremmin.  
 
Osalle kurssilaisista oli jäänyt myös epäonnistumisen tunne ja tietynlainen paine, kun ei 
kaikkea kerrottavaa asiaa ehtinyt tai saanut kerrottua tietyssä ajassa. Keskustelun kaut-
ta pyrittiin purkamaan esille tulleita asioita, vaikuttamaan niihin ja miettimään vaihto-
ehtoja miten toimia tulevaisuutta ajatellen.  
 
Illan aikana käytiin läpi menetelmä, jolla tarinaa voitiin lähteä työstämään Mind-map -
tekniikalla (ideointia ja asioiden jäsentämistä varten suunniteltu esitysmuoto). Tätä 
voidaan käyttää asian havainnollistamiseen, rakenteiden ja yhteyksien selkeyttämiseen 
sekä muistiinpanojen tekemiseen tai ideointiin.  
 
Muistiinpanojen tekeminen tällä tavoin parantaa asioiden ymmärtämistä ja suurten 
asiakokonaisuuksien hahmottamista. Tällä tyylillä tarinaa voidaan paremmin suhteut-
taa tiettyyn aikaan. Voidaan valita tietty teema, josta löytyy esimerkiksi kolme asiaa, 
joista lähdetään purkamaan lisää pienempiä kokemuksia ja sitä kautta kokonaisuuksia. 
Kuulijat omalta osaltaan poimivat tarinasta tietyt asiat, jotka he kokevat mielenkiintoi-
siksi. 
  
On olemassa erilaisia työkaluja oman tarinan kokoamiseen ja rajaamiseen (ettei esittä-
essä tarvitse välttämättä papereita). Päiväkirja voi olla oman tarinan materiaalipankki-
na, mutta tarinaan voidaan lähestyä kronologisen kerronnan kautta. 
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 4 min  
 
 
 
 8 min 
 
 
 
Kuvaaja 1. Aikataulun suunnittelu (Kirjallisuusterapeutti 10.10.2013a). 
 
 
 
klo 17.00–18.00  Tarinan luominen, kertominen ja rajaaminen 
 
 
Mind-map -tekniikan esitteleminen tapahtui opettajan ja kokemuskouluttajan toimesta. 
Opettaja haastatteli kokemuskouluttajaa atomimallin mukaisesti ja näin havainnollistet-
tiin toimintatapa, jolla kurssilaiset pystyivät aloittamaan oman tarinan työstämisen. He 
ymmärsivät helposti tekniikan idean. Haastattelun aikana opettaja kokosi kokemuskou-
luttajan kertoman perusteella taululle hänen elämästä atomimallia. Tämä havainnollisti, 
että millaisia asioita tiettyihin asiakokonaisuuksiin voitiin yhdistää. Esimerkiksi ihmis-
suhteet – miten ihmissuhteet ovat muuttuneet sairauden myötä, positiivisia ja negatiivi-
sia kokemuksia. Kokemuksien kautta muotoutuu lisää tarinoita ja tapahtumia.  
 
Omista kokemuksista voidaan koota Mind-map -tekniikalla tietynlainen ”atomi” tai ”ra-
kennepuu”, jonka avulla on helppo miettiä tiettyyn tilanteeseen sopiva tarina.  
 
- Ota kyllin suuri paperi ja valitse mieluisa kynä ja värit. 
- Sijoita itsesi keskelle. 
- Pohdi elämän eri osa-alueita ja sairauden tai vammautumisen vaikutuksia niihin 
esimerkkikohtien avulla. Voit valita teemavärit, jos koet, että ne helpottavat 
hahmottamista. 
- Tee ”alapalleroita” jokaiseen kohtaan tarvittaessa muistin tueksi. 
 
Teema 
1. 
7. 
6. 
5. 
4. 
3. 
2. 
Oman tarinan kokoaminen ajal-
lisesti tapahtumien kautta auttaa 
hahmottamaan kokonaisajan-
käyttöä.  
 
Mietittäessä, että tietty aihe 
kerrottuna kestää esim. 2 min. 
Näin voidaan kuvasta havain-
noida, mitkä kaikki aiheet sopi-
sivat 10 min esitykseen. 
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 Mind-map (Kuvio 1) on apunasi kerran sen tehtyäsi: voit puhua sen kautta 5 min 
tai 3 h, riippuen annetusta ajasta, joko pitäytyen pintapuolisesti vaikutuksissa tai 
syventäen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Mind-map –tekniikkaa (Kirjallisuusterapeutti 10.10.2013a). 
 
 
 
klo 18.00–18.30 Kahvit 
 
 
klo 18.30–19.30 Omien esitysten työstäminen parityöskentelynä 
 
Kurssilaiset jakautuivat oman järjestönsä perusteella pieniin ryhmiin.  Ryhmä- tai pari-
työskentelyn kautta he lähtivät työstämään tarinaa Mind-map -tekniikalla oman järjes-
tönsä kautta sairaudestaan tai vammastaan. Yhteen ryhmään kokoontui samaa sairautta 
tai vammaa sairastavat henkilöt. 
 
Huomiona nousi esille toisena esitysvaihtoehtona haastattelun kautta muotoutuva tari-
na. Tässä vaihtoehdossa haastattelijan on helpompi johdattaa tarina kysymyksillään 
kuulijoille tarpeelliseen suuntaan. 
keholli- 
suus 
Psyyke 
Ihmis- 
suhteet 
Työtoi- 
minnot 
Arki-
toi- 
minnot 
Harras- 
tukset 
Arvot 
Uni /  
lepo 
Osalli- 
suus 
 
Tuet 
Kuntou-
tuminen 
 
Plussat 
Tommi 
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Keskustelua syntyi myös asentojen merkityksestä esiintymistilanteessa. Esiintyjällä on 
mahdollisuus ottaa esitykseen mukaan jokin esine, jota pitää kädessään. Esineen kautta 
tulee tukea ja turvaa ja samalla tilanne omalla tavalla rauhoittuu. Käsillä puhuminen on 
myös oma tapansa ilmaista itseään. 
 
 
klo 19.30–20.00 Välitehtävän ohjeistus 
 
 
Metaforallisen runon kirjoittaminen (Liite 4). 
 
Illan kulku ja uuden oppimistekniikan omaksuminen esimerkkien kautta oli kurssilais-
ten mielestä todella hyvä keino aloittaa oman tarinan suunnittelu ja jäsentäminen. 
Oman Mind-mapin voi jokainen laatia omasta elämästään, tapahtumista ja kokemuksis-
ta. Tähän on helppo ja hyvä lisätä myöhemmin elämässä eteen tulevia tapahtumia. Täl-
löin tarina pysyy ajan tasalla ja kokonaisuuden työstäminen on helpompaa jo valmiina 
olevaa runkoa apuna käyttäen. Työstämisen aloittaminen ryhmässä mahdollisti moni-
puolisen keskustelun ja ideoinnin, jota jokainen pystyi kotona jatkamaan oman mielty-
myksensä mukaan.  
 
 
8.4 Päivä 4 
 
4. päivä to 24.11 klo 12–16 (4 h) 
 
 
klo 12.00–16.00  Oman esiintymisen harjoittelua pienryhmille.  
 
 
Neljäs opetuskerta järjestettiin Ammattiopisto Tavastiassa. Jokainen ryhmäläinen pääsi 
esittämään oman tarinansa pienryhmille. Kuuntelijaryhmät koostuivat eri vaiheen lähi-
hoitajaopiskelijoista. Alussa kurssilaiset kokoontuivat aulaan, josta Tavastian opettajat 
tulivat heitä hakemaan.  
 
Kurssilaisten jakautuminen luokkiin alettiin klo 12 jälkeen ja kahvitauko oli sovittu noin 
klo 14. Joidenkin opettajien mukaan lähti kolme kurssilaista, jotka jakoivat keskenään 
tuon 1h 15 min ajan. Osan mukaan lähti kaksi ja joillekin vain yksi kurssilainen. Kurssi-
laiset, jotka lähtivät yksin, saivat käytettäväkseen koko kyseisen ajan. Tämä asetti kurs-
silaiset tietyllä tavalla eri asemaan, koska heidän esiintymiseen käytettävät ajat eivät 
olleet yhtä pitkiä. 
 
Kurssilaisilta oli etukäteen tiedusteltu toiveita esiintymisajan suhteen. Kuinka pitkän 
ajan he haluaisivat varata esitykselle ja sen jälkeiselle mahdolliselle keskustelulle. Käy-
tännössä näitä toiveita ei pystytty toteuttamaan, koska kurssilaisten luokkiin jako ei 
toteutunut tasapuolisesti. Kahvitauon jälkeen jokainen opettaja otti taas mukaansa 1–3 
kurssilaista ja näin kaikki pääsivät kertomaan oman tarinansa toistamiseen eri yleisölle. 
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Lopussa kurssilaisilla ja opiskelijoilla ei ollut mahdollisuutta yhteiseen purkutilaisuu-
teen, vaikka myöhemmin ajatellen se olisi ollut tarpeen.   
 
Opiskelijoille jaettiin jokaista kurssilaista ajatellen palautelomakkeet. Näihin he pystyi-
vät kirjoittamaan pienen vapaamuotoisen ja rakentavan palautteen esiintyjälle. Kurssi-
laiset saivat palautteet luettaviksi ja omaan käyttöönsä. Kokonaisuutena opiskelijoilta 
saadut palautteet olivat hyviä. Mikäli, kurssilainen oli estynyt tulemaan kyseiselle kou-
lutuspäivälle, järjestettiin hänelle toinen ajankohta esiintymiselle Ammattiopisto Tavas-
tialla. 
 
8.5 Päivä 5 
 
5. päivä to 31.11 klo 16–20 (4 h) 
 
Viidennen koulutusillan kouluttajina toimivat kirjallisuusterapeutti ja kokenut koke-
muskouluttaja (eri henkilöt kuin kolmannella kerralla). 
 
 
klo 16.00–18.00 Välitehtävän purkaminen: metafora 
 
   
Illan kulku lähti etenemään edellisen kerran metaforatehtävän purkamisella. Jokainen 
sai vuorollaan esittää kotona suunnittelemansa ja kirjoittamansa metaforan kaikille 
kurssilaisille. Kaikilla ei ollut tuotoksia valmiina, mutta siinä hetkessä runon lausumi-
nen, tunteiden mukaan, oli spontaania ja ehkä kaikkein liikuttavinta. Kaikki, mitä jokai-
nen kertoja avaa itsestään ja omista kokemuksistaan on tärkeää. Se antaa kuulijoille ja 
kertojalle kaikkein eniten, on palkitsevaa ja ihailtavaa.  
 
Metaforan käytön kautta tuntemuksien kertominen omassa tarinassa voi olla alussa 
vaikeaa, mutta kokemuksen karttuessa, se voi lopulta muuttua helpommaksi. Tällöin 
omalle sairaudelle voi miettiä myös tietynlaisen persoonan, jotta sen kanssa tulee hel-
pommin toimeen.  
 
Kurssilaisten kertomissa metaforissa oli mukana eläimiä, kukkia, värejä ja esineitä. Ta-
rinoiden kautta kuultiin paljon kauniita ajatuksia, sanoja ja mietteitä. Liikutuksen kyy-
neliä nähtiin useamman silmäkulmassa. Sen hetken tunnelmat olivat liikuttavia, mutta 
myös täynnä naurua.  
 
Välitehtävän palautteista esiin nousseita mietteitä:  
 
- Kerrottaessa omia tunteita ei koskaan tarvitse pyytää anteeksi. Tunteiden esiin 
tuleminen on arvokas ja vahva elossa olon merkki. Tällöin kertoja on aidosti läs-
nä omien tunteiden kanssa.  
- Tuleen ei saa jäädä makaamaan, vaan on jatkettava kerronnassa eteenpäin. Ei ole 
haittaa, vaikka pitää pienen mietintätauon ja jatkaa sen jälkeen taas kerrontaa. 
- Mikäli kertoja itse liikuttuu tarinaa kerrottaessa, seuraa siitä kuulijassa tuntemus 
ja reaktio. Hän kiinnostuu tarinasta entistä enemmän.  
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- Osaan sairauksista kuuluu tietynlainen herkistyminen. Tästä voi kertoa kuulijoil-
le heti esityksen alussa tai jossain vaiheessa esitystä, mikäli kokee sen hyvänä ja 
tarpeellisena.  
- Omilla mielikuvilla ja esimerkiksi eläimillä on suuri vaikutus elämässä selviyty-
miseen. Tämän kautta metaforan rakentaminen ja kertominen, voi olla hieno ko-
kemus, niin kertojalle kuin kuulijalle.  
 
 
klo 18.00–18.30 Kahvit  
 
 
klo 18.30–19.00 Rakentavan palautteen antaminen, alustus ja harjoituksia  
  (pieni hetki teoriaa). 
 
 
Jännitys: 
Esiintyminen nostaa esiintyjässä esille erilaisia tuntemuksia jo ennen esiintymistä. Täl-
laisia voivat olla esimerkiksi selviytyminen, sydämen tykytykset ja jännittäminen. Nämä 
tunteet ovat hyvin harvalle ylitsepääsemättömiä. Osa esiintyjistä voi oireilla tärinällä, 
hikoilulla tai vaikka jännityksen myötä kävelemällä edestakaisin huoneessa.  
 
Onnistunut esitys kuitenkin vaatii esittäjältä valmisteluja ja pientä jännittämistä. Usei-
den toistojen kautta, vaikeimmista tilanteista pääsee yli ja kokemus kasvattaa näissä 
tilanteissa itseluottamusta. Jännitystä voi pitää aisoissa esimerkiksi rauhallisella hengi-
tyksellä, rentoutumisella, käsien rutistelemisella (jännitys ja vastarentoutus), koko kro-
palla ”hötkyilyllä”, hartioiden nostolla korviin ja alas sekä rintakehän avaavilla liikkeillä. 
Ajan, kokemuksen ja harjoittelun myötä jokainen löytää oman luontevan tekniikan val-
mistautumiseen.  
 
Esiintyminen:  
Esiintyjän mennessä yleisön eteen, tulee hänen valita paikkansa rauhallisesti, pysähtyä 
paikoilleen, ottaa perusasento ja huomioiden kaikki luokkatilassa olevat henkilöt. Eri-
tyisen tärkeää on katsekontaktin luominen puhuttaessa ja itsensä esitteleminen.  
 
Mikäli mahdollista on hyvä ottaa ensin selville, millainen yleisö esiintyjää odottaa. Kuu-
lijoita ei tarvitse välttämättä katsoa suoraan silmiin, vaan esimerkiksi otsaan, mikäli se 
tuntuu kertojasta miellyttävämmältä. Yleisöstä voi valita henkilön, jolla on turvalliset 
kasvot. Esityksen aikana niihin voi palata ja saada lisää voimaa. Yleisimmin suomalaiset 
ovat kivikasvoja, mutta joukosta löytyy varmasi joku, jolla on ystävälliset kasvot ja miel-
lyttävä ilme. Kasvojen ilmeitä voi miettiä myös itse, jos on kuulijan asemassa. Hymy va-
laisee maailman, se on lyhin etäisyys kahden ihmisen välillä. Siinä tilanteessa ihmisillä 
on turvallinen ja hyvä olla. 
 
Ennen esiintymistä on hyvä rauhoitella itseään. Tässä tilanteessa kertoja voi miettiä 
itselleen tietyn runon (Kuva 4), jonka toistaminen rauhoittaa hänet edessä olevaan ti-
lanteeseen. 
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Kuva 4. Runo, joka rauhoittaa esiintyjää (Kirjallisuusterapeutti 31.11.2013b). 
 
 
Muistilaput: 
Tarvittaessa esiintymisessä voi olla mukana avainsanalista, josta saa apua esiintymisen 
aikana. Avainsanalistassa on hyvä olla vain muutamia sanoja, ei tiheää tekstiä, jotta sitä 
olisi helppo lukea. Paperissa voi olla myös tiettyjä pidempiä kokonaisuuksia, jos kertoja 
haluaa jostain tietystä asiasta kertoa tarkemmin.  
 
Katse ei saisi olla koko ajan alhaalle suunnattua. Muistilapun sijainti tulisi olla etäällä, 
jotta suu näkyy ja katseen ja puheen suunta on kohti yleisöä. Paperin olisi hyvä olla pak-
sua, jotta se pysyy tukevasti kädessä, eikä pidä ylimääräistä ääntä. Avainsanalistan 
ohessa voi käyttää myös Mind-map -tekniikkaa.  
 
Muistilapun kanssa esiintymistä olisi hyvä harjoitella kotona. Tämä voi tuoda esiintyjäl-
le myös tunteen, että sama muistilappu on omalla tavallaan turvallinen ja osa esitystä. 
Muistilapun hyvänä puolena on myös johdonmukaisuus ja loogisuus, jolloin kertoja py-
syy asioissa aikataulussa kerronnan ja ajan suhteen.  
 
Esiintyjän on hyvä tiedostaa, että aina voi tulla yllätyksiä esityksen aikana. Tässä tilan-
teessa on hyvä mukautua, selvittää tilanne ja jatkaa eteenpäin (ei jäädä tuleen makaa-
maan). Jos kuulijoilta tulee kysymyksiä mihin ei osaa esiintyjä itse vastata, voi hän sa-
noa suoraan, ettei osaa vastata tai kääntää kysymyksen vastakysymykseksi yleisölle. 
 
Oheisviestintä: 
Meiltä jokaiselta löytyy maneereita, joita emme itse tiedosta. Tällaisia voi olla esimer-
kiksi tiedostamattomuus mihin kädet laittaa tai käveleminen. Käsien sijainti olisi hyvä 
olla luonnollinen ja rento. Ei ole hyvä sijoittaa käsiä rinnuksille ristiin, koska siitä tulee 
kuulijaan nähden tilanne, jossa kertoja on jonkinlaisessa puolustusasemassa. Käsillä voi 
myös elävöittää ja elehtiä esityksessä. Kädet saavat elää, kunhan se ei ole häiritsevää ja 
kokoaikaista. Käveleminen voi olla myös osa esitystä, kunhan se ei ole kokoaikaista 
”ramppaamista” edestakaisin.  
 
Palaute: 
Kuulijan antama palaute on tarkoin punnittava. Se ei saisi koskaan olla katkeran sävyi-
nen. Välillä myös esiintyjillä on oikeus tehdä virhe ja epäonnistua (Kuva 5). Palautteen 
tulisi olla positiivista ja korjaavaa. Tässä tapauksessa voidaan puhua niin sanotusta 
hampurilaispalautteesta, jossa palaute annetaan kerroksittain. Ensimmäinen kerros 
koostuu positiivisesta, välikerros korjaavasta (kysymys, pohdinta tai ehdotus) ja pohja-
kerros positiivisesta palautteesta. Tällöin kokonaiskuva jää positiiviseksi ja sen käsitte-
Ennen esiintymistä voi itselleen sanoa hiljaa mielessään: 
 
Minusta on mukava olla täällä.  
Minusta on mukava nähdä teidät täällä.  
Minä välitän teistä.  
Minä tiedän, että tiedän. 
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leminen itse esiintyjälle on miellyttävämpää. Palautetta tulee myös antaa rehellisesti 
omien mieltymysten mukaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5. Muistutus esiintyjälle (Kirjallisuusterapeutti 31.11.2013b). 
 
 
Puheviestinnän tehokeinoja: 
- Tauot tuovat esitykseen omanlaisen jännityksen ja mielenkiinnon. Oikeissa tilan-
teissa tauot ovat juuri paikallaan. Yleisö kestää pitkänkin tauon, mikäli kertoja on 
itse rauhallinen ja kiinnostavan näköinen. 
- Puhenopeuteen tulee kiinnittää esiintyjänä erityistä huomiota. Rauhallista ja sel-
keäkielistä puhetta on miellyttävä kuunnella. Omalla murteella kertominen tuo 
elävyyttä kerrontaan.  
- Tietyissä tilanteissa retorinen kysymys on oiva keino saada yleisö miettimään ta-
rinaa. Esiintyjä ei kuitenkaan odota yleisön vastaavan, vaan jatkaa itse kerrontaa. 
- Koskaan esiintyjä ei saa nolata ketään tiettyä ihmistä tai antaa hänelle kriittistä 
palautetta.  
 
 
klo 19.00–20.00 Oman esityksen kehittämistä (edellisen kerran kokemus-
ten ja rakentavan palautteen näkökulmasta). 
 
 
Tuntitehtävänä jokainen kurssilainen sai opettajalta lapun, jossa oli alkusanat. Tämän 
jälkeen jokainen tuli esiintymään ryhmän eteen, jatkaen näitä alkusanoja oman mielty-
myksen mukaan. Toisten kurssilaisten tuli samalla arvioida esiintyjästä tiettyjä asioita 
ja antaa hänelle palautetta.  
 
Arvioitavia asioita olivat: 
- Yleisvaikutelma, perustellen 
- Ryhti, asento ja liikkuminen 
- Katsekontakti 
- Oheisviestintä 
Vaatikaa itseltänne, antakaa pa-
rasta, mutta muistakaa antaa 
myös armoa itsellenne! 
- Esiintyjän tulee olla nöyrä ja 
välittää kuulijoista.  
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- Äänenkäyttö 
- Aloitus 
- Sisältö, kiinnostavuus 
- Lopetus 
- Vaikuttavuus 
- Kuulijan kuvaus kolmella sanalla. 
(Kirjallisuusterapeutti 31.11.2013.) 
 
 
Esiintymisen ja kuulijoiden palautteen jälkeen esiintyjä antoi vielä itselleen pienen itse 
arvioinnin. Arvioinnissa oli hyvä tulla esille; Miten meni? Mikä on minun valttini? Mitä 
haluan kehittää? Millainen on viestini itselleni? Esiintymiset olivat hyviä ja miellyttäviä 
kuunnella. Spontaanin esiintymisen kautta tuli esille kurssilaisten edistyminen kyseisen 
koulutuksen kautta ja heidän lisääntynyt itsevarmuus esiintymiseen. 
 
 
Tiettyjä huomioita tuli esityksissä esiin, joita pohdittiin vielä yhdessä: 
- Varottava yleisöön kurkottamista. 
- Jokaisen oma valita, miten lähelle yleisöä tulee. Lähestyminen voi olla myös ar-
vokasta. 
- Käsien pitäminen selän takana → tulee vaikutelma kahlittuna olemisesta.  
- Kuiskaamalla tai vaimentamalla ääntä voi vahvistaa asioita. 
- Koko yleisölle puhuminen.  
- Huomioi yleisön eteen mentäessä katsekontakti. 
- Paperista ei saisi lukea suoraan → tulisi käyttää omaa kerrontaa.  
- Lopetus on myös tärkeä esityksessä. 
- Huumorilla saadaan esitykseen tiettyjä kivoja lisäpiirteitä. 
 
 
Koulutuskerran iskulauseita: 
”Ei oppineisuutta, vaan kokemisen voimaa! Antakaa kokemuksenne tulla esiin!” 
”Yleisöä ei oteta, vaan yleisölle annetaan itsensä.” 
  
 
8.6 Päivä 6 
 
6. päivä to 07.12 klo 16–19 (3 h) 
 
Kuudennen illan kouluttajina toimivat jälleen ohjausryhmän puheenjohtaja ja järjestöedus-
taja sekä ohjausryhmän jäsen ja oppilaitosedustaja. 
 
 
klo 16.00–18.00 Käytännön asiat: yhteistyö järjestöjen oppilaitosten kans-
sa, ohjausryhmän rooli, kokemuskoulutusrekisteri, har-
joitteluluennosta sopiminen, todistuksen sopiminen, pa-
lautekeskustelu koulutuspäivistä. 
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Viimeisellä koulutuskerralla käytiin läpi yleisluonteisia asioita muun muassa kokemuskoulut-
tajan yhteistyöstä järjestöjen ja oppilaitosten kanssa sekä ohjausryhmän roolia. Kurssilaisille 
kerrottiin myös kokemuskoulutusrekisteristä (Liite 5), sovittiin harjoitusluennoista ja todis-
tusten saannista.  
 
Yleisten asioiden jälkeen oli vuorossa palautekeskustelua, jossa jokaisella oli mahdollisuus 
kertoa oma mielipiteensä koulutuksen onnistumisesta ja mahdollisia kehitysideoita. Seuraavia 
asioita tuli keskusteluissa esille 
- Kouluttajat ovat olleet hyviä. 
- Elävä kirjasto on innostanut kuulijoita. 
- Kurssilaiset olivat saaneet lisäoppia, vaikka osa oli jo aikaisemmin kokeneita esiinty-
jiä. Lisäoppia oli karttunut erityisesti erimittaisten esitysten tekoon ja kohderyhmän 
mietintään. 
- Liian iso ryhmä ei mahdollista aremmille riittävästi harjoittelua.  
- Erilaisuus on ollut iso rikkaus. Kurssilaisilta on opittu paljon erilaisia asioita.  
- Koskaan ei ole koulutuksen loputtua valmis. Tästä alkaa vasta kokemusten keräämi-
nen ja harjoittelu. 
- Esiintymisharjoittelua toivottiin enemmän.  
- Kurssilaisten antama palaute on ollut hienovaraista ja rakentavaa. 
- Lisäoppia ja -tietoa kaivataan seuraavista asioista: 
o Mistä asioista sisältö voisi koostua, mitä ei saisi olla? 
o Sisällön osalta enemmän jäsentelyä, esiintymisvinkkejä → teoriaa. 
o Miten rakennetaan hyvä esitys, kohderyhmä ajattelu. 
o Enemmän tietoa kokemuskoulutuksesta. 
- Esiintymiseen liittyvästä teoriasta hyvä tietopaketti – ”mahtava se 3 min juttu (vaat-
teet ja kengät oltava mukavat 10 +)”. 
- Erityisesti jännitystä on helpottanut esiintymisen ennakointiin liittyvät lausahdukset. 
- Konkreettisia vinkkejä esiintymiseen ja rohkaisevaa palautetta (epäonnistumisesta ei 
jäänyt huono mieli). 
- Nimilaput olisivat hyvät kaikille ja ryhmäläisten sähköpostitiedot kaikille (jos haluaa 
antaa tietoja toisille kurssilaisille). 
 
Lisäksi keskusteluissa nousi esille harjoitusluentokerta koulutuskeskus Tavastialla ja niihin 
liittyvistä järjestelyistä. Informaatiossa oli ollut epäselvyyttä, ajan käytettävyydestä ja käy-
tännön järjestelyissä. Hyvänä lisänä kyseiselle koulutuskerralle olisi ollut koulutuskeskuksen 
puolesta opettaja, joka olisi ollut vetämässä kyseistä koulutuskertaa. Tällöin asiat ja aikatau-
lut olisivat olleet selkeämmät ja kurssilaiset olisivat tunteneet itsensä enemmän tervetulleiksi 
opiskelijoiden keskuudessa. Kokemuksena esiintymiset olivat olleet positiivinen kokemus 
myös kurssilaisille. Alaikäisten opiskelijoiden ryhmä oli aluksi ollut hieman villi, mutta kiin-
nostus oli tarinoiden myötä kasvanut. Huumorin kautta oman tarinan esittäminen nuorille oli 
osoittautunut hyväksi kokemukseksi. 
 
Kirjallinen palaute kokemuskouluttaja koulutuksesta 
Kokemuskouluttajat antoivat kirjallisen palautteen koulutuksesta (Liite 6).  
 
 
klo 18.00–19.00 Päätöskahvit 
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8.7 Harjoitusluento  
 
Suoritus vapaassa aikataulussa.  
 
Kukin kurssilainen toteuttaa harjoitusluennon yksilöllisesti suunnitellulla tavalla. Aikaa 
luennon järjestelemiseen ja esittämiseen on varattu noin viisi tuntia. Harjoitusluento 
voidaan pitää esimerkiksi oppilaitoksessa esiintyen sosiaali- ja terveysalaa opiskeleville 
opiskelijoille. Harjoitusluennon kuulijat antavat luennosta kirjallisen palautteen (Liite 
7).  
 
6. Koulutuksessa esiin tulleita huomioita  
 
 
Koulutuksen ensimmäiseltä kerralta lähtien tunnelma kurssilaisten välillä oli avoin ja 
rento. Suurempia jännitystiloja ei ollut, vaan jokaisen oma tarina otettiin yksilöllisesti 
vastaan. Tässä koulutuksessa oli mukana eri järjestöistä henkilöitä, heillä erilaisia sai-
rauksia ja omia henkilökohtaisia kokemuksia.  
 
Ryhmän puolesta palaute eri järjestöjen osallisuudesta oli positiivinen. Kurssilaisten 
mielenkiinto toisten tarinoita kohtaan oli todellista ja aitoa. Koulutuksen ensimmäistä 
päivää pidettiin jopa henkisesti voimaa antavana kokemuksena. Muillakin koulutusker-
roilla kokemusten jakaminen tunnettiin voimaa antavana ja terapeuttisena toimintana.  
 
Koulutuksen suunnitellut sisältöalueet toteutuivat kaikkinensa hyvin. Ajallisesti kuuden 
illan koulutus ei mahdollista syvää juurtumista kaikkiin seikkoihin, vaan asioita käsitel-
tiin yleisluotoisesti ja kokonaisuuksina. Ryhmän koko oli suhteellisen iso, joten esiinty-
misiin varattua aikaa toivottiin enemmän. Koulutusilloilla tehtävien kautta järjestetyt 
esiintymiset olivat 5–10 minuutin mittaisia, jolloin kaikille mahdollistui esiintyminen 
toisille kurssikavereille. Ajallisesti pidemmät esiintymiset toteutettiin koulutuskeskus 
Tavastiassa, jolloin yleisönä oli lähihoitajaopiskelijoita. Koulutuskertojen päätyttyä 
näyttöluento järjestettiin jokaiselle yksilökohtaisesti ja mahdollisuuksien mukaan huo-
mioitiin myös esiintyjän toiveet. 
 
Koulutusiltojen välillä vaihtui kouluttaja, koska koulutus oli järjestetty useamman kou-
luttajan toteuttamana. Tämä mahdollisti koulutukselle erilaisten opetussisältöjen hyvän 
ja laadukkaan opetuksen. Tästä seurasi kuitenkin tilanne, jossa tiedonkulun välittymi-
nen koulutuskertojen välillä ei toteutunut toivotulla tavalla. Toteutuksen kannalta ihan-
teellisinta olisi ollut, jos koulutukselle olisi mahdollistunut henkilö, jolla olisi ollut orga-
nisoinnin kokonaisvastuu ja mahdollisuus läsnäoloon jokaisella koulutuskerralla. Täl-
löin tiedonkulku ja käytännön järjestely olisivat toteutuneet paremmin. Jokaisella kou-
luttajalla oli kuitenkin henkilökohtainen vastuu opetettavista asioita, jotta opettaminen 
kurssilaisille oli mahdollisimman laadukasta.  
 
Koulutuksen toteuttamisessa oli mukana Hämeen ammattikorkeakoulusta opiskelija, 
joka teki opinnäytetyön sisäisen tarinan tuottamisesta ja laati kokemuskouluttajien 
koulutukselle käsikirjan. Koulutuksen alussa sovittiin jokaisen kouluttajan laativan 
omasta kerrastaan pienimuotoisen tiivistelmän, jotta tämä helpottaisi käsikirjan koko-
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naisuuden kokoamista. Tämä käytäntö ei toteutunut toivotulla tavalla, mutta kaiken 
kaikkiaan tiedot saatiin kasaan pienellä yhteispanoksella ja aktiivisuudella.  
 
Kunkin kouluttajan ymmärrys kokemuskoulutuksen erityispiirteistä on omanlainen. 
Tästä syystä kouluttajien rinnalle koulutuskerroille sovittiin kokenut kokemuskoulutta-
ja mukaan. Kouluttajat täydensivät toisiaan ja kurssilaiset saivat tätä kautta teoriatie-
don sovellettuna kokemuskouluttajan käytännön kokemukseen. Kokemuskouluttaja 
pystyi konkretisoimaan teoriatietoa käytäntöön ja esimerkiksi Mind-map – tekniikan 
käyttäminen havainnollistui hyvin kokemuskouluttajan tarinan kerronnan kautta.  
 
Kokonaisuutena koulutus onnistui hyvin ja koulutuksesta saatu palaute oli positiivista. 
Myöhemmin järjestettävissä koulutuksissa on hyvä ottaa muutamia esiin tulleita asioita 
huomioon, jotta käytännön järjestelyt toimisivat paremmin. Kurssilaisten esiin tuomia 
huomioita pyritään korjaamaan ja miettimään tarkemmin seuraavissa koulutuskoko-
naisuuksissa. Koulutusten järjestämisessä tulee kuitenkin muistaa resurssien ja ajan-
käytön rajallisuus.  
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LIITE 1 
     
 
HAKEMUS KOKEMUSKOULUTTAJAKSI 
 
 
Yhteystiedot 
 
Nimi:___________________________________Puhelin:____________________________ 
 
Sähköpostiosoite:____________________________________________________________ 
 
Katuosoite:_________________________________________________________________ 
 
Postinumero ja postitoimipaikka: _______________________________________________ 
 
Ammatti, myös entinen, jos olet eläkkeellä: _______________________________________ 
 
Alueyhdistys:_______________________________________________________________ 
 
 
Kokemukset sairastumisesta 
 
Mikä pitkäaikaissairaus sinulla on ja kuinka kauan sinulla on ollut tämä sairaus? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
Miten olet kokenut sairastumisen? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
Miten sairaus vaikuttaa elämääsi tällä hetkellä? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
Minkälaisia kokemuksia sinulla on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Kiinnostus kokemuskouluttajatoimintaa kohtaan 
 
 
Onko sinulla kokemusta esiintymisestä tai esityksen pitämisestä, minkälaista? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Mikä sinua kiinnostaa kokemuskouluttajatoiminnassa? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Miksi sinä olisit sopiva kokemuskouluttajaksi? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi (voit halutessasi jatkaa kääntöpuolelle)? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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 LIITE 2 
 
 
 
 
 
                                                    
 
Mitä on kokemustieto - Kokemuskoulutus tu-
tuksi 
 
maanantaina 14.5. klo 17.30 – 18.30 
Raatihuoneenkatu 9, 5. krs (Hämeenlinna) 
 
 
Ohjelmassa 
 
Mitä on kokemustieto?                Kokemuskouluttaja Henna Paasonen 
Mitä on kokemuskouluttajatoiminta?    Järjestöedustaja Ritva-Liisa Aho 
Mitä kokemuskouluttajat antavat ja      Oppilaitosedustaja Tiina Hottinen 
tuovat opetukseen? 
 
Puheenvuorojen jälkeen on aikaa keskustelulle, jolloin voimme esimerkiksi 
alustavasti pohtia aluejärjestöjen ajatuksia ja tarpeita kokemuskoulutuksen suh-
teen.  
 
 
Ilmoittautuminen ja tiedustelut ke 9.5. mennessä 
p. 040 455 2161 / Minna Hotta tai toiminnanohjaaja@omaisyhdistys.com   
 
Kahvitarjoilu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilaisuuden järjestää kokemuskoulutuksen Kanta-Hämeen alueellinen ohjausryhmä, 
jonka tehtävänä on edistää kokemuskouluttaja-toimintaa Kanta-Hämeessä. 
Lisätietoa kokemuskouluttajatoiminnasta www.kokemuskoulutus.fi 
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 LIITE 3 
 
 
 
 
Miten edistämme kokemuksen äänen kuu-
lumista? 
 
Onko yhdistyksenne kiinnostunut edistämään opiskelijoiden ja ammattilaisten 
ymmärrystä  
 
*sairauden vaikutuksesta sairastuneen ja hänen läheistensä elämään?  
*siitä, millaisia asioita olisi hyvä ottaa huomioon hoidossa ja kuntoutuksessa?  
 
Tulkaa mukaan keskustelemaan aiheesta  
 
 
Tiistaina 23.10.2012 klo 17.30 – 18.30 
Keinukamarille 
(Pikkujärventie 6,Hämeenlinna) 
 
Tilaisuuden aluksi kuulemme ajatuksia kokemuskouluttajatoiminnasta järjestö- 
ja oppilaitosnäkökulmasta sekä saamme makupalan kokemuskouluttajan esi-
tyksestä.  
 
Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ilmoittautumaan 19.10. mennessä  
p. 040 455 2161 / Minna Hotta tai toiminnanohjaaja@omaisyhdistys.com  
 
 
Tilaisuuden järjestää kokemuskoulutuksen Kanta-Hämeen alueellinen ohjausryhmä, jonka 
tehtävänä on edistää kokemuskouluttaja-toimintaa Kanta-Hämeessä.  
Kokemuskouluttajatoiminta tarjoaa mahdollisuuden kokemuksen kautta nousevien näkökulmien 
ja kehittämistarpeiden esille tuomiseen.  Kokemuskouluttajatoiminnan vastuutahona on aina 
keskusliitto, mutta alueyhdistykset voivat olla tärkeässä roolissa mm. sopivien kokemuskoulutta-
jien löytämiseksi omalta alueelta.  
 
 
Lisätietoa kokemuskouluttajatoiminnasta www.kokemuskoulutus.fi 
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LIITE 4 
OPPILAIDEN ENNAKKO- JA VÄLITEHTÄVÄT 
 
 
ENNAKKOTEHTÄVÄT (2 kpl) 
1. Perehdy oman taustajärjestösi toimintaan ja tehtäviin yleisesti ja valmistele siitä 
lyhyt esitys (5 min).  
 Tehtävä puretaan ensimmäisenä koulutuspäivänä.  
 Materiaalina voit käyttää esim. oman valtakunnallisen järjestösi toimintaker-
tomusta, yleisesitteitä, verkkomateriaalia tms. 
 Huomioi ajankäyttö: esittämiselle on varattu vain 5 minuuttia / henki-
lö.  
 Kaikkiin alla oleviin apukysymyksiin ei tarvitse vastata: Mieti mikä on se tie-
to, jonka haluat muiden saavan tietää järjestöstäsi.  
 ”Kellota” esityksesi eli ota aikaa kauanko valmiin esityksesi esittämiseen me-
nee. Näin et vahingossa tiivistä liikaa.  
 Hallittu ajankäyttö toimii harjoituksena tuleviin esityksiin ja samalla varmis-
taa sen, että kaikki osallistujat ehtivät oman esityksensä pitää. 
 
Apukysymyksiä järjestöön tutustumisessa: Mikä on taustajärjestösi? Mikä on järjestösi 
tavoite? Millaista toimintaa järjestöllä on? Kenelle toimintaa järjestetään? Minkä verran 
järjestössä on jäseniä? Palveleeko järjestö muita kuin jäseniä? Milloin järjestö on perus-
tettu? Onko toiminta muuttunut vuosien saatossa? Onko järjestöllä paikallisyhdistyksiä? 
Millä tavalla yhdistykset toimivat? Mikä on järjestön toiminnan painopisteenä (esim. 
vertaistuki, koulutus, kuntoutus, edunvalvonta jne.) 
 
 
2. Tutustu yhteen oheisista opintomateriaaleista / kirjoista, jotka käsittelevät esiinty-
mistaitoa ja kouluttamiseen liittyviä asioita. 
Kirjallisuus:  
• Silvennoinen M. Vuorovaikutuksen avaimet. Talentum 2004. Helsinki. 
• Kauppila R., Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot: vuorovaikutusopas. 2005. PS-
Kustannus.  
• Laine A. ym. Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla. 2009. WSOY Oppimateriaalit Oy. 
• Valo, M. & Almonkari, M. 1995: Puheviestinnän tietoa ja taitoa. Otava, Helsinki. 
• Kunelius, R. 1998: Viestinnän vallassa. Johdatusta joukkoviestinnän kysymyksiin. 
WSOY, Helsinki. 
• Kansanen, A. 2000: Puheviestinnän perusteet. 20.painos. Markkinointi-instituutin kir-
jasarja 52. WSOY, Helsinki. 
• Andersson, S. & Kylänpää E. 2002: Käytännön puheviestintä. Gummerus, Jyväskylä 
 
Verkkomateriaalia: 
http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta 
http://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_esiintyminen_esiintymisti
lanteet.shtml 
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1. VÄLITEHTÄVÄ: ”OMA TARINANI 10 MINUUTISSA” 
 
 
- Mieti (kuvitteellinen) kohderyhmä, jolle tarinasi tulisit kertomaan 
- Pohdi, miten muotoilet palautteesi rakentavasti ja miten sijoitat sen tarinaasi 
 
Ajankäyttö tulee huomioida  
Jokaiselle on varattu 10 minuuttia ja jos joku puhuu laveammin, on se pois muilta. Pysy-
tään siis raameissa ja varmistetaan jokaiselle mahdollisuus harjoitella tarinansa esittä-
mistä. 
 
Lyhyiden esitysten merkitys 
Tulevaisuudessa kokemuskouluttajana esityksesi tulevat yleensä olemaan pidempiä. 
Nämä koulutuksen alkukertojen lyhyet tiiviit esitykset auttavat sinua löytämään elä-
mästäsi ne olennaiset kohdat, joista muodostuu pidemmän esityksesi punainen lanka. 
Näiden olennaisten kohtien ympärille voit esimerkiksi, konkreettisilla kokemuksilla 
laajentaa tarinaasi kuulijoita koskevaksi. 
 
Oma tarina kerrotaan muille ryhmälle toisessa tapaamisessa to 3.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jotta toiset sitoutuvat tarinan loppuun asti kuuntelemaan, on tarinan 
täytettävä kerrottavuuden kriteerit: tarina on oltava kiinnostava, tilan-
teeseen nähden relevantti, riittävän johdonmukainen, jotta seuraaminen 
on mahdollista ja samalla riittävän yllätyksellinen, jotta mielenkiinto säi-
lyy. Nämä vaatimukset voivat olla ongelmallisia silloin kun sisäinen tari-
na on vasta muodostumassa. (Hänninen 2000: Sisäinen tarina, elämä ja 
muutos.) 
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2. VÄLITEHTÄVÄ 
 
 
METAFORA = kielikuva eli trooppi, jossa kahta toisiinsa liittymätöntä sanaa verrataan il-
man kuin –sanaa 
 
- Metafora on kielikuva, joka samaistaa kaksi toisiinsa periaatteessa liittymätöntä käsi-
tettä. Syntyy merkityssiirtymä, eli sanat luovuttavat toisilleen mielikuvia ja merkityk-
siä. Metaforaa ei oteta kirjaimellisesti, vaan sen annetaan piirtää mielessä kuva. 
 
Tehtävä: 
Luo omasta sairaudestasi / vammastasi metafora: 
 
jos se olisi 
 
VÄRI ELÄIN ÄÄNI KUKKA TUOKSU MENOPELI 
IHOTUNTUMA MAKU RAKENNUS 
SÄÄTLA/LUONNONILMIÖ 
 
niin mikä se olisi? 
 
 
 kirjoita metaforallinen runo näiden pohjalta seuraavalle kerralle! 
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LIITE 5 
 
 
 
 
 
KOKEMUSKOULUTTAJIEN PERUSKOULUTUS - NÄYTTÖLUENNON ARVIOINTI 
 
 
Näyttöluennon antajan nimi ____________________________________________________ 
 
Näyttöluennon antajan taustajärjestö ____________________________________________ 
 
Näyttöluennon ajankohta ja luentopaikka _________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Luennon sisältö ja luentotilanteen sujuvuus 
 
Loogisesti rakennettu   eri mieltä samaa mieltä 
Johdonmukaisesti etenevä   eri mieltä samaa mieltä 
Rajattu sopivasti  eri mieltä samaa mieltä 
Kiinnostava    eri mieltä samaa mieltä 
Vakuuttavasti esitetty   eri mieltä samaa mieltä 
Kontakti yleisöön oli luonteva  eri mieltä samaa mieltä 
Esitys oli sujuva kokonaisuus  eri mieltä samaa mieltä 
Esityksen sisältö oli kohderyhmälle sopiva eri mieltä samaa mieltä 
 
 
Muuta palautetta: 
 
 
 
 
 
 
 
Näyttöluento on  hyväksytty    hylätty   
 
 
 
 
 
Arvioinnin suorittaja (nimi ja taho, jota edustaa): 
 
_________________________________________________________________________ 
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   LIITE 6 
 
KOKEMUSKOULUTTAJAN PERUSTIETOLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 
 
Henkilökohtaiset tiedot 
 
Oman järjestön toimiessa yhteystahona luentopyynnöissä, merkitään yhteystiedot 
”Käytännön järjestelyissä huomioon otettavaa” –kohtaan. 
 
Kaikki kohdat on pakollista täyttää, jotta tiedot voidaan viedä rekisteriin. 
 
Nimi: etu- ja sukunimi 
 
Postiosoite: Oma postiosoite (Osoite tulee vain järjestöjen yhteyshenkilöiden, alueellisen 
ohjausryhmien ja opettajien käyttöön) 
 
Sähköposti: Sähköpostiosoite johon haluat yhteydenottojen tulevan (Mikäli yhteydenotot 
menee suoraan järjestölle, kirjaa yhteyshenkilön sähköpostiosoite.) 
 
Puhelin: Koti- tai matkapuhelin, josta sinut tavoittaa kokemuskoulutus-asioissa (Mikäli yh-
teydenotot menee suoraan järjestölle, kirjaa yhteyshenkilön puhelinnumero.) 
 
Asuinkunta: oman asuinpaikkakunnan maakunta, tämä helpottaa oppilaitosta etsimään 
oman alueen kouluttajaa. 
 
Milloin aloittanut kokemuskouluttajatoiminnan (vuosiluku)? Ilmoita vuosiluku jolloin olet 
aloittanut toimimaan järjestössäsi kouluttajana. Jos olet juuri suorittanut koulutuksen, merkit-
se kuluva vuosi. 
 
Kokemus kokemuskouluttajana: Missä olet käynyt luennoimassa sekä kuinka usein olet 
käynyt pitämässä keksimäärin esityksiä, jos toiminta on ollut säännöllistä.  
 
Oma tai omaisen päädiagnoosi: Esimerkiksi diabetes, selkäreuma, psoriasis tms. 
 
Valtakunnallinen taustajärjestö: Esimerkiksi MS-liitto ry, Suomen Diabetesliitto ry, Suomen 
Reumaliitto ry. yms. Ei siis oma paikallisyhdistys vaan valtakunnallinen kattojärjestö, jota 
edustan kokemuskouluttajana. 
 
Teemat/aiheet, joita käsittelen mielelläni: Yleisesti alustuksessa kerrotaan oman sairau-
teen liittyvistä asioista ja näkökulmista. Mikäli sinulla on lisäksi joitain aiheita ja mahdollisia 
painotuksia, joista haluaisit erityisesti kertoa, niin kuvaile niitä tässä.  
 
Tietoa itsestäni: Kerro jotain omasta persoonastasi tai elämästäsi – millainen olet ihmisenä, 
mitä harrastat, yms.?  
 
Luennon käytännön järjestelyissä huomioon otettavaa (esimerkiksi rajoitteet liikkumi-
sessa,  apuvälineet jne.): Mikäli tarvitset esim. avustajaa, apuvälineitä paikan päällä niin 
mainitse siitä tässä kohtaa. Jos järjestö toimii yhteystahona luentopyynnöissä, merkitse 
tähän yhteystiedot. 
 
Alueet (maakunnat), joilla voin toimia kokemuskouluttajana (valitse enintään 3 maa-
kuntaa): Valitse maksimissaan kolme maakuntaa, joiden alueella voit liikkua kokemuskoulut-
tajan tehtävissä. 
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LIITE 7 
 
 
PALAUTE KOKEMUSKOULUTTAJIEN KOULUTUKSESTA 
 
 
Arvioi koulutuksen sisältöä            Erittäin hyvin     Hyvin       Kohtalaisesti    Heikosti    Ei lainkaan 
Miten koulutuksesta oli tiedotettu ennen koulutuksen alkua?                                   
Miten koulutuksen sisältö vastasi ilmoitettua?                                 
Miten hyvin koulutus vastasi odotuksiisi?                                   
Miten pystyit itse vaikuttamaan koulutuksen sisältöön?                                 
 
Arvioi koulutuksen toteutusta  
Miten koulutuksen käytännön järjestelyt toimivat?      
Koulutus onnistui kokonaisuutena?        
Miten kehittäisit koulutusta? 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Arvioi koulutuksen työmäärää Sopiva   Vähäinen  Liian suuri       
Etenemistahti oli ... Liian hidas  Sopiva  Liian nopea     
Koulutus oli laajuudeltaan ... Liian suppea  Sopiva  Liian laaja       
Oliko koulutuksen kesto sinulle sopiva? Kyllä  Lyhyempi  Pidempi          
Koulutuksen taso oli ... Liian helppo  Sopiva  Liian vaikea    
Kouluttajien asiantuntemus oli ... Hyvä  Kohtalainen   Heikko           
 
Halutessasi voit tarkentaa vastauksiasi:  
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Arvioi koulutuksessa oppimaasi                    Erittäin hyvin          Hyvin         Kohtalaisesti     Heikosti    
Ei lainkaan 
Miten ennakko- ja välitehtävät tukivat oppimistasi?       
 
Mikä tai mitkä teemat/harjoitustehtävät tukivat parhaiten oppimistasi? 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Miten hyvin uskot voivasi soveltaa kurssilla oppimaasi käytäntöön?      
Kerro tarkemmin, miten? 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Vapaa palaute: 
 
 
 
Voit jatkaa kääntöpuolelle! 
 
 
Kiitos vastauksista! 
 
 LIITE 2 
 
SÄHKÖPOSTIHAASTATTELU, opettajalle     
Kokemuskouluttajan ja -koulutuksen merkitys hoitotyössä ja hoitotyön koulutuksessa 
Laatija: Tanja Saaranen    xx.xx.xxxx 
 
Hei, 
Pyytäisin Teitä vastaamaan vapaamuotoisesti alla esittämiini kysymyksiin. Kysymyksien vastauksia 
pohdin tarkemmin opinnäytetyössäni. Tiedot käsittelen luottamuksellisesti ja nimettömästi. 
Pyytäisin teitä palauttamaan haastattelun sähköpostitse xx.xx.xxxx mennessä. Osoitteeni on 
tan.heik@gmail.com. 
 Kiitos vastauksestasi!! 
 
1. Kuinka paljon kokemuskouluttajan luentoja käytätte opetuksessa (yleisesti Tavastiassa)? 
 
2. Minkälaiseen opintokokonaisuuteen/kurssiin luentojen pitäminen kuuluu? 
 
3. Oletko huomannut opiskelijoiden ajatustavan muuttuvan hoitotyötä kohtaan kokemuskou-
luttajan luennon kautta? Jos olet, niin minkälaisia muutoksia on tapahtunut? 
 
4. Tulisiko mielestäsi kokemuskouluttajia käyttää enemmän hoitotyön koulutuksessa?  
 
5. Mitä mieltä olet kokemuskouluttajien luentojen viemisestä hoitotyön ammattilaisten piiriin? 
 
6. Tulisiko hoitotyön ammattilaisten perehtyä paremmin kokemuskouluttajien toimintaan ja 
käyttämään heidän lentoja enemmän? 
 
 
7. Mikä on mielestänne kokemuskouluttajan ja –koulutuksen merkitys hoitotyössä ja hoitotyön 
koulutuksessa? 
 
8. Miten kokemuskouluttajia ja hoitotyön koulutusta voitaisiin tulevaisuudessa kehittää toimimaan enem-
män yhdessä toisia hyödyntäen?
 LIITE 3 
 
 
SÄHKÖPOSTIHAASTATTELU, kokemuskouluttajalle    
Kokemuskouluttajan ja -koulutuksen merkitys hoitotyössä ja hoitotyön koulutuksessa 
Laatija: Tanja Saaranen    xx.xx.xxxx 
 
Hei, 
Pyytäisin Teitä vastaamaan vapaamuotoisesti alla esittämiini kysymyksiin. Kysymyksien vastauksia 
pohdin tarkemmin opinnäytetyössäni. Tiedot käsittelen luottamuksellisesti ja nimettömästi. 
Pyytäisin teitä palauttamaan haastattelun sähköpostitse XXXXXX mennessä. Osoitteeni on 
tan.heik@gmail.com. 
 Kiitos vastauksestasi!! 
 
1. Oletko huomannut opiskelijoiden ajatustavan muuttuvan hoitotyötä kohtaan kokemuskou-
luttajan luennon kautta? Jos olet, niin minkälaisia muutoksia on tapahtunut? 
 
2. Tulisiko mielestäsi kokemuskouluttajia käyttää enemmän hoitotyön koulutuksessa?  
 
3. Mitä mieltä olet kokemuskouluttajien luentojen viemisestä hoitotyön ammattilaisten piiriin? 
 
4. Tulisiko hoitotyön ammattilaisten perehtyä paremmin kokemuskouluttajien toimintaan ja 
käyttämään heidän lentoja enemmän? 
 
 
5. Mikä on mielestänne kokemuskouluttajan ja –koulutuksen merkitys hoitotyössä ja hoitotyön 
koulutuksessa? 
 
6. Miten kuvaisit määrällisesti omaa kysyntääsi kokemuskouluttajana? Esimerkiksi: kokemus-
luentoja pari kertaa tai useamman kerran kuukaudessa. 
 
7. Miten kokemuskouluttajia ja hoitotyön koulutusta voitaisiin tulevaisuudessa kehittää toimi-
maan enemmän yhdessä toisia hyödyntäen? 
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1 JOHDANTO 
Terveydenhoitajan opinnäyteprosessiin kuuluu varsinaisen opinnäytetyön 
lisäksi erillisen kehittämistehtävän tekeminen. Kehittämistehtävän toimi-
tustapoina voi olla esimerkiksi lehtiartikkelin kirjoittaminen, esitteen laa-
timinen, toimintatuokion järjestäminen tai mielipidekysely, joka on kirjoi-
tettu varsinaiseen opinnäytetyöhön liittyen. Laajuudeltaan kehittämisteh-
tävä on viisi opintopistettä. 
 
Varsinaisen opinnäytetyöni tein toiminnallisena opinnäytetyönä liittyen 
kokemuskouluttajien käytettävyyteen hoitotyön koulutuksessa, jonka osa-
na laadin käsikirjan kokemuskouluttajien koulutukselle. Opinnäytetyössä-
ni haastattelin kahta kokemuskoulutuksen järjestämisessä mukana ollutta 
henkilöä, kokemuskouluttajaa ja oppilaitoksen edustajaa. Oppilaitoksen 
edustaja käyttää opetuksessaan eri sairauksia sairastavia kokemuskoulutta-
jia. Kokemuskouluttajien oma sisäinen tarina, täydentää opetuksessa muu-
toin käytettävää teoreettista tietoa. Näin saadaan käyttöön hyvä ja moni-
puolinen kokonaisuus tulevaisuuden hoitotyön ammattilaisille. 
 
Kokemuskouluttajat ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita. He anta-
vat kasvot erilaiselle kirjolle sairauksia, jotka voivat aiheuttaa väärinkäsi-
tyksiä tai joita kohtaan on vääriä ennakkoluuloja. Terveydenhoitohenkilös-
töllä on ammattitietoa, mutta ei tuntumaa sairaan tai vammaisen todelli-
seen arkeen. Kokemustiedon yhdistäminen ammattitietoon tuo parhaan tu-
loksen, jotta työssä osataan ottaa huomioon ne asiat jotka pitääkin.  (Yle 
Uutiset 2012.) 
 
Koin tärkeänä, että saisin opinnäytetyöni kokonaisuuteen vielä palautetta 
opiskelijoilta kokemuskouluttajien hyödynnettävyydestä hoitotyön koulu-
tuksessa. Keskustelin erään kokemuskouluttajan kanssa ja päädyin tuo-
maan hänet ensimmäisen vuoden hoitotyön opiskelijoiden erikoisravitse-
muksentunnille, kertomaan omasta elämästään keliakian kanssa. Samalla 
laadin opiskelijoille pienimuotoisen kyselyn, jonka avulla saisin kokonais-
kuvan kokemustiedon jakamisesta sekä opiskelijoiden mielipiteen koke-
muskouluttajien hyödynnettävyydestä opetuksessa. Uskon, että opiskelijat 
saivat kokemuskouluttajan luennon kautta uutta tietoa, jota voivat hyödyn-
tää myöhemmin tulevassa työssään.  
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2 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TARKOITUS JA TAVOITEET 
Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden tulisi olla ajankohtaisia, työelä-
mälähtöisiä ja kehittää sitä käytännön tarpeiden mukaan. Kehittämistehtä-
väni tavoitteena on selvittää miten kokemuskouluttajia voisi hyödyntää 
terveydenhoitotyön koulutuksessa. Tarkoituksena on tuoda kokemuskou-
luttaja ensimmäisen vuoden hoitotyön opiskelijoiden erityisravitsemuk-
sentunnille kertomaan oma, henkilökohtainen kokemus, keliakia sairauden 
kanssa elämisestä. Näin opiskelijat saisivat uutta tietoa tulevaisuuden hoi-
totyötä ajatellen.  
 
Lisäksi tarkoituksena on laatia pienimuotoinen kysely opiskelijoille, jolla 
saan selville opiskelijoiden mielipiteitä kokemuskouluttajien hyödynnettä-
vyydestä terveydenhoitotyön koulutuksessa. Kyselyn vastausten kautta 
saan tietoa opiskelijoiden oppimisesta ja mielenkiinnosta kokemuskoulut-
tajan luentoa kohtaan sekä mahdollisia kehittämisideoita oppilaitosten ja 
kokemuskouluttajien yhteistyösuhdetta ajatellen. Kehittämistehtävän tar-
koituksena on lisätä myös omaa oppimistani ja ammatillista kasvuani ta-
pahtuman organisoinnin kautta. 
 
3 KOKEMUSTIEDON HYÖDYNTÄMINEN HOITOTYÖN 
KOULUTUKSESSA JA TERVEYDENHOITAJAN TYÖSSÄ 
Kokemustietoa käytetään enenemässä määrin osana hoitotyön koulutusta. 
Opiskelijoille pyritään saamaan teoriatiedon vastapainoksi kokemuskou-
luttajien esille tuomaa kokemustietoa. Tämä kokemustieto täydentää teo-
riatietoa kokonaisuudeksi, joka antaa valmiuksia tulevaisuuden työelämäs-
sä.  
 
Kokemustiedon hyödyntäminen hoitotyön koulutuksessa antaa opiskeli-
joille mahdollisuuden kokemuskouluttajan kuuleman kautta samaistua hä-
nen elämäänsä ja arjen toimintaan. Näin opiskelijoilla on parempi mahdol-
lisuus ymmärtää opiskeltavia sairauksia ja kohtaamaan sairauden takana 
oleva ihminen. Pelkkä teoreettisen tiedon opiskeleminen jättää kokonai-
suuden vajaaksi ja ihmisten kohtaaminen henkilökohtaisesti voi jäädä 
puutteelliseksi. Usein hoitotyön ammattilaiset hoitavat vaan sairautta, ei-
vät ihmistä, jolla tämä kyseinen sairaus on. (Yle Uutiset 2012.) 
 
Oppilaitokset elävät kiristyvän talouden aikana tiukkaa aikaa, jolloin re-
sursseja vähennetään, mutta tuottavuuden tulisi kuitenkin nousta. Koke-
muskouluttajat osana hoitotyön koulutusta antaisivat todella paljon koko-
naisvaltaisempaa vuorovaikutustaitojen oppimista, suhteellisen vähällä in-
vestoinnilla. Järjestöjen kanssa yhteistyösuhteen muodostaminen voisi tu-
levaisuudessa antaa molemminpuolisesti arvokasta kokemusta ja hyödylli-
syyttä. (Kotiranta, keskustelu 19.9.2013.) 
 
Terveydenhoitaja on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on 
suorittanut terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajatutkinnon. Terveydenhoita-
jan ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain terveydenhoi-
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tajatutkinnon suorittanut terveydenhoitaja. Terveydenhoitaja on hoitotyön 
ja erityisesti terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen ja kansanterve-
ystyön asiantuntijaksi ihmisten elämänkulun eri vaiheissa. (Suomen ter-
veydenhoitajaliitto ry, n.d.) 
 
Keskeistä terveydenhoitajan alue- ja väestövastuisessa työssä on väestön 
osallistaminen ja aktivoiminen oman terveytensä ylläpitämiseen ja edistä-
miseen. Tärkeää on terveyden tasa-arvon lisääminen ja yhteiskunnallisen 
eriarvoisuuden vähentäminen. (Suomen terveydenhoitajaliitto ry, n.d.) 
 
Työtä suunnitellessaan, toteuttaessaan, arvioidessaan ja kehittäessään ter-
veydenhoitaja ottaa huomioon väestön terveyteen ja hyvinvointiin vaikut-
tavat tekijät. Lisäksi terveydenhoitaja ottaa huomioon tekijät, jotka vaikut-
tavat ihmisten elinympäristöön, elinolosuhteisiin ja hyvinvointiin. (Suo-
men terveydenhoitajaliitto ry, n.d.)  
 
Terveydenhoitajan tehtäväalueeseen kuuluu osallistuminen terveysriskien 
ja sairauksien ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen ja sairastuneiden hoita-
miseen, terveyden edistämiseen sekä terveellisen ympäristön suunnittelu- 
ja kehittämistyöhön. Terveydenhoitajatyö on kokonaisvaltaista hoitoa, jo-
ka vaikuttaa yksilölliseen, yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen hyvinvoin-
tiin. Keskeisenä tehtävänä on tukea ja vahvistaa asiakkaiden omien voi-
mavarojen käyttöä ja elämässä selviytymistä. Työ edellyttää näyttöön pe-
rustuvaa osaamista sekä kykyä ja rohkeutta eläytyä ja puuttua tarvittaessa 
asiakkaan tilanteeseen elämänkulun eri vaiheissa. (Suomen terveydenhoi-
tajaliitto ry, n.d.) 
 
Suurimmassa osassa sairauksia omilla terveystottumuksillaan voitaisiin 
ennaltaehkäistä sairauksien puhkeamista. Tällaisia sairauksia ovat muun 
muassa kakkostyypin diabetes ja metabolinen oireyhtymä. (Ahonen ym. 
2012, 204.) Terveydenhoitajan työkentän kautta kokemustiedolla olisi hy-
vä saada jalansijaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä tempauksissa ja 
luentopäivissä. Kokemuskouluttajan tuominen tällaisiin tilaisuuksiin ha-
vainnollistaisi konkreettisesti osallistuja. Tällöin heillä on vastassa todelli-
nen ihminen, joka sairastaa kyseistä sairautta. (Armanto & Koistinen 
2007, 437.) 
  
Päihde- ja mielenterveyspuolen sektorilla usein käytetään kokemustietoa 
tuovaa henkilöä esimerkkinä päihteiden ja huumeiden vaikutuksesta ihmi-
seen. Yleistä tämä on esimerkiksi nuorille, joille terveydenhoitajan pitämät 
valistusluennot päihteiden haittavaikutuksista on paikallaan. Omaan ko-
kemukseeni pohjaustuen erityisesti nuoret kokevat kokemustiedon mie-
lenkiintoiseksi ja hyödylliseksi syy-seuraus-suhteiden konkreettiseen ha-
vainnollistamiseen. (Rissanen & Sinkkonen, 2012.) 
 
Elämä voi tuoda eteemme todella vaikeita sairauksia vanhemman, oman 
sairastumisen tai pienen lapsen kautta. Kokemustieto ja vertaistuki koros-
tuvat erityisesti perheissä. Perheessä vanhemmat hakevat usein ensisijai-
sesti apua neuvolan terveydenhoitajilta. Heillä on tietoa ja tuntosarvet pit-
källä havainnoimassa yksilöiden hyvinvointia ja jaksamista. Ryhmiin ko-
koontuvan vertaistuen kautta, jossa voi lisäksi vierailla kokemuskoulutta-
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ja. Näin saadaan monipuolinen kokonaisuus, jolla pyritään auttamaan vai-
keimmissakin tilanteissa olevia perheitä. (Armanto & Koistinen 2007, 
437.) 
 
Kokemustieto on tietoa, jolle ei löydy vertaista. Se on arvokasta tietoa oi-
kein hyödynnettynä. Tulevaisuudessa on vain terveydenhoitajien ammatil-
lisuudesta ja ohjelmoinnista kiinni, miten hyvin he tätä kyseistä tiedonlajia 
osaavat käyttää. (Armanto & Koistinen 2007, 437.) 
 
4 KYSELYN LAATIMINEN JA ANALYSOINTI 
Kyselytutkimus on ehkä laajimmin levinnyt muoto hankkia sellainen tut-
kimusaineisto, joka kuvaa laajojen joukkojen käsityksiä, mielipiteitä ja 
asenteita. Se on siis tyypillinen muuttujien välisiä suhteita tarkasteleva 
menetelmä. Yleensä sillä tuotetaankin pelkästään jakaumatason tietoa, jo-
ka kertoo, millä tavalla eri taustatekijöiden mukaan jakautuneet ryhmät 
suhtautuvat kulloinkin kyseessä olevaan asiaan. (Anttila 1998, 237.) 
 
Kyselyiden tulosten pohjalta pidemmälle analysoitua tietoa voidaan käyt-
tää edelleen yksityiskohtaisempiin ja tarkempiin tutkimuksiin johtavana 
lähtökohtatietona. Lisäksi menetelmällä voidaan kuvata, mitä johonkin il-
miöön sisältyy, missä määrin sitä ilmenee ja missä yhteydessä se esiintyy. 
(Anttila 1998, 238.) 
4.1 Kyselytutkimuksen perusperiaatteet 
Kyselytutkimuksen perusperiaatteiksi voidaan todeta 
- Systemaattisuus: Se on huolellisesti suunniteltu ja toteutettu mene-
telmä, varmistus siitä, että tutkittava ilmiö katetaan sisällöltään riittä-
västi. 
- Edustavuus: Se käsittää joko kattavasti koko populaation, jolloin sii-
hen sisältyvät ilmiön kaikki mahdolliset tapausmuodot tai sen otos on 
valittu tieteellistä edustavuutta silmällä pitäen. 
- Objektiivisuus: Tieto kootaan niin tarkastelua kestäväksi ja täsmälli-
seksi kuin mahdollista. 
- Määrällisyys: Kysely tuottaa sellaista tietoa, joka on ilmaistavissa 
numeromuodossa. (Anttila 1998, 238.) 
 
Kyselyt soveltuvat parhaiten erilaisten tilanteiden, käytänteiden ja olosuh-
teiden kartoitukseen sekä vertailujen tekemiseen. Kyselytutkimus on suh-
teellisen taloudellinen tapa hankkia tietoa suurelta määrältä ihmisiä, mutta 
kyseltävän tiedon määrä on samalla rajoitettu. Ongelmana tiettyjen ryhmi-
en kyselytutkimuksissa on se, etteivät kaikki vastaajat välttämättä halua tai 
viitsi vastata moniin heille tuleviin kyselyihin. Tämä vaikuttaa siihen, että 
vastausten jakaumasta tulee erilainen ja vastausten edustettavuus on tällöin 
kyseenalainen. (Anttila 1998, 238.) 
 
Kyselytutkimuksen eräänä piirteenä voidaan pitää sen suomaa mahdolli-
suutta tieto- ja intimiteettisuojaan. Kyselyt toteutetaan aina otokseen pe-
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rustuen, ellei perusjoukko ole niin pieni, että sen voi kokonaisuudessaan 
tavoittaa kyselyn kohteeksi. Kyselyaineiston perusoletuksena on, että vas-
taajat ovat rehellisiä ja että vastaukset voidaan saada kokoon täsmällisesti 
ja luotettavasti. (Anttila 1998, 238.) 
4.2 Kyselyn suunnittelu 
Kysymysten tekemisessä ja muotoilussa täytyy olla huolellinen, sillä ky-
symykset luovat perustan tutkimuksen onnistumiselle. Kysymysten muoto 
aiheuttaakin eniten virheitä tutkimustuloksiin, sillä jos vastaaja ei ajattele 
samalla tavalla kuin tutkija on kysymyksen tarkoittanut, tulokset vääristy-
vät. Sanamuodoissa tulee olla siis tarkkana: ne eivät voi olla häilyviä tai 
epämääräisiä. Kysymysten tulee olla myös yksiselitteisiä, eivätkä ne saa 
olla johdattelevia. Niitä lähdetään rakentamaan tutkimuksen tavoitteiden ja 
tutkimusongelmien mukaisesti. (Aaltola & Raine 2010, 103–104.) 
 
Tavallisesti kysely tapahtuu sitä tarkoitusta varten suunnitellun lomakkeen 
avulla ja siihen sisältyy tietty määrä kysymyksiä. Kysymysten muoto voi 
olla avoin tai suljettu. Avoimeen kysymykseen voi kukin yleensä vastata 
kuinka haluaa. Siinä on olemassa vaihtoehto, johon vastaaja kirjoittaa mie-
leisensä ilmaisun, tai siinä voidaan antaa tilaa yksiselitteiselle vastauksel-
le. (Anttila 1998, 359.) 
 
 
Esimerkki: 
 
Avoin kysymys: 
 
Miltä tuntui kuunnella kokemuskouluttajan luentoa? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
tai: 
 
Kokemuskouluttajan luentoa oli _______________________ kuunnella. 
 
 
Jos käytetään suljettuja kysymyksiä, ne voivat puolestaan olla joko nomi-
naaliasteikolla, järjestysasteikolla tai skaalatulla asteikolla vastattava. 
Haastateltava valitsee etukäteen tehdyistä vaihtoehdoista hänelle sopivan 
vaihtoehdon. (Anttila 1998, 360.) 
 
Suljettu kysymys: 
 
Piditkö kokemuskouluttajan luennon kuulemisesta? 
( ) Pidin todella paljon kuunnella luentoa 
( ) Luennon kuunteleminen oli ihan mukavaa 
( ) En suurelta osin pitänyt luennon kuuntelemisesta 
( ) En lainkaan pitänyt luennon kuuntelemisesta 
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Nominaaliasteikolle laadittu kysymys tarkoittaa, että vastaaja valitsee 
jonkin hänelle sopivan vaihtoehdon useista mahdollisuuksista. Vaihtoeh-
dot eivät ole millään asteikolla eikä niistä mitään voida pitää toisten edellä 
olevana. (Anttila 1998, 360.) 
 
 
Esimerkki: 
 
Opin eniten kokemuskouluttajaa kultuani: 
1. Ihmisten kohtaamisesta 
2. Keliakian oireista 
3. Keliakian ruokavaliosta 
4. Keliaakikon arjesta ja elämästä (kokonaisuutena) 
 
Järjestysasteikkoa käytettäessä pyydetään vastaajia asettamaan asioita tai 
henkilöitä järjestykseen jonkin kriteerin mukaan. Silloin menetellään esi-
merkiksi seuraavasti: (Anttila 1998, 360.) 
 
 
Esimerkki: 
 
Merkitse seuraavat kokemuskouluttajan luentoon liittyvät seikat Sinulle 
tärkeysjärjestykseen numeroin 1-4, joista 1 on tärkein, 4 vähiten tärkeä 
 
Tiedot keliakiaa sairastavan ruokavaliosta 
 Tiedot keliakian oireista 
 Tiedot keliakiaa sairastavan ihmisen kohtaamisesta 
 Esimerkit keliakiaa sairastavan henkilön elämästä 
 
Usein pohditaan sitä, kuinka monta vaihtoehtoa vastaajille on annettava. 
Kahden vaihtoehdon käyttö johtaa ns. dikotomiaan, josta seuraa, että siitä 
syntyy kaksi toisiaan pois sulkevaa vaihtoehtoa. (Anttila 1998, 360.) 
 
Esimerkiksi: 
 
Oliko kokemuskouluttajan luennon kuunteleminen hyödyllinen kokemus 
Sinulle tulevaisuutta ajatellen? 
 
 
Kyllä    Ei  
 
 
Kun aineisto on koottu, seuraa sen muokkaaminen siihen kuntoon, että sen 
analysoiva käsittely voi alkaa. Aluksi tarkastetaan mahdolliset virheelliset 
vastaukset ja kokonaan puutteelliset lomakkeet ja kiinnitetään huomiota 
mm. seuraaviin seikkoihin:  
- Täydellisyys: Onko jokaiseen kysymykseen saatu vastaus? Puuttuville 
vastauksille voi joskus saada tukea lomakkeen muista kysymyksistä. 
Joskus, jos lomakkeet eivät ole anonyymejä, ilman vastaajien nimiä, 
voi olla mahdollista pyytää vastaajaa täydentämään puuttuvat tiedot. 
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- Täsmällisyys: Tarkistetaan, onko kaikkiin kysymyksiin vastattu täs-
mällisesti. Joskus esiintyy huolimattomuutta ja väärinymmärrystäkin. 
Rasti on saatettu merkitä väärään ruutuun, on rengastettu väärä koodi, 
on virheellisiä numerotietoja. Tämänkaltaiset huolimattomuudet vai-
kuttavat tulosten luotettavuuteen. 
- Yhtenäisyys: tarkistetaan, ovatko kaikki ymmärtäneet ja tulkinneet 
kysymykset ja annetut ohjeet samalla tavalla. (Anttila 1998, 364–366.) 
 
Kun tutkimusaineisto on koottu, sitä tarkastellaan ensin yleisesti aineisto-
na eli tarkastellaan sen luonnetta ja laatua, siinä olevien ryhmien jakaumia, 
niiden mahdollista vinoutta, jne. Näistä voidaan päätellä muun muassa ai-
neiston pätevyyttä juuri nimenomaiseen tarkasteluun nähden. Sen jälkeen 
tarkastellaan varsinaista analyysimenetelmää. (Anttila 1998, 366.) 
 
Lomakkeen pituutta kannattaa aina miettiä huolellisesti. Liian pitkä loma-
ke saa vastaajan luopumaan vastaamisesta ennen kun hän edes kunnolla 
tutustuu siihen. Lomakkeen maksimipituus vaihtelee kohderyhmän mu-
kaan: täytyy huomioida muun muassa vastaajien lukutaito, mutta myös 
kyselyn aihealue ja aiheen merkitys vastaajille vaikuttavat vastaamisin-
nokkuuteen. Myös käytetty kieli on erittäin merkityksellinen kyselyn on-
nistumisen kannalta: miellyttävää kieltä on mukava lukea, kun taas köm-
pelöt sanavalinnat voivat aiheuttaa tuskastumista. Lomakkeen kysymykset 
kannattaa pyrkiä muotoilemaan kielellisesti oikein. (Aaltola & Raine 
2010, 105–106.) 
4.3 Kyselyn tulokset ja johtopäätökset 
Tämän kehittämistyön kyselyn analyysimenetelmänä olen käyttänyt kau-
saalista tutkimusmenetelmää. Kausaalitutkimusten tarkoituksena on tutkia 
mahdollisia syy-seuraus – suhteita havainnoimalla joitakin olemassa ole-
via tilanteita ja etsittämällä niissä ilmenneistä tekijöistä jälkikäteen mah-
dollisia vaikutussuhteita. Luonteenomaisena piirteenä kausaalitutkimuk-
selle voidaan pitää sitä, että tieto kootaan sen jälkeen, kun tutkittava ilmiö 
on jo tapahtunut. Tutkija ottaa esille yhden tai useamman seurauksen eli 
selittävän muuttujan. Hän tutkii tietoaineistoa palaamalla taaksepäin ajassa 
ja etsien sitä, seurauksia, keskinäisiä yhteyksiä ja niiden tarkoituksia. Kau-
saalitutkimus tuottaa hyödyllistä tietoa ilmiöstä, esimerkiksi mikä liittyy 
mihinkin, minkälaisissa olosuhteissa ja millaisia kokonaisuuksia muodos-
taen. (Anttila 1998, 328.) 
 
5 KOKEMUSKOULUTTAJAN LUENNON TOTEUTTAMINEN 
Osallistuin syksyllä 2013 kokemuskouluttajien koulutuksen järjestämi-
seen. Koulutuksessa tapasin ja tutustuin kurssilaisiin, joilla oli jokaisella 
oma tarina elämästään ja sairaudestaan. Siinä vaiheessa mielessäni kävi 
ensimmäisen kerran idea kehittämistehtävän toteuttamisesta. Halusin tuo-
da kokemuskouluttajan Hämeen ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskeli-
joille kertomaan sairaudestaan ja samalla kerätä heiltä palautteen luennos-
ta. Myöhemmin idea jalostui ja sain vihreän valon myös ohjaajaltani.  
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5.1 Luennon suunnitelma ja toteutus 
Idean kehittämistehtävästä laitoin ohjaavalle opettajalleni tammikuun 
(2014) alussa. Ideassani kerroin, kuinka haluaisin tuoda kokemuskoulutta-
jan luennoimaan sairaudestaan hoitotyön opiskelijoille.  Saatuani mahdol-
lisuuden kehittämistehtävän toteuttamiseen, soitin kokemuskoulutukseen 
osallistuneelle kurssilaiselle. Hänen sairautensa on keliakia ja olisi hienoa 
saada hänet osallistumaan erityisravitsemuksen tunneille. Keskustelles-
samme puhelimitse asiasta hän oli todella kiinnostunut ja lupautui tulla lu-
ennoimaan. Aikataulumme sopi hyvin yhteen, joten yleiset järjestelyt oli 
helppo suunnitella ja toteuttaa. 
 
Alustavina tietoina kerroin kokemuskouluttajalle muun muassa opiskelija-
ryhmästä, tiloista ja opintojaksosta, johon luento liittyy. Lisäksi keskuste-
limme millaisia asioita olisi hyvä ottaa luennossa esille, jotta opiskelijat 
saisivat parhaan mahdollisen hyödyn. Meillä oli kokemuskouluttajan 
kanssa varattu aikaa esiintymiselle noin 45 minuuttia. Sovimme, että minä 
esittelen ensin meidät ja kerron vähän lisätietoja opinnäytetyöhöni liittyen. 
Tämän jälkeen antaisin puheenvuodon kokemuskouluttajalle. Kokemus-
kouluttajan luentoon varasimme aikaa noin 30 minuuttia.  
 
Luento tapahtui koulumme auditoriossa, joten kokemuskouluttajan oli 
vaikea seurata ajan kulkua. Piirsin ennen luennon alkua paperille merkin-
nän 2 min. Tämän näytin kokemuskouluttajalle kun oli aika alkaa lopette-
lemaan esiintymistään. Menetelmä toimi hyvin, ilman suurempia keskey-
tyksiä tai huomioita. Luennon jälkeen opiskelijoilla ja opettajalla oli mah-
dollisuus kysyä kysymyksiä kokemuskouluttajalta hänen sairauteensa liit-
tyen. Kysymyksien kautta saimme vielä lisää yhteistä keskustelua ja tar-
kempaa tietoa keliakiasta.  
5.2 Kyselyn valmistaminen ja toteuttaminen 
Suunnittelin ennen luentoa opiskelijoille pienimuotoisen kyselyn (Liite 1) 
liittyen kokemuskouluttajan luentoon. Ennen kyselyn tekemistä etsin ai-
heesta teoriatietoa, jotta sain valmiuksia laatia mahdollisimman sopivan 
kyselyn kyseiseen tilanteeseen.  
 
Suurimman osan kysymyksistä tein kahden vaihtoehdon kysymyksinä, 
koska halusin saada kysymyksiini selkeän mielipiteen ja jakauman. Tällä 
keinoin sain jaettua vastaukset ja selkeät erot vastausten välille. Lisäsin 
kyselyyni vielä kaksi avointa kysymystä, joilla pyrin saamaan monipuoli-
sempaa kommentointia ja kehittämisideoita.  
 
Kysymykset pyrin laatimaan mahdollisimman helppolukuisia ja selkeitä, 
jotta jokainen vastaaja ymmärtäisi kysymyksen idean. Jätin kysymyksistä 
pois vieraskieliset sanat, jotta niiden kanssa ei tulisi ongelmia. Halusin an-
taa vastaajille myös mahdollisuuden vastata kirjallisesti vaihtoehtoisiin 
kysymyksiin ja toin tämän esille kyselyn ohjeistuksessa.  
 
Kyselyt jaoin opiskelijoille juuri ennen kokemuskouluttajan luennon al-
kua. Näin ollen lomakkeet olivat vastattavissa heti luennon jälkeen. Tämä 
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toimintatapa antoi opiskelijoille enemmän vastausaikaa, kun kyselyitä ei 
tarvinnut jakaa erikseen luennon loputtua.   
 
Kokemuskouluttajan luento oli suunniteltu päivän päätteeksi, joten opiske-
lijat palauttivat kyselyt samalla kun poistuivat auditoriosta. Olin itse vas-
taanottamassa vastattuja kyselyjä ja samalla kiittämässä opiskelijoita hei-
dän vastauksistaan. 
5.3 Kyselyn tulokset ja johtopäätökset  
Luennon kuulemiseen ja kyselyiden vastaamiseen osallistui yhteensä 74 
ensimmäisen vuoden hoitotyön opiskelijaa. Opiskelijat jakaantuivat ter-
veydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoihin (Kuvio 1).  
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Opiskelijoiden määrät 
 
Kyselyn tulokset analysoin kaikkien vastausten perusteella. Tässä en ota 
yleisesti huomioon eri opintosuuntauksiin liittyjää jakaumaa. Osassa ky-
symyksistä opintosuuntauksiin liittyi suurempaa eroavaisuutta, joten näis-
sä tilanteissa analysoin kysymyksen vastaukset opintosuunnittain. 
 
 
5.3.1 Vaihtoehtoiset kysymykset 
Kyselyssä lähdin liikkeelle opiskelijoiden mielipiteestä, kokivatko he ko-
kemuskouluttajan luennon miellyttäväksi kuunnella. Tässä suurin osa 
opiskelijoista oli sitä mieltä, että luentoa oli miellyttävä kuunnella (Kuvio 
2). Vastausten joukossa oli kaksi poikkeavaa vastausta, joista toinen oli jä-
tetty tyhjäksi ja toisessa rasti oli merkattu kyllä ja ei ruutujen väliin. Ku-
vaan näitä poikkeavia vastauksia kuviossa en osaa sanoa -kohtana.   
17 
57 
Opiskelijat 
Terveydenhiotaja
Sairaanhoitaja
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Kuvio 2. Kokemuskouluttajan kuulemisen miellyttävyys. 
 
 
Uusien asioiden oppiminen kokemuskouluttajan luennon kautta on oleelli-
nen osa oppimisprosessia. Suurin osa opiskelijoista oli sitä mieltä, että ko-
kemuskouluttajan luennon kuuleminen oli hyödyllinen kokemus ja edisti 
heidän oppimistaan (Kuvio 3). 
 
 
 
Kuvio 3. Uusien asioiden oppiminen kokemuskouluttajan luennon kautta. 
 
 
Kokemuskouluttajien toiminta voi uusille hoitotyön opiskelijoille olla vie-
ras käsite. Halusinkin tiedustella olivatko opiskelijat kuulleet ennen ko-
kemuskouluttajien toiminnasta. Kysymyksien vastauksissa ilmeni suurem-
paa hajontaa (Kuvio 4). Yllättävän moni oli kuitenkin tietoisia kokemus-
kouluttajien toiminnasta entuudestaan. 
68 
4 2 
Kysymys 1.  
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
59 
15 
Kysymys 2. 
Kyllä
Ei
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Kuvio 4. Kokemuskouluttajien toiminta. 
 
 
Suurin osa opiskelijoista oli sitä mieltä, että kokemuskouluttajia tulisi 
hyödyntää enemmän osana opetusta. (Kuvio 5). Vastauksien joukossa oli 
myös yksi tyhjä kohta ja yksi vastaus kyllä ja ei vaihtoehdon välissä. Ku-
vaan näitä poikkeavia vastauksia kuviossa en osaa sanoa – kohtana.  
 
Huomioni osui vastauksia läpikäydessäni erääseen seikkaan. Vastauksien 
kohdalla kaikki ei-vastaukset olivat merkinneet sairaanhoitajaopiskelijat. 
Tämä on huomattava ero terveydenhoitajaopiskelijoiden ja sairaanhoitaja-
opiskelijoiden välillä. Uskon näiden vastausten kertovan siitä, että tervey-
denhoitajaopiskelijat ovat yleisesti opinnoissa menestyneempiä ja haluavat 
saada syvällisempää tietoa. Tulevat terveydenhoitajat kohtaavat työssään 
erilaisia persoonia, joiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on tär-
keää. Luentojen kautta he saavat jo opiskeluaikana yksilöllisiä kohtaamis-
tilanteita ja tietoa sairauksista, joiden kautta asiakkaiden ohjaaminen työ-
elämässä helpottuu.  
 
 
 
 
 
 
 
20 
54 
Kysymys 3. 
Kyllä
Ei
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Kuvio 5. Tulisiko kokemuskouluttajia hyödyntää enemmän hoitotyön opinnois-
sa? 
 
 
Opiskelijoiden kokemus kokemuskouluttajan luennosta ja siitä haluavatko 
he tulevaisuudessa kuulla luentoja enemmän oli tärkeä tiedustella. Miltei 
kaikki opiskelijat halusivat kuulla lisää kokemuskouluttajien luentoja. 
Kaksi vastaajaa oli laittanut vastauksensa kyllä ja ei vaihtoehtojen väliin. 
Kuvaan näitä poikkeavia vastauksia kuviossa en osaa sanoa -kohtana.  
 
 
 
Kuvio 6. Kokemuskouluttajien luentojen kuuleminen myöhemmissä opintojen 
vaiheessa. 
 
 
 
 
69 
3 2 
Kysymys 4. 
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
69 
3 2 
Kysymys 5. 
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
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Tässä viidennessäkin kysymyksessä ei-vastauksia oli kolme kappaletta. 
Tämä ovat suoraan yhdistettävissä edellisen kysymyksen ei-vastauksien 
kanssa.  
 
Hyvän oppimisen tarkoituksena on pystyä tulevaisuudessa soveltamaan 
tietoa käytännön hoitotyössä. Tämän kysymyksen tarkoituksena oli tiedus-
tella opiskelijoilta muun muassa sitä, mahdollistuiko soveltaminen. Vas-
taajien mielipiteissä, tätä kysymystä ajatellen, hajontaa tuli enemmän kuin 
aikaisemmin (Kuvio 7).  
 
 
 
Kuvio 7. Kokemustiedon ja teoriatiedon yhdistäminen käytännön hoitotyössä. 
 
 
Mielestäni yksi yllättävä seikka nousi esille terveydenhoitajaopiskelijoiden 
vastauksissa kuudenteen kysymykseen. Heistä jopa 35 % oli sitä mieltä, 
että kokemuskouluttajan kuuleminen ei auttanut soveltamaan paremmin 
teoriatietoa käytännössä. Tämän kysymyksen kohdennettavuus ensimmäi-
sen vuoden opiskelijoille, ei välttämättä ollut vielä ajankohdaltaan kaik-
kein paras. Useimmilla ensimmäisen vuoden opiskelijoilla ei vielä ole ko-
kemusta ja näkemystä käytännön hoitotyöstä, joten tiedon soveltaminen 
voi olla tässä vaiheessa haasteellista. 
 
Kysymysteni vastauksista päätellen opiskelijoille jäi kokonaisuutena posi-
tiivinen ja miellyttävä kokemus kokemuskouluttajan luennosta. He myös 
olivat kiinnostuneita kuulemaan kokemuskouluttajien luentoja jatkossa 
opintoihinsa liittyen.  
 
Vastauksia analysoidessani huomasin yhden vastauspaperin, johon kaikki 
vastaukset olivat merkitty vain ei-kohtaan sekä avoimet kysymykset olivat 
tyhjiä. Uskon, että tämä on tehty tahallisesti. Tällä voi olla pieni vaikutus 
kyselyn tuloksiin, mutta kokonaisuudessa opiskelijat pitivät luentoa mie-
lenkiintoisena.  
 
 
 
58 
16 
Kysymys 6. 
Kyllä
Ei
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5.3.2 Avoimet kysymykset 
Kahden avoimen kysymyksen kautta lähdin hakemaan vastaajan omaa 
mielipidettä kokemuskouluttajan luennon tuomasta omasta oppimisesta ja 
mahdollisista kehitysideoista oppilaitoksen ja kokemuskouluttajien välille. 
Toivoin saavani rakentavia vastauksia ja niiden kautta tietoa kuulijoiden 
oppimisesta.  
 
Kysymyksessäni tiedustelin edistikö kokemuskouluttajan luento kuulijan 
oppimista. Terveydenhoitajista kaikki, lukuun ottamatta yhtä, olivat vas-
tanneet tähän avoimeen kysymykseen. Sairaanhoitajat vastasivat pienem-
mällä osuudella eli 12 oli vastannut kyseiseen kysymykseen. Tätä asetel-
maa mietin pidemmän aikaan ja tulin siihen tulokseen, että ehkä tervey-
denhoitajat ovat enemmän tunnollisempia ja haluavat tuoda enemmän 
osaamistaan kirjallisesti esille. Heidän luonteensa on erilainen, joka näkyy 
myös vastauksissa.  
 
Suurin osa vastauksista liittyi oman oppimisen lisääntymiseen ja kuulijois-
ta oli mukava kuulla kokemusperäistä tarinaa teoriatiedon rinnalla. Osa pi-
ti aihetta mielenkiintoisena kun pystyi samaistumaan kokemuskouluttajan 
tilanteeseen. Kokonaisuus annetuista vastauksista oli positiivinen ja hyvin 
moni sai uuden näkemyksen kautta ohjeita, miten kohdata potilas tai asia-
kas yksilönä.  
 
Opiskelijoiden mielestä kokemuskouluttajan elämään liittyvien tarinoiden 
kautta keliakia sairautena jäi myös paremmin mieleen. Oireiden kirjon 
tunnistaminen ja keliakian eri ilmenemismuotojen täsmentyminen oli osal-
le kuulijoista uusia asioita. 
 
”Omien kokemusten kuuleminen on kiinnostavaa ja voi auttaa suhtau-
tumaan keliakiaa sairastaviin oikealla tavalla tulevaisuuden työssä. 
Myös keliakian tunnistaminen ajoissa on tärkeää, joten oireisiin rea-
goiminen on tärkeää.” 
 
Terveydenhoitotyössä asiakkaan ohjaaminen terveyteen liittyvissä asioissa 
nousee keskeiseen asemaan. Luennon kautta opiskelijat saivat kuulla eri-
laisista asioista käytännön elämästä. Tulevaisuudessa he pystyvät käyttä-
mään näitä tietoja apuna ohjaustilanteiden toteuttamisessa. Lisäksi sairau-
teen liittyvät ongelmat saivat heidät ajattelemaan eri tavalla sairautta ja sen 
kanssa elämistä. 
 
”Kokemuskouluttaja sai minut ymmärtämään kuinka keliakia vaikut-
taa ihmisen arkeen ja elämään. Varsinkin oli mielenkiintoista kuulla 
kuinka tällaiseen sairauteen on suhtauduttu ennen vanhaan ja kuinka 
keliakian huomioiminen on kehittynyt nykyään.” 
 
Kokemuskouluttaja kertoi luennossaan paljon keliakian historiasta ja yh-
distystoiminnasta. Kokemuskouluttaja on sairastanut keliakiaa usean 
kymmenen vuoden ajan, joten hänen tietämyksensä historiasta ja koke-
mukset tutkimustapojen kehittymisestä olivat omaa luokkaansa. Yhdistys-
toiminnasta kuuleminen avasi opiskelijoille uudenlaisen tiedonväylän, jota 
he voivat myöhemmin käyttää myös työelämässä.  
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”Hyvin käytännönläheisesti kerrottu keliakian tutkimuksen historiasta 
ja nykytilanteesta. Tämän perusteella suhtaudun yhdistysten toimin-
taan hyvin positiivisesti. Hienoa tietää, että voi suositella yhdistystoi-
mintaa eri sairauksista kärsiville asiakkaille.” 
 
Toisena avoimena kysymyksenä pyysin vastaajia antamaan oppilaitosten 
ja kokemuskouluttajien yhteistyöstä kehittämisideoita. Kysymykseen vas-
tasi yhteensä 54 opiskelijaa. Vastaukset olivat positiivisia ja kaikissa oli, 
että vastaavanlaisia luentoja tulisi tulevaisuudessakin järjestää. Opiskelijat 
pitivät kokemuskouluttajan luentoa mielenkiintoisena ja käytännön lähei-
senä kuunnella. 
 
”Oppilaitosten tulisi mielestäni hankkia kokemusasiantuntijoita 
enemmän luennoimaan etenkin sellaisissa teemoissa, joita ei voi ”ul-
kopuolisen” ymmärtää ilman omaa kokemusta...” 
 
”Nykyään kun kursseja on itsenäisessä opiskelussa ja opetuksessa 
säästetään, niin voisiko kokemuskouluttajien luennoilla paikata näitä 
puutteita?” 
 
Kokemuskouluttajien pitämien luentojen kautta opiskelijat saivat keliakia 
sairaudelle myös kasvot. Samalla he ymmärsivät kuinka tärkeä on kohdata 
asiakas yksilöllisesti. Yleisten sairauksien kokemuskouluttajien hyödyn-
nettävyys opetuksessa, mahdollistaisi laajemman tietoperustan muodostu-
misen käytännön hoitotyöhön.    
 
”Monissa sairauksissa kokemuskouluttajat auttaisivat ymmärtämään 
sairauden kulun, potilaan tuntemukset. Myös hyvän potilasohjauksen 
kannalta, kokemuskouluttaja voi tuoda esiin kysymyksiä mitkä hoidon 
kannalta tärkeitä tai mitkä usein jää potilaalle epäselväksi.” 
 
Opiskelijoiden mielestä kokemuskouluttajan luento olisi hyvä sijoittaa teo-
riatuntien jälkeen. Näin olisi ensin opiskeltu teoriassa sairauteen liittyvät 
asiat ja tämän jälkeen olisi kokemuskouluttajalla mahdollisuus kertoa ta-
rinaansa. Lopuksi opiskelija pystyy yhdistämään tietoa todelliseen elä-
mään. Tämä mahdollistaisi asioiden ymmärtämisen ja keskustelun käytän-
nön läheisemmin sekä hoitotyön teorian soveltaminen työelämään konkre-
tisoituisi.  
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6 POHDINTA 
Kokemuskouluttajien luentoja hoitotyön koulutuksessa on käytetty usei-
den vuosien ajan. Heidän luentojen kautta opiskelijoilla on mahdollisuus 
kuulla kertojan oma ja henkilökohtainen tarina sairaudestaan. Tarinan 
kautta opiskelijat saavat esimerkkejä, mitä kaikkea kyseisen sairauden 
kanssa eläminen oikeasti on.  
 
Jokainen kokemuskouluttaja kokee sairautensa erillä tavalla ja jokaisen 
elämä on erilainen. Kokemuskouluttajan kertomana opiskelijat saavat yh-
denlaisen näkemyksen. Kyseiseen sairauteen kun liitetään teoreettista tie-
toa, on monipuolinen oppiminen mielekästä ja helpommin käytäntöön yh-
distettävää.  
6.1 Kokemuskouluttajan luennon toteuttaminen ja kysely 
Kehitystehtävän tekeminen kokemuskouluttajan luennosta hoitotyön opis-
kelijoille oli todella mielenkiintoinen ja mielekäs tehtävä. Opin samalla it-
se käytännön järjestelyiden toteuttamisesta, kyselyn laatimisesta ja koke-
muskouluttajan kertomasta sairaudesta, keliakiasta.  
 
Opinnäytetyön tekeminen kokemuskouluttajien koulutukseen liittyen antoi 
minulle hyvät mahdollisuuden päästä tutustumaan tuleviin kokemuskou-
luttajiin ja sitä kautta kokemuskouluttaja erityisravitsemuksen tunneille oli 
helppo järjestää. Luennolle tuomani kokemuskouluttaja on eläkeläinen, jo-
ten hänen meidän oli helppo saada aikataulumme sopimaan yhteen.  
 
Hämeen ammattikorkeakoulun puolelta otettiin positiivisesti ideani vas-
taan ja näin minun oli helppo tuoda kokemuskouluttaja erityisravitsemuk-
sen luennolle. Erityisravitsemuksen tunnit olivat ensimmäisen vuoden 
opiskelijoille. Opiskelijoiden mielenkiinto kokemuskouluttajaa kohtaan oli 
todellista. Luennon aikana opiskelijat mahdollistivat hienosti kokemus-
kouluttajalle rauhallisen tilaisuuden luennoida.  
 
Jälkeenpäin huomasimme, että isossa tilassa äänen käytön kanssa oli hie-
man ongelmia. Auditorion ollessa suuri ja kokemuskouluttajan ollessa iä-
käs, hänen äänensä ei kantanut loppua kohden takariviin saakka. Tulevai-
suudessa mikrofonin käyttö olisi hyvä asia. Näin varmistetaan äänen kuu-
luminen jokaiselle auditoriossa olevalle kuulijalle. 
 
Kyselyn laatiminen oli mukava ja opettavainen kokemus. Kysymysten 
laadinta oli suhteellisen helppoa, mutta sanamuotojen järjestely vaati 
enemmän perehtymistä asiaan. Pyrin saamaan kysymyksen helppolukui-
siksi, jotta väärinkäsityksiä ei pääsisi tapahtumaan.  
 
Kyselyn kokonaisuudesta tuli sopivan mittainen ja vaihtoehtoisiin kysy-
myksiin oli helppo vastata. Avoimilla kysymyksillä sain enemmän tar-
kempaa tietoa, joita voi myös myöhemmin hyödyntää suunniteltaessa uu-
sia kokemuskouluttajien luentoja. 
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Opiskelijat ottivat kyselyn hyvin vastaan ja olin positiivisesti yllättynyt 
vastausten määrästä ja laadusta. Kyselyihin oli vastattu ajatuksella ja ko-
konaisuudessa kyselyn toteuttaminen onnistui hyvin.   
6.2 Kyselyiden tulokset 
Vastausten perusteella kokemuskouluttajan luentoa pidettiin mukavana 
kuunnella ja opettavaisena kokemuksena. Oli mukava lukea positiivista 
palautetta. Näiden kautta tiesin kokemuskouluttajan luennon olleen koko-
naisuutena onnistunut toteutukseltaan.  
 
Kyselyn mukana oli yksi vastauslomake, johon oli kaikki vastaukset rastit-
tu ei-ruutuun. Tämä toi pienen vääristymän mahdollisuuden tulosten arvi-
oinnissa, mutta kokonaisuutta ajatellen en näe sen tuovan suuta merkitystä 
tuloksiin. Suurin osa vastauksista oli positiivisia, joten yhden kyselyn vää-
ristymä ei ole merkittävä.  
 
Kyselyiden tuloksista voidaan päätellä, että opiskelijat pitävät kokemus-
kouluttajien luentoja hyödyllisenä ja mukavina kuunnella. Tämän palaut-
teen kautta kokemuskouluttajia voitaisiin hyödyntää huomattavasti enem-
män luennoilla. Koululla voitaisiin järjestää esimerkiksi kerran lukuvuo-
dessa järjestöjenpäivä. Tapahtumassa tulisi useat järjestöt esille ja opiske-
lijoilla olisi mahdollisuus tutustua eri sairauksiin sekä keskustella järjestö-
jen henkilöiden kanssa. Samalla heillä olisi mahdollisuus kerätä sairauk-
sista kirjallista materiaalia, joita voi hyödyntää oppimistehtävissä.  
 
Oppilaitoksen ja järjestöjen yhteinen toiminta voisi poikia esimerkiksi pro-
jektien kautta opinnäytetöiden aiheita. Tällöin opiskelijat pääsisivät konk-
reettisesti tutustumaan sairauksiin ja olemaan sairautta sairastavien ihmis-
ten kanssa vuorovaikutuksessa. Opiskelijoiden vuorovaikutustaidot kehit-
tyisivät ja työelämässä näistä kokemuksista ja opeista olisi paljon apua.  
 
Nykyään oppilaitosten resursseja tiukennetaan ja varoja leikataan. Opetta-
jien aikataulut ovat myös rajalliset. Uskon kuitenkin, että tämän aiheen 
tiimoilta saataisiin paljon hyvää ja erilaista opetusnäkökulmaa tuleville 
hoitotyön ammattilaisille. Jos opettajilla olisi edes pieni hetki aikaa paneu-
tua kokemuskouluttajien ja yhdistysten toimintaan, antaisi se paljon posi-
tiivista palautetta opiskelijoiden suunnalta. Opiskelijat saisivat kokea hie-
noja kokemuksia ja paljon uutta tietoa. He myös ymmärtäisivät, kuina jo-
kainen potilas ja asiakas ovat yksilöitä, joita tulevaisuuden hoitotyössä tu-
levat kohtaamaan.  
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PALAUTEKYSELY OPISKELIJOILLE  18.2.2014 
 
Olette saaneet tänään kuulla kokemuskouluttajan oman tarinan sairaudestaan ja arjessa 
selviytymisestä. Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin oman kokemuksenne mukaan. Rasti-
ta vaihtoehto ja/tai vastaa omin sanoin. Vastaukset käsitellään nimettöminä, kootaan 
yhteen ja analysoidaan. Tämä palautekysely on osana Tanja Saarasen kehittämistehtä-
vää terveydenhoitajan opinnoissa. Kiitos vastauksestanne!  
 
Olen sairaanhoitajaopiskelija   
 
Olen terveydenhoitajaopiskelija 
 
 
1. Oliko kokemuskouluttajan luentoa mielestäsi miellyttävä kuunnella? 
Kyllä   Ei 
 
_______________________________________________________ 
 
2. Opitko luennon perusteella uusia asioita? 
Kyllä    Ei 
 
_______________________________________________________ 
 
3. Oletko kuullut kokemuskouluttajien toiminnasta ennen tätä luentokertaa? 
 
 Kyllä   Ei 
 
________________________________________________________ 
 
4. Tulisiko kokemuskouluttajia hyödyntää enemmän ammattikorkeakoulun hoito-
työn opinnoissa? 
Kyllä   Ei 
 
_______________________________________________________ 
 
5. Haluaisitko jatkossa, opintoihisi liittyen, kuulla lisää kokemuskouluttajien luen-
toja? 
Kyllä   Ei 
 
______________________________________________________ 
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6. Auttoiko mielestäsi kokemuskouluttajan luennon kuuleminen soveltamaan pa-
remmin teoriatietoa käytännön hoitotyössä? 
 
Kyllä   Ei 
 
          ______________________________________________________________ 
 
 
7. Kokemuskouluttaja kertoi omia kokemuksia sairauden kanssa elämisestä. Millä 
tavoin kokemuskouluttajan luento edisti omaa oppimistasi? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
8. Miten kokemuskouluttajien ja oppilaitosten yhteistyötä tulisi kehittää? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
